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Izvleček 
V diplomskem delu želim predstaviti zgodbo slovenskega izseljenca Franca Zajca, ki je na 
začetku 20. stoletja emigriral v ZDA. Zgodbo želim predstaviti na podlagi njegovih osebnih 
pisem, ki jih je skozi leta pošiljal nazaj v domovino, ter sinteze obstoječe literature, ki je 
dostopna v Sloveniji. Delo podaja podroben uvid v zgodbo posameznika, ki je množično 
izseljevanje 20. stoletja doživel na lastni koži, ter svoj vsakdan v ZDA delil s svojimi bližnjimi 
v stari domovini. Izpostavlja življenje posameznika, ki se je odločil poskusiti novo življenje v 
ZDA, ter spremlja njegovo pot od navadnega delavca v topilnici rude v Koloradu do urednika 
petih levo usmerjenih slovenskih časopisov v ZDA (Proletarec, Ameriški družinski koledar, 
Majski glas, Prosveta in The Voice of youth). Naloga tudi poskuša v prvi vrsti poudariti, da je 
vsak posameznik, ki se je odločil za pot v ZDA, imel svojo zgodbo ter da ne smemo zgolj 
posplošiti življenja ameriških Slovencev v pojem ˝Slovenci v ZDA˝.  
Ključne besede: 
ZDA, migracije, izseljevanje, Franc Zajc, domovina. 
 
Abstract: 
In my diploma thesis I want to present the story of the Slovenian emigrant Franc Zajc who 
emigrated to the USA in the early 20th century. I want to present his story on the basis of 
personal letters, which he sent back to his home country over the years, as well as upon the 
synthesis of existing literature available in Slovenia. The work provides a detailed insight into 
the story of an individual who experienced mass emigration of the 20th century in his own shoes 
and shared his everyday life in the US with his loved ones in the old homeland. It exposes the 
life of an individual who has decided to try a new life in the United States and follows his path 
from an ordinary worker in Colorado to the editor of four left-wing Slovenian newspapers in 
the United States (Proletarec, Ameriški družinski koledar, Majski glas, Prosveta in The Voice 
of youth). The paper also tries to emphasize that every individual who chose to travel to the 
USA experienced particular story, and that we should not generalize the life of American 
Slovenes with the term “Slovenes in the USA”. 
Keywords: 
USA, migration, emigration, Franc Zajc, homeland  
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UVOD 
Kadarkoli govorimo o migracijah, se moramo zavedati, da govorimo o zelo zapletenih in zelo 
kompleksnih procesih, ki se pojavljajo že vse od začetka obstoja človeka. Kot pravi Klaus Bade, 
Homo migrans obstaja, odkar obstaja Homo sapiens, kajti selitve enako kot rojstvo, 
razmnoževanje, bolezen in smrt spadajo med conditio humana. Migracije kot družbeni procesi 
so najpogosteje odziv na bolj ali manj kompleksne ekonomske, ekološke, socialne, kulturne in 
družbene razmere. Zgodovina preseljevanja je vedno tudi del splošne zgodovine in zato 
moramo nanjo gledati skozi zgodovinsko perspektivo.1 
Migracije so neusahljiv vir preučevanj, ki nam pojasnjujejo zakaj, kam in kako so se naši 
predniki selili ter kakšne posledice so njihove migracijske odločitve pustile tako na družbo 
izselitve kot priselitve. Številni materialni in pisni viri nam kažejo, da so se tako posamezniki 
kot kolektivi, kljub velikim razdaljam, ki so jih morali premagati, selili po celotnem globusu. S 
prvo industrijsko revolucijo in pojavom prevoznih sredstev, kot sta lokomotiva in parnik v 
kasnejšem obdobju pa zlasti letalo, so te razdalje postajale vedno krajše in človek se je lahko 
selil lažje in hitreje. Diplomsko delo bo časovno osredotočeno na obdobje od začetka 
množičnega izseljevanja Slovencev v začetku osemdesetih let 19. stoletja, pa vse do začetka 
druge svetovne vojne, ko imamo na razpolago zadnje ohranjeno pismo Franca Zajca. V tem 
obdobju sta ravno lokomotiva in parnik odigrala ključno vlogo pri izseljevanju. 
Kot pravi Marjan Drnovšek, ima »malokateri evropski narod tolikšen delež svojih ljudi, 
razpršenih po vsem svetu – kot ravno slovenski«.2 Drnovšek poudarja, da je bilo izseljevanje 
Slovencev na prelomu v 20. stoletje sestavni del migracijskih gibanj po Evropi in preko 
Atlantika na oba ameriška kontinenta. Množično izseljevanje Slovencev se je začelo v 
osemdesetih letih 19. stoletja, glavnina izseljencev pa se je usmerila v ZDA. Izseljevanje je v 
precej manjšem obsegu potekalo tudi v Nemčijo (Vestfalijo), Egipt, države južne Amerike, 
Kanado itd. Ravno v tem obdobju je bilo izseljevanje najštevilčnejše v vsej slovenski zgodovini. 
Menjava okolja je za večino izseljencev pomenila velik šok oziroma prelom v načinu življenja, 
ne glede na to, da je večina slovenskih izseljencev imela v mislih le začasno izselitev na tuje. 
Velik del izseljencev se je nameraval izseliti zgolj za nekaj let, dokler si ne popravijo 
 
1 Klaus J. Bade. Evropa v gibanju: Migracije od poznega 18. stoletja do danes, (Ljubljana, 2005), str. 8. 
2 Marjan Drnovšek. Pot slovenskih izseljencev na tuje (Ljubljana, 1991), str. 5. 
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ekonomskega statusa, ter se nato vrniti domov. Vrnitev domov za stalno pa je uspela le peščici 
izmed vseh izseljencev, veliko več je bilo takšnih, ki jih je novo okolje zadržalo.3 
Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov: v prvem delu osvetljuje razloge za izseljevanje, 
zgodovinsko ozadje in možnosti za življenje v ZDA po prihodu izseljencev. Pogledali bomo 
tudi, kako je bil predstavljen mit o ZDA, kaj ga je gradilo ter kakšna je bila potem realnost 
izseljencev po prihodu v ZDA. Tukaj sem se večinoma oprl na že objavljene vire ter literaturo 
na temo izseljevanja iz Evrope v ZDA. 
Drugi del pa bo osredotočen na zgodbo Franca Zajca (v ZDA so njegovo ime zapisovali Frank 
Zaitz), slovenskega izseljenca, ki se je aprila leta 1907 preselil iz Ljubljane v ZDA ter na lastni 
koži občutil mit in realnost obljubljene dežele. Njegova zgodba je posebna zato, ker je v ZDA 
prišel kot osemnajstletni mladenič poprijel za katerokoli delo, ki ga je lahko dobil, se selil po 
zahodnih državah ZDA, na koncu pa končal kot eden najvidnejših slovenskih časnikarjev in 
urednikov v ZDA. Za osvetlitev njegove zgodbe pa sem se odločil zato, ker je vse od leta 1907, 
ko se je izselil, nazaj v svojo domovino bolj ali manj pogosto pošiljal pisma svoji družini, v 
katerih je opisoval lepote, grozote ter posebnosti življenja v ZDA. Seveda je ob tem pomembno, 
da se zavedamo, da zgodbe Franca Zajca ne moremo posploševati, saj je vsak posameznik v 
tistem času imel svojo zgodbo in živel svoje življenje. Pisma niso bila še nikoli prej objavljena 
in so v lasti avtorja tega dela. 
 
OSEBNA PISMA KOT VIR 
»Velike osebnosti so zgodovinopisje zanimale že zelo zgodaj, tako rekoč od njegovega nastanka, 
novost zadnjih desetletij pa je odkrivanje individualnosti t. i. ˝malih˝ ljudi, ki so jih dotlej 
obravnavali kvečjemu kot pripadnike ljudstva oziroma amorfnih ali široko strukturiranih 
množic.«4 Osebna pisma so v očeh zgodovinarjev del osebnega arhivskega gradiva, ki ga 
ustvarjajo posamezniki. Takšna literatura je v zgodovinskih krogih poznana pod imenom ego-
dokumenti. To so viri, v katerih se izražata samopercepcija in reprezentacija zgodovinskega 
subjekta v njegovem okolju. V skupino ego-dokumentov uvrščamo osebne zapise, potopise, 
 
3 Marjan Drnovšek, »V Ameriki se trdo dela – vendar se tudi dobro plačuje«, v Soočenje mita in realnosti ob 
prihodu izseljencev v novo okolje (The confrontation between myth and reality on the arrival of the emigrants to 
a new land), inštitut za izseljenstvo, znanstvenoraziskovalni center SAZU, 193. 
4 Verginella, Marta. Suha pašta, pesek in bombe: Vojni dnevnik Bruna Trampuža, (Znanstveno društvo za južno 
Primorsko, 2004), 7. 
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dnevnike, spomine in ne nazadnje osebna in mnoga druga pisma.5 Zgodovinarji moramo na 
arhivsko gradivo gledati še bolj kritično kot na preostale zgodovinske vire. V osebnem arhiv-
skem gradivu se v veliki meri kaže osebni (subjektivni) pogled na delovanje posameznika in je 
odziv na javna dogajanja v določenem prostoru in času. Avtorji osebnega pisanja pogosto niso 
samokritični in so lahko pristranski. Vendar če pogledamo z druge plati, pa je osebno arhivsko 
gradivo zelo pomembno za zgodovinarje, saj lahko v njih razberemo ozadja pomembnih 
zgodovinskih dogodkov in procesov ter vlogo posameznikov v njih.6 Analiza posameznika na 
osebni ravni nam lahko odkrije zapletenost, prepletenost in protislovnost v procesih izseljevanja 
in priseljevanja. S takšnim preučevanjem se izognemo »normalnosti« in »povprečnosti«, 
raziskovalni objekt pa postane živ in ne razosebljen.7 Poleg tega so osebna pisma ključni 
dokumenti za vpogled v subjektivno realnost in socialno organizacijo migrantov. S pomočjo 
osebnih pisem lahko dobimo zelo dober pogled na subjektivni proces migracije, ki je bil dolgo 
časa odsoten v večini zgodovinskih in socioloških študij. Ker so bili posamezniki v migracijskih 
študijah dolgo časa odsotni, so bili vzroki in odločitve posameznikov (ki so se lahko med seboj 
zelo razlikovale) del posplošenja v okviru družbenoekonomskih in zgodovinskih smernic. 
Redukcionističen način preučevanja migracij je še vedno zelo prisoten. Takšen način 
preučevanja govori na splošno in uporablja splošne pojme, kot so izseljenci, priseljenci ter 
potomci priseljencev in izseljencev, državi gostiteljici priseljencev in matični državi 
izseljencev, pogosto pa tudi o kulturi in družbi izseljencev ali priseljencev. Uporaba takega 
diskurza je sicer nujno potrebna, ko raziskujemo obče družbene in zgodovinske pojave, vendar 
pa ima takšen diskurz veliko hibo, saj izključuje posameznika in posameznico in s tem je 
posledično izključena tudi zapletenost osebne migracijske izkušnje.8 Kot pravi Mirjam 
Milharčič-Hladnik, »se moramo zavedati, da je vsak zgodovinski vir, ki izhaja iz človeške 
percepcije, subjektiven in da analiza korespondenc samo bolj jasno in nedvoumno opozarjata 
na to. Povsem jasno je tudi, da pisem ne moremo brati kot nujno nepristranskih, resničnih in 
iskrenih izpovedi misli in čustev podpisanega. Pismo je vedno socialno kontekstualizirano in 
sestavljeno tako, da »izpolni pričakovanja prejemnika, kot si jih pisec predstavlja«.9 
 
5 https://de.wikipedia.org/wiki/Ego-Dokument (zadnji dostop: avgust 2019). 
6 Drnovšek, Marjan. "Osebno in javno v izseljenski korespondenci." Dve domovini, številka 20 (2004), 116. 
Dostopno prek: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-OKTIFEOJ (Zadnji dostop: avgust 2019). 
7 Strle, Urška. ˝Bila je preprosto sreča, da sem prišla v Kanado: O razlogih za selitve skozi Stankino življenjsko 
zgodbo˝ v Krila migracij; Po meri življenjskih zgodb, (Ljubljana, 2009), 90. 
8 Milharčič-Hladnik, Mirjam. "Subjektivna realnost migracijskih procesov: brati, poslušati in razumeti 
migrantske izkušnje." Dve domovini, številka 22 (2005), 187. 
Dostopno prek: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-MHH9QD2T (Zadnji dostop: avgust 2019). 
9 Prav tam. Str. 192−193. 
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Korespondenca Franca Zajca je zelo obsežna, saj v celoti šteje okrog sto pisem, ki jih je Zajc 
med letoma 1907 in 1939 pošiljal iz ZDA v domovino. Pisma so bila najdena v Ljubljani, na 
podstrešju ob rušenju starega poslopja, na lokaciji, kjer danes stoji objekt Vila Grad. Najditelj 
je moj oče, ki pravi, da so mu pisma takoj ˝padla v oči˝, saj so bila lepo zložena na kupu in 
zvezana skupaj ter zelo lepo ohranjena. Sprva se ni zavedal, kakšno vsebino ta pisma vsebujejo, 
šele ob prebiranju in razvrščanju le-teh je ugotovil, za kakšno neprecenljivo najdbo gre. Pisma 
so zelo dobro ohranjena, tudi pisma iz zgodnejšega obdobja, ki jih je Franc napisal s 
svinčnikom, niso pobledela, saj so bila ves čas spravljena v pisemskih ovojnicah. Žal pa so 
pobledeli nekateri datumi, ki so bili napisani na ovojnicah in je bilo zato malo težje razvrstiti 
vsa pisma po časovnem zaporedju. Na tem mestu sem si večkrat pomagal z vsebino pisem ter 
podatkom o kraju, iz katerega je pismo poslal, ter na ta način približno določil, kdaj je bilo 
pismo napisano. Zajčeva pisma, ki so datirana v čas po prvi svetovni vojni, je bilo veliko lažje 
razvrstiti, saj so bila natipkana na tiskarski stroj. Posledično so bila pisma tudi lepše oblike 
(mišljeno oblikovno in stilistično) in so tudi vsebovala točen datum pošiljanja in kraj, iz 
katerega so bila poslana. Zaradi širokega obsega korespondence, ki kar kliče po obravnavi 
številnih migracijskih vidikov, so ta pisma neprecenljive vrednosti za spoznavanje zgodbe 
izseljencev. Čeprav migracijskih izkušenj Franca Zajca ne moremo posplošiti, pa imajo 
nekatere značilnosti, ki so bile skupne mnogim izseljencem v ZDA.  
Eno takšnih značilnosti lahko ugotovimo v pogostih selitvah iz enega mesta v drugega, včasih 
pa se je celo preselil iz ene zvezne države v drugo. To je v Zajčevem primeru veljalo zlasti v 
obdobju od prihoda v ZDA do prve svetovne vojne. Pogoste selitve so bile največkrat posledica 
iskanja dela, obenem pa zrcalijo precejšnjo mobilnost v ameriški družbi. Velikokrat se je tudi 
zgodilo, da je Zajc že dobil delo, pa ga je zaradi slabe plače pustil in se ponovno preselil. Še 
posebej pogosto so se selitve znotraj ZDA dogajale v času gospodarskih kriz, ko so številne 
tovarne in rudniki zaprli svoja vrata in odpustili ogromno število delavcev; takrat je bilo delo 
najti izjemno težavno. Takšne krize so lahko trajale tudi več let in v tem času je bil človek brez 
dela in posledično tudi brez zaslužka. Iz pisem lahko izvemo, da se je tudi Francu Zajcu večkrat 
primerilo, da je izgubil delo in ga potem več mesecev ni mogel najti. Ljudje so morali biti še 
posebej požrtvovalni in v ˝dobrih časih˝ kaj prihraniti, da so lahko preživeli takrat, ko so 
nastopili ˝slabi časi˝.  
Zanimiv je tudi razvoj Zajčevega pisanja. Ko je prišel v ZDA leta 1907, je bil njegov slog 
pisanja precej neknjižen, lahko bi kar rekli, da je pogovoren. Skoz leta bivanja v ZDA pa se je 
njegov slog pisanja spremenil in je bil bolj približan knjižnemu jeziku. Znano je, da je bil že od 
11 
 
leta 1911 dopisnik za nekatere slovenske časopise v ZDA. Verjetno mu je tudi to v veliki meri 
pripomoglo k izboljšanju njegove slovenščine ter posledično tudi samega pisanja v slovenskem 
jeziku. Pisem nisem ˝prevedel˝ v sodobni knjižni jezik, da bi le-ta postala razumljivejša, saj 
sem na ta način želel ohraniti njihovo pristnost.  
Zelo verjetno je, da so selitve vplivale na povečanje funkcionalne pismenosti. V 19. stoletju 
pismenost še ni bila samoumevna in mnogi te veščine niso obvladali, vendar pa je bila 
korespondenca preko pisem edini možen stik med domačimi in izseljenci. Kdor je hotel biti v 
stiku s svojim bližnjim v tujini, se je moral naučiti brati in pisati, enako je veljalo v obratni 
smeri. Mnogi izseljenci in domači, ki drugače niso prakticirali te spretnosti, so sedaj bili na nek 
način prisiljeni prijeti za pero. Izseljevanje je v veliki meri sprožilo korespondenco na daljše 
razdalje, poleg tega pa je izseljenska korespondenca vključevala tudi najširši krog dopisnikov, 
tako po spolu, izobrazbi, etnični, državni, socialni in še kakšni pripadnosti.10 
Iz pisem lahko tudi ugotovimo, da je velikokrat pisal staršem, da se še ne more vrniti domov, 
ampak da se bo, takoj ko bo to mogoče. Veliko vprašanje je, ali je to dejansko kdaj mislil resno, 
ali pa je staršem, še posebej mami, zgolj olepševal stvari, ji dajal upanje, da ne bi bila žalostna. 
Tudi glede spremembe zapisa priimka lahko samo ugibamo, kaj je bilo v ozadju. Veliko ljudi 
si je ob preselitvi v ZDA spremenilo priimek z namenom, da bi jih v novi domovini obravnavali 
kot bolj zaželene priseljence, ki so prihajali Npr. iz Anglije ali Nemčije. V tistem času so v 
Združenih državah Amerike na Slovane gledali kot na prestopnike in ničvredneže.11 
Ob prebiranju pisem me je zelo navdušila splošna razgledanost in miselnost, ki jo je imel Franc 
in jo je v svojih pismih tudi izrazil. Zanimivo se mi zdi, kako je zgolj po nekaj letih življenja v 
ZDA občutno spremenil odnos do vere in religije nasploh. Franc Zajc v svojih pismih odpre 
široko paleto tematik, o katerih je vredno razmišljati in se z njimi tudi ukvarjati. Nekatera od 
vprašanj, ki se nam kar sama ponudijo, so denimo: »Zakaj se posamezniki v tej veliki drami 
odločijo migrirati, medtem ko se mnogi ali celo večina prebivalcev njihovega domačega mesta 
odloči ostati? Kako si izberejo cilj? Kako najdejo prostor za življenje, delo in prijatelje? Kako 
se družijo med seboj in s pripadniki družbe gostiteljice? Kako se kot sodelujoči v migracijskem 
procesu spremenijo? Kaj se zgodi njihovi tradicionalni kulturi, njihovim družinskim vezem ter 
 
10 Drnovšek, Marjan. "Osebno in javno v izseljenski korespondenci." Dve domovini, številka 20 (2004), 115. 
Dostopno prek: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-OKTIFEOJ (zadnji dostop: avgust 2019). 
11 Milharčič-Hladnik, Mirjam. "Subjektivna realnost migracijskih procesov: brati, poslušati in razumeti 
migrantske izkušnje." Dve domovini, številka 22 (2005), 192. 
Dostopno prek: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-MHH9QD2T (zadnji dostop: avgust 2019). 
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njihovim osebnim prepričanjem in težnjam čez čas?«12 Čeprav pisma Franca Zajca ponudijo 
številne odgovore na zgoraj navedena vprašanja, pa hkrati odprejo tudi veliko novih. Odpre se 
še veliko vprašanj, ki se navezujejo na posameznike, med drugim na družinske člane izseljenca, 
ki sicer ostanejo doma, vendar pa odhod družinskega člana v tujino vpliva tudi nanje. »Kaj 
pomeni za tiste, ki so ostali, odhod njihovih družinskih članov? Kako si organizirajo življenje, 
s čim zapolnijo praznine, ki so ostale za ljudmi, kdo jim pomaga pri delu? Kakšen je njihov 
status v ožji skupnosti, ko imajo migrante »pri hiši«, kakšne vezi ohranjajo z ostalimi 
svojci/sosedi v domovini? Kako se spremenijo njihova osebna prepričanja, težnje in 
čustvovanja?«13 V Zajčevih pismih je ta vidik pogosto osvetljen, saj lahko iz njegovih 
odgovorov domačim jasno razvidno, da so ga starši ves čas vabili nazaj v domovino. Razvidno 
je, da so ga zelo pogrešali in so mu v prvih letih med drugim tudi predlagali, da bi mu poslali 
denar, da se bo lahko vrnil iz ZDA, vendar je Franc njihovo ponudbo zavrnil. Želel je ostati 
vsaj še nekaj časa v ZDA in tako je na koncu stkal močno vez z novo domovino, ki je ni več 
želel pretrgati. V primeru Francove družine je bilo vsaj glede dela nekoliko lažje, saj so doma 
ostali njegov brat in obe sestri ter so tako lažje opravljali družinsko delo na kmetiji. Zaradi vseh 
dogodkov, ki so ga spremljali v ZDA, pa jim žal ni mogel omogočiti kakšne opore v obliki 
finančne pomoči. Poleg teh ˝splošnih vprašanj˝, pa se odpirajo tudi vprašanja, povezana 
konkretno z Zajčevo korespondenco. Med zanimivejšimi vprašanji, o katerih velja razmisliti, 
so: Kako je prišel do denarja za pot v ZDA? Kako si je organiziral selitev? Ali je že prej poznal 
koga v ZDA? Kateri dejavniki so vplivali na njegovo odločitev za izselitev v ZDA? Kakšno 
vlogo je po priselitvi v ZDA imela njegova izobrazba? Kakšen odnos je imel z ljudmi, pri 
katerih je v ZDA stanoval? V kolikšni meri si je uspel razširiti socialno mrežo poznanstev v 
prvih letih in koliko kasneje? Kakšni so bili njegovi občutki in občutki domačih, ko se je po 
tridesetih letih bivanja v ZDA vrnil v domovino in se srečal z domačimi? To so samo nekatera 
izmed temeljnih vprašanj, ki privrejo na površje ob prebiranju Zajčevih pisem in na katere se 
bom oprl v nadaljevanju.   
 
12 Prav tam. Str. 192−193. 
13 Prav tam. Str. 192−193. 
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PROCES IZSELJEVANJA V ZDA (1880−1924) 
 
ZGODOVINSKO OZADJE 
Za lažje razumevanje procesa izseljevanja Slovencev se moramo najprej seznaniti z njegovim 
zgodovinskim ozadjem. Zavedati se moramo, da je pravica posameznika do svobodnega 
gibanja osnova za svobodno odločitev o kraju bivanja.14 Navezanost na zemljo je stoletja 
ovirala kmečki sloj prebivalstva v svobodi gibanja, in ker je možnost obsežnejšega izseljevanja 
predpostavljalo pravico do svobodnega gibanja, le-to v tistem času ni bilo mogoče. Pravica do 
svobodnega gibanja je bila omogočena šele v drugi polovici 18. stoletja, ko je navezanost na 
zemljo začela popuščati.15 
V času vladavine Jožefa II. so bili za vse slovenske dežele uvedeni patenti, ki so odpravljali 
osebne odvisnosti podložnikov. Kljub temu je kmete še vedno omejevala pokorščina 
zemljiškemu gospodu, prav tako pa so morali za zemljiškega gospoda opravljati tudi razne 
obveznosti (tlako, izročati dajatve itd.), medtem ko so otroci kmetov lahko svobodno zapustili 
kmetijo. Pod pogojem, da je našel zmožnega naslednika in izpolnil vse dolžnosti do zemljiškega 
gospoda je lahko kmetijo zapustil tudi posestnik sam. V praksi je to pomenilo uveljavitev 
pravice o svobodni izselitvi podložnikov in njihovih otrok, vendar kljub večjim pravicam in 
svobodi, pa je bilo v tem času preseljevanje še vedno omejeno zgolj na nemške in avstrijske 
dežele. Omejitev preseljevanja v tujino je veljala za vse sloje prebivalstva, za morebiten prehod 
državne meje pa je bilo treba pridobiti posebno dovoljenje.16 
24. marca 1832 je bil sprejet izseljenski patent, ki je določal, da je za zakonito izselitev iz države 
treba pridobiti dovoljenje deželne oblasti. Če je posameznik državo zapustil brez dovoljenja, 
mu je država blokirala premoženje, morebitna oporoka pa je bila neveljavna. Potencialni 
izseljenec je moral prositi deželno vlado za odpust iz državljanstva, ob tem pa poravnati 
pristojbino (odhodnino), ki je znašala 5−10 % vrednosti premoženja, ki ga je posameznik 
odnesel s seboj v tujino.17 
Leta 1848 je bila uvedena zemljiška odveza, ki je kmetije osvobodila fevdalnih vezi. Kljub 
pričakovanemu izboljšanju kmetovega gospodarskega položaja pa je le-ta postajal vedno težji. 
 
14 M. Drnovšek, Pot slovenskih, 9. 
15 Marjan Drnovšek, Usodna privlačnost Amerike (Ljubljana, 1999), 13. 
16 M. Drnovšek, Usodna, 13−14. 
17 M. Drnovšek, Usodna, 14. 
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Slovenske kmetije so bile večinoma majhne in zato kmetje pogosto niso uspeli pridelati dovolj 
hrane za vse družinske člane.18 
S sprejetjem avstrijskega ustavnega zakona 21. decembra 1867 je svobodo izseljevanja v tujino 
zakonsko omejevala samo še vojaška dolžnost. Večina določb izseljenskega patenta iz leta 1832 
je bilo spremenjenih, v veljavi pa je ostala večina tistih, ki niso bile v nasprotju s predpisi 
Ustavnega zakona, ki je določal, da za izselitev ni več treba pridobiti posebnega dovoljenja. S 
tem je bila državna kontrola nad izseljevanjem onemogočena.19 
 
VZROKI ZA IZSELJEVANJE  
Vprašati se moramo, zakaj so se Slovenci začeli množično izseljevati šele od konca osemdesetih 
let 19. stoletja, to je v času drugega evropskega vala migracij v ZDA. Slovenski izseljeniški 
duhovnik in kulturni delavec Jurij Trunk poroča, da se je do osemdesetih let 19. stoletja v ZDA 
izselilo le nekaj tisoč Slovencev.20 Od osemdesetih let naprej pa se je vedno več slovenskih 
izseljencev, še posebej tistih, ki so živeli na Kranjskem, odločalo za izselitev iz domovine.21 
Zavedati se moramo, da na to vprašanje ni enovitega odgovora, še posebej, če se želimo izogniti 
posploševanju. Čeprav je bilo že v tistih časih prisotno spoznanje, da mnogim posameznikom 
ni bilo zares treba zapustiti doma, je bila želja po boljšem življenju in zaslužku enostavno 
premočna. Čeprav so se ob prelomu stoletja življenjski pogoji začenjali izboljševati, pa to 
vseeno ni moglo zadržati množičnega izseljevanja. Iz leta v leto se je število izseljencev večalo, 
množično izseljevanje v ZDA pa se je ustavilo šele s prvo svetovno vojno oziroma zaradi 
ameriških restriktivnih priseljenskih ukrepov v začetku 20. let.22 
Po sprejetju zakona o zemljiški odvezi leta 1848 je zemlja sicer prišla v kmečke roke, a z njo je 
prišla tudi ogromna obremenitev v obliki obveznosti, ki so z leti postajale vedno večje breme. 
To so bili težki časi za podeželje. Z zatonom založniške dejavnosti, fužinarstva, kmečke 
trgovine in z upadanjem prevozništva ter domače obrti je kmet izgubil velik del zaslužka in bil 
posledično vse bolj odvisen od prodaje svojih pridelkov, s katerimi pa pogosto ni bil 
konkurenčen na trgu zaradi nižjih cen pridelkov iz tujine. Težko breme za kmeta so predstavljali 
 
18 M. Drnovšek, Pot slovenskih, 27. 
19 M. Drnovšek, Usodna, 15. 
20 Trunk, Jurij Matej. Amerika in Amerikanci (samozaložba, 1912), 378. 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-M1C9SGOV (zadnji dostop: avgust 2019). 
21 M. Drnovšek, Pot slovenskih, 84. 
22 Drnovšek, Marjan. »Vzroki za izseljevanje Slovencev v zadnjih dveh stoletjih«. Dostopno prek: 
http://www2.arnes.si/~krsrd1/conference/Speeches/Drnovsek_slo.htm (zadnji dostop: junij 2019). 
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tudi naraščajoči državni davki. Neredki so bili primeri, ko je kmet imel komaj dovolj denarja 
za plačilo davkov in odškodnine za zemljiško odvezo, čeprav po sklepih iz prisilnih davčnih 
izterjav lahko ugotovimo, da je včasih še za to zmanjkalo. Šele poprava davčnih izmer sredi 
sedemdesetih let je slovenskega kmeta nekoliko razbremenila. To se je poznalo zlasti na 
Kranjskem, ki je bila do tedaj med davčno najbolj obremenjenimi deželami. Železniške mreže 
in moderne ceste so se širile zelo počasi in posledično je tudi uveljavljanje tržnih odnosov na 
slovenskem ozemlju potekalo zelo neenakomerno. Industrializacija v slovenskih mestih se je 
prav tako razvijala počasi in prebivalci, ki se niso mogli preživeti z kmetijstvom, so zelo težko 
našli zaposlitev v mestih in nekmetijskih obratih.  
Pomanjkanje zaposlitvenih možnosti in prenaseljenost podeželja sta pospeševala delitev 
kmečke posesti ter prodajo njihovih delov, posledice pa so se kmalu začele kazati v vedno 
večjemu razslojevanju na podeželju. Na eni strani se je naglo povečevalo število t. i. malih 
kmetov (kajžarjev, dninarjev, viničarjev in drugih kmečkih delavcev), medtem ko se je na drugi 
strani oblikoval in krepil sloj velikih in bogatih kmetov, ki so se poleg kmetijske dejavnosti 
ukvarjali še z drugimi neagrarnimi posli ter tako večali svoje premoženje in vpliv.23 
Enako kot drugje po Evropi in monarhiji so se kmetje zadolževali pri vaških oderuhih 
(bogatejših kmetih, vaških trgovcih in gostilničarjih) ali mestnih špekulantih. Ti kmečki dolgovi 
so postajali v drugi polovici 19. stoletja velik problem slovenskega podeželja. Na eni strani je 
posojanje denarja pomenilo donosen posel, medtem ko je bila za kmeta to še večja obremenitev, 
predvsem zaradi ogromnih obresti, ki so jih morali izplačati. Zaradi nezmožnosti odplačevanja 
vseh svojih obveznosti je v drugi polovici 19. stoletja propadlo več tisoč slovenskih kmetov. 
Na Kranjskem je med letoma 1868−93 propadlo več kot deset tisoč kmečkih posestev, ki so jih 
nato prodali na dražbi. Potem ko je kmet izgubil posestvo, se je moral usmeriti v katero izmed 
preostalih panog. Veliko se jih je odpravilo iskati sezonski zaslužek na Hrvaško, spet drugi so 
se odpravili na delo v avstrijska in nemška industrijska središča, medtem ko se jih je veliko 
število odločilo za izselitev v Ameriko.24 
Kot ugotavlja priznani slovenski zgodovinar Peter Vodopivec, se je »do sredine devetdesetih 
let s slovenskega ozemlja v hitreje se razvijajoče avstrijske dežele ter v Nemčijo, Francijo, 
Severno in Južno Ameriko izselilo okoli 150 tisoč ljudi, predvsem mladih moških (ženske so v 
večjem številu – kot dojilje – odhajale v Egipt). V letih 1893−1913 se jih je z ozemlja današnje 
 
23 Peter Vodopivec. Od Pohlinove slovnice do samostojne države (Ljubljana, 2006), 95−97. 
24 P. Vodopivec, Od Pohlinove, 95−97. 
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Slovenije izselilo še okoli 100 tisoč. V času do izbruha prve svetovne vojne je tako odšlo na tuje 
več kot 20 odstotkov slovenskega prebivalstva.«25 
K padanju cen kmetijskih pridelkov (zaradi internacionalizacije trgovine s kmetijskimi pridelki) 
pa moramo prišteti še druge dejavnike, ki so oteževali kmetov položaj. Med najbolj 
pomembnimi so bili npr. gospodarske krize (največja leta 1873), prenaseljenost, naravne 
nesreče, kot so trtna uš na vinski trti, ki je med letoma 1880 in 1905 povzročila veliko škodo, 
pogoste poplave na Dolenjskem in Notranjskem, požari, mraz in pozebe v Beli krajini leta 1913, 
epidemije na domačih vzrejenih živalih (npr. parkljevka) itd. Zakon o možnosti delitev kmetij 
iz leta 1868 je imel za posledico drobitev posesti ter prehajanje le teh v nekmečke roke. Ta trend 
je bil pogost še posebej v bližini mest in industrijskih središč. Formirala se je nova kategorija 
izseljencev, ki so v virih poznani kot »gospodarjevi sinovi«. Sem sodijo primeri, ko so morali 
sinovi kmetov oditi po svetu, ker kmetija ni bila zmožna preživeti vseh članov družine.26 
Razvoj komunikacijskega omrežja (železnice, parnikov) in s tem hitrejšega in cenejšega 
prevoza blaga v Evropo pa je bil še en pomemben dejavnik, ki je negativno vplival na položaj 
slovenskega kmeta. V tem času so bile tržne zakonitosti, naklonjene uvozu, in od sedemdesetih 
let 19. stoletja se je povečala konkurenca cenejših kmetijskih pridelkov, ki so prihajali iz širšega 
gospodarskega prostora. Še posebej velik vpliv sta imela uvoz ruskega in ameriškega žita ter 
uvoz cenovno konkurenčnejših italijanskih vin, ki sta še dodatno zmanjšala dohodek 
slovenskemu kmetu, ki se novim razmeram ni bil sposoben prilagoditi. V enakem položaju so 
se znašli tudi živinorejci, ki v drugih državah niso mogli več konkurirati, saj so se le-te zaščitile 
z uvedbo carin.27 
V letih 1900 in 1910 je bil izveden popis prebivalstva, ki je pokazal, da je Kranjska po 
negativnem selitvenem saldu na prvem mestu med vsemi avstrijskimi deželami. K takšnim 
rezultatom je v največji meri prispevalo izseljevanje. Obsega in posledic izseljevanja so se 
zavedali že sodobniki, ki so na različne načine poskušali izboljšati položaj slovenskega kmeta. 
V nasprotju z razvitejšimi deželami zahodnega dela Habsburške monarhije, ki so po letu 1896 
doživljale gospodarsko rast, so slovenske dežele ostale gospodarsko pasivne. Slovenskemu 
kmetijstvu so se sicer odprle nove možnosti s pomočjo Krekovih in liberalnih zadrug, s 
posojilnicami, s širjenjem izobrazbe in splošnim kulturnim dvigom na podeželju. Njivske 
površine, posejane s pšenico, krompirjem, krmnimi rastlinami, ajdo in ponekod tudi koruzo, so 
 
25 P. Vodopivec, Od Pohlinove, 95−97. 
26 M. Drnovšek, Usodna, 320. 
27 M. Drnovšek, Usodna, 321. 
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se povečale, medtem ko sta lan in konoplja izginjala. Predvsem na Štajerskem se je v tem času 
uveljavil hmelj, napredovala pa sta (na Štajerskem in Goriškem) tudi vinogradništvo in 
živinoreja. Toda če primerjamo rezultate z avstrijskimi in zahodnoevropskimi deželami, ki so 
bile razvitejše, so ti bili precej skromni.28 
V tem času se je v slovenskih časopisih lahko veliko bralo, da lakota sili Slovence v ZDA. Janez 
E. Krek ni bil prepričan o resničnosti teh navedb in je svoje mnenje tudi izrazil na ustanovnem 
zboru ljubljanske podružnice avstrijske Rafaelove družbe v Ljubljani, kjer je leta 1907 izjavil, 
da »med izseljenci vidiš le krepke in lepe fante in žene, ki se jim ne bere lakota na obrazu«. 
Janez E. Krek je poudarjal povezanost izseljenskega vprašanja z gospodarskim vprašanjem. 
Prepričan je bil, da je bil glavni namen odhoda Slovencev v ZDA, da se tja izselijo začasno, 
privarčujejo nekaj denarja in se nato vrnejo domov.29 Podobnega mnenja je bil tudi znani 
zgodovinar Toussaint Hočevar (1927−1987), ki je zagovarjal misel, da slovensko izseljevanje 
ni bilo toliko posledica težkih ekonomskih in socialnih pogojev, ampak da je bila v ospredju 
bolj želja po boljšem življenju. Svoje prepričanje je utemeljil na podlagi primerjave z drugimi 
jugoslovanskimi narodi, ki so se izseljevali v manjšem obsegu, čeprav so bili na nižji stopnji 
razvitosti kot Slovenci.30 
Tudi Jurij Trunk je tem trditvam prikimaval, saj je tudi on kot glavni vzrok množičnega 
izseljevanja Slovencev od osemdesetih let 19. stoletja do izbruha prve svetovne vojne videl v 
bolje plačanem delu v ZDA. V tem času so velik del slovenskih izseljencev sestavljali 
podeželski delavci, ki doma niso mogli najti dela ali pa je bilo le-to slabo plačano. Med njimi 
je bilo tudi veliko število izučenih ljudi, ki so obvladali katero izmed rokodelskih spretnosti 
(krojači, mizarji, tesarji, kuharice ipd.), vendar so se zaradi pomanjkanja dela v domovini 
odločili za izselitev v tujino, kjer so bila takšna znanja iskana ter zaželena, še zlasti v ZDA, ki 
je v tem času začela naglo povečevati svoj industrijski razvoj.31 
Ko govorimo o vzrokih izseljevanja kmečkega prebivalstva v ZDA, se moramo izogibati 
posploševanju le-teh. Lakoto in druge življenjske skrajnosti ter stiske je vse bolj zamenjevala 
želja po boljšem življenju.32 Čeprav so bili ekonomski dejavniki nedvomno v ospredju, pa so 
bili zelo pogosto prisotni tudi drugi neekonomski faktorji, ki so izvirali v psiholoških globinah 
posameznika. Od trenutka odločitve za odhod, ki je že pomenila nekakšen prelom s starim, je 
 
28 P. Vodopivec, Od Pohlinove, 139−140. 
29 M. Drnovšek, Usodna, 321. 
30 M. Drnovšek, Pot slovenskih, 29−30. 
31 M. Drnovšek, »V Ameriki se trdo dela«, 193. 
32 M. Drnovšek, Usodna, 323. 
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bilo obnašanje izseljenca povezano s posebnim psihološkim stanjem, ki je obvladovalo 
posameznika na sami poti in tudi kasneje po prihodu v novo domovino.33 Prav tako so bili 
pomembni tudi drugi vzroki in spodbude, ki so vplivali na odločitev posameznika za odhod v 
tujino. Najpogostejši med njimi so bili beg pred služenjem vojaškega roka, prepiri v družini, 
nezaželena nosečnost, avanturizem in podobno. Trunk je bil mnenja, da je bil pri mnogih 
posameznikih zadnji potisni vzrok, ko so videli odhajati sorodnike, prijatelje in sosede.34 Mnogi 
so se poslužili izselitve v ZDA tudi zaradi kršenja obstoječe zakonodaje.  Mednje lahko med 
drugim uvrščamo prešuštnike, prave kriminalce, dolžnike, ponarejevalce, pretepače, 
posiljevalce, ki so iz strahu pred posledicami svojih dejanj zbežali v tujino.35  
Pri obravnavanju tematike izseljevanja pa nikakor ne smemo prezreti slovenskih deklet in žena, 
ki so se prav tako kot moški vključile v izseljenski val v ZDA. Poznamo veliko primerov, ko 
se ženske niso odločile za izselitev zgolj kot matere ali neveste, temveč so tudi one želele v 
tujini najti delo in dober zaslužek ter se s svojimi prihranki vrniti v domovino ali pa so sledile 
zaročencu. Njihova usoda se ni dosti razlikovala od usode drugih priseljencev, saj so se mnoge 
vrnile nazaj v domovino, medtem ko jih je še več ostalo v tujini, kjer so si neredko ustvarile 
novo družino in dom. Za slovenske fante v ZDA so bila slovenska dekleta zaželena zakonska 
družica. Po pisani poti, s posredovanjem prijateljev in domačih ali kar direktno z dekletom, 
bodočo ženo, so fantje zvabili v ZDA marsikatero dekle. V literaturi srečamo tudi primere, ko 
so zaradi svojega ekonomskega interesa slovenski gostilničarji uspeli zvabiti kakšno dekle v 
ZDA, saj je domače dekle privabljalo več slovenskih gostov. Dekletu so plačali vozovnico do 
ZDA, ki pa jo je kasneje odslužila z delom. Statistično gledano se je največ slovenskih deklet 
izselilo v New York, Chicago in Cleveland, v največji meri pa so prihajale iz Domžal in okolice. 
Doma izučena dekleta so se tam zaposlila v tovarnah slamnikov.36 
Če na grobo povzamemo ugotovitve glede razlogov za izselitev, lahko rečemo, da je bil 
ekonomski in iz njega izvirajoči socialni položaj slovenskega človeka eden najpogostejših 
vzrokov za iskanje kakovostnejšega življenja v tujini. Naraščanje števila prebivalstva na eni 
strani in nezmožnost domačega gospodarstva, da vsem zagotovi zaposlitev na drugi strani, 
sprožita proces izseljevanja, saj vsak posameznik stremi k izboljšanju svojega materialnega 
položaja in če mu to ne uspe doma, poskusi drugje, tudi v tujini. Materialni položaj kmetov pa 
je od sedemdesetih let naprej oteževal tudi vpliv modernizacije, predvsem razvoj železnice, kije 
 
33 M. Drnovšek, Pot slovenskih, 25. 
34 M. Drnovšek, Usodna, 323. 
35 M. Drnovšek, Pot slovenskih, 33. 
36 M. Drnovšek, Usodna, 288−293. 
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omogočila uvoz cenejših izdelkov. S približevanjem prelomu stoletja, pa je bilo izseljevanje 
vedno manj posledica lakote in obubožanja, saj se je vedno več vzrokov za izselitev skrivalo v 
želji po boljšem zaslužku in uživanju ameriškega načina življenja.37  
Pomembno je, da se zavedamo tudi, da pri mnogih posameznikih odločitvi za izselitev ni 
botroval zgolj en razlog, temveč skupek le teh. Tako je bilo tudi v primeru Franca Zajca. Velika 
pestrost vzrokov za odhajanje Slovenk in Slovencev v času pred prvo svetovno vojno, nam 
onemogočajo vsakršno poenostavljanje ali posploševanje vzročnih osnov. Prav tako na proces 
izseljevanja in na posameznike, ki so se zanj odločili, ne smemo gledati skozi oči negativizma, 
saj so si mnogi od njih v tujini uredili solidno življenje, pošiljali prihranke domov, svojim 
otrokom pa omogočili izobraževanje in s tem pogosto tudi boljše življenje v novem okolju.38 
 
MIT O ZDA  
Za številne mite je značilno, da se nanašajo na preteklo stanje stvari, pogosto na prvotno in zlato 
dobo, katere slika je odraz hotenj tvorcev, ki jo skušajo ustoličiti. Mit ni absolutna iluzija, a 
hkrati ni popoln odsev obstoječega. Je prikrojeni nadomestek realnosti, v katerega številni 
verjamejo. Prav ta vera pa je točka, v kateri mit prehaja v realno, saj ˝verujoči˝ delujejo v skladu 
s svojo vero in resnico.39 Na tem mestu se vprašajmo, kakšna je bila podoba ZDA v očeh tistih 
posameznikov, ki so se tja nameravali preseliti ali pa so o preselitvi sanjali.  
Kot pravi Marjan Drnovšek, je bil »mit o ZDA živ ves čas množičnega izseljevanja in to kljub 
mnogim svarilom in opozorilom države, cerkve in samih izseljencev, ki so bili razočarani nad 
novo domovino. Spominski zapisi nas pogosto seznanjajo s pozitivno podobo. ZDA omenjajo 
kot deželo, kjer pobiraš dolarje kar na cesti in kjer se cedita med in mleko, deželo, kjer vsakdo 
obogati in živi svoboden ter se po nekaj letih vrne nazaj v domovino z polnimi vrečami 
dolarjev.«40 V času množičnega izseljevanja je krožilo ogromno podatkov o življenju v ZDA. 
Že pred odhodom so si lahko slovenski fantje in dekleta natančno preračunali, koliko denarja 
bodo lahko v tujini prihranili in koliko go bodo lahko poslali v domovino svoji družini, saj so 
bili natančno seznanjeni z višino plač v ZDA. Vendar pa je večina opravila napačen izračun, 
 
37 M. Drnovšek, Pot slovenskih, 25. 
38 Drnovšek, Marjan. »Vzroki za izseljevanje Slovencev v zadnjih dveh stoletjih«. Dostopno prek: 
http://www2.arnes.si/~krsrd1/conference/Speeches/Drnovsek_slo.htm (Dostop: Junij 2019). 
39 Marina Lukšič Hacin. »Prepletanje mita in realnosti« v Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v 
novo okolje (The confrontation between myth and reality on the arrival of the emigrants to a new land), inštitut 
za izseljenstvo, znanstvenoraziskovalni center SAZU. (Portorož, 1995), 227−228. 
40 M. Drnovšek, Pot slovenskih, 93. 
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ker niso upoštevali nekaterih drugih dejavnikov, ki so imeli zelo velik vpliv. Pogosto se je 
zgodilo, da niso upoštevali hitro menjajočih se splošnih gospodarskih razmer v Združenih 
državah in v posameznih industrijskih ali rudarskih vejah posebej, pa tudi če bi ta dejavnik 
upoštevali, niso mogli predvideti gospodarskih kriz in draginje, ki so jih le-te prinašale. Hkrati 
pa so v večini zgolj preračunali dolarje v krone ter jih primerjali z domačimi cenami in stroški. 
Na tem mestu so se zelo ušteli in njihov izračun se v ZDA nikakor ni mogel iziti. Izkazalo se 
je, da so le redki imeli to srečo, da so lahko po nekaj letih trdega dela prihranili par tisoč kron 
in se vrnili v domovino.41 
Čeprav so oblasti, cerkev, časopisi, posamezniki in še kdo opozarjali na nerealnost pričakovanj, 
saj je uspeh v ZDA prinašalo le trdo delo, sta si ob pogovoru o obljubljeni deželi resničnost in 
domišljija podajali roke. Med ljudmi, ki so verjeli v uspeh »tam prek morja«, je zaživel mit o 
ZDA. Izkušnja realnosti pa je bila seveda nekoliko drugačna, saj so ZDA na začetku 20. stoletja 
in tudi že prej poznale vrsto gospodarskih kriz, brezposelnost in pomanjkanje dela. Čeprav to 
ni bila več tista dežela neomejenih možnosti, iskanja zlata v Kaliforniji in prodiranja proti 
˝divjemu˝ zahodu, pa je bil način življenja v njej še vedno zelo vabljiv.42  
»Verjetno ni bilo dežele na svetu, ki bi v času evropskega (slovenskega) izseljevanja onstran 
Atlantika tako razdvojila Evropejce (Slovence) na očarance in stroge kritike njenega razvoja 
in življenja njenih prebivalcev, kot so bile to ravno ZDA.«43 Večina posameznikov, ki se je 
vrnila v domovino, je govorila pretežno o svetlih in le redko o temnih straneh ameriškega 
življenja. To je bilo v veliki meri odvisno od posameznikovega (ne)uspeha v ZDA. Pripovedi 
tistih, ki so v ZDA uspeli, so imele velik vpliv na sovaščane. Njihovi dolarji, nov »amerikanski« 
izgled, govor, v katerega so vpletali angleške besede, sproščeno obnašanje, veliko hvalisanje, 
ki je že mejilo na ošabnost, in pogosto gledanje zviška na ostale, novic željni sovaščani so 
naredili globok vtis o pripovedovalcu in tudi o deželi iz katere je prišel. Ravno zato lahko takšne 
pripovedi uvrščamo med najbolj prodorna vabila v ZDA. Na drugi strani so razočaranci svarili 
pred odhodom, vendar če sklepamo po množičnem odhajanju, so opozorila pogosto izzvenela 
v prazno.44 
Pisma domačim, ki so sorodnike seznanjala o posameznikovem vsakdanjem življenju, so bila 
prav tako zelo prodoren vir informacij. Domači in sorodniki so pogosto padli pod vpliv vsebine 
 
41 M. Drnovšek, Usodna, 322. 
42 M. Drnovšek, Pot slovenskih, 93. 
43 M. Drnovšek, Usodna, 9. 
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pisem, ki je v veliki meri sooblikovala pogled na deželo, kjer so delali njihovi bližnji. Zasebnost 
teh pisem je bila zagotovilo za odkrito in neobremenjeno pisanje o vsem, kar je izseljence v 
novi domovini bremenilo ali navduševalo. Že od petdesetih let 19. stoletja naprej so uredništva 
raznih glasil objavljala odlomke iz zasebnih pisem, največkrat misijonarjev in duhovnikov. 
Sprva so pisma v večji meri vsebovala opise poti, razmere in delovanje med Indijanci, skozi 
leta pa so postajala tudi vedno bolj številna pisma, v katerih so bile opisane vsakodnevne 
življenjske razmere, ter so hkrati vsebovala vabila ali pa svarila pred ZDA. Praksa objavljanja 
vsebine pisem pa je šla z roko v roki z razvojem časopisja na Slovenskem. V časopisu so se 
pojavljali vedno pogosteje, medtem ko je njihova vsebina postajala vedno bolj informativna.45 
Zgoraj omenjena ˝javna pisma˝ pa niso bila edini vir svaril pred ZDA in tujino nasploh. Ta so 
prihajala tudi iz člankov o izseljenski problematiki izpod peres znanih in manj znanih 
Slovencev, ponatisov iz nemškega in češkega tiska, statističnih poročil in oglasov izseljenskih 
pisarn. Mnoga glasila so imela v tem času tudi rubriko, posvečeno samo novicam iz tujine, 
običajno so jo imenovali ̋ Amerikanske novice˝ ali ̋ iz tujine˝. Ta rubrika je večinoma vsebovala 
drobne novice o nesrečah, porokah in o drugih zanimivostih ameriškega in v tem okvirju 
izseljenskega življenja. Velik poudarek je bil predvsem na poročanju o temnih straneh 
ameriškega življenja (o umorih, požarih, prometnih nesrečah, naravnih ujmah itd.), katerega 
namen je bil svariti pred odhodom v tujino. Kljub temu pa se na drugi strani niso mogli izogniti 
tudi tako imenovanim ˝naj˝ novicam o novih odkritjih, gradnjah, uspehih posameznikov in 
podobno.46 
Časniki in tudi strokovni časopisi so poleg ustnih informacij povratnikov in pisem najbolj 
odločilno vplivali na podobo, ki so jo dobili Slovenci o ZDA. O ZDA se je veliko pisalo in zato 
tudi veliko vedelo med ljudmi.47 Potujoči miti: povedano se je ponavljalo. Novice so prihajale 
v domovino. Izseljenske zgodbe so postale nove slike in predstave, uvajale so se tako, da jih je 
domače okolje sprejelo. Dovolj je bilo poslušati krajevne govorice in še enkrat slišati o stricu 
iz Amerike, prijateljih, ki živijo v tujini; ali pa že samo listanje dnevnega ali periodičnega 
časopisa, kjer so objavljeni ekskluzivni članki o naših ljudeh v tujini. Novice domov so 
prinašale zgodbe o boju, neuspehu, propadu in vzponu ljudi, ki so zapustili državo: "Amerika 
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je daleč", "čez Atlantik za bogastvo", "čez ocean v smrt", "naš dolarski milijonar", "Ustvaril je 
vse iz nič "itd.48 
Skozi neznane, a ponovljene slike so bile pridobljene ideje o izseljencih, ki so navduševala in 
vznemirjala javno mnenje v starem kraju. Informiranje o neznanih, oddaljenih krajih je vzbujalo 
misel, da je življenje izseljencev nekaj izjemnega. Predvidevalo se je, da je potrebna posebna 
vzdržljivostna sposobnost za spopadanje z novimi izzivi. Večje kot so bile težave in revščina v 
domovini, bolj je bil izseljenec idealiziran. Projektiral se je emigrantski mit. Živel je v 
neposrednem vtisu tako tistih, ki so se izselili, kot tudi tistih, za katere je bil namenjen. Vtis je 
bil prikazan kot nekaj absolutnega, kajti le kot tak je bil prepričljiv. Zato o emigrantskem mitu 
ni bilo dvoma. Oblikoval je sveti imperij in postal sveta pripoved. Tako so se kopičile slike in 
ideje "tujega, neznanega, čudežnega sveta", "grenkega življenja in nostalgičnih izseljencev", 
"svetle in temne strani izseljenskega življenja", ki so se skozi desetletja oblikovali preko 
biografij in potujočih zgodb.49 
Mnogi na Slovenskem so v tistem času radi prebirali Baragove knjige o Indijancih ter Pirčeve 
pesmi o doživljanju morja, Indijancev in Amerike. Ta dela so takrat izhajala v velikih količinah 
in bila med bralstvom sila priljubljena. Redkokatera država je bila na prelomu v 20. stoletje 
opisana v tako črno-belih barvah kot ravno ZDA. Na eni strani je pridobila podobo kot dežela 
dogodivščin, na drugi strani pa kot dežela, kjer je bilo delo zelo trdo. Obe podobi sta nastali na 
podlagi novic, objavljenih pisem, potopisov, reklamnih oglasov izseljenskih poslovalnic in 
senzacionalnih, pikantnih, kriminalnih in podobnih zgodb iz ameriškega vsakdanjika. 
Mnogokrat pa se je tista prva podoba precej bolj vtisnila v zavest množice. Z večanjem obsega 
izseljevanja pa je postajalo tudi vedno več negativnih opisov ZDA. Če primerjamo slovenske 
opise ZDA iz sredine 19. stoletja z opisi na prehodu v 20. stoletje, lahko kaj hitro ugotovimo, 
da je bila njena podoba skozi leta precej spremenjena. Kljub temu pa sta obe deželi imeli eno 
skupno značilnost: delo in življenje je bilo v obeh obdobjih trdo. Bistvena razlika se je kazala 
prav v poznavanju razmer v deželi, saj so pravljične zgodbe o ZDA kot deželi, kjer se cedita 
med in mleko, deželi, kjer vsakdo prosperira, živi svobodno in se po nekaj letih vrne v 
domovino z polnimi vrečami dolarjev, v času množičnega izseljevanja zamenjale precej bolj 
resnične zgodbe o delavnikih, življenjskih pogojih, plačah itd.50 
 
48 Miroslava Lukić Krstanović. »Emigrant tales« v Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo 
okolje (The confrontation between myth and reality on the arrival of the emigrants to a new land), inštitut za 
izseljenstvo, znanstvenoraziskovalni center SAZU. (Portorož, 1995), 47. 
49 M. Lukić Krstanović, »Emigrant tales«, 47−48. 
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ODLOČITEV ZA ODHOD 
Ob poslušanju vseh prednosti in slabosti (potencialni emigranti, so vedno pod vplivom faktorja 
"push-pull", ampak emigracija se zgodi, zlasti če obstaja upanje, vera, čeprav nerealna, da lahko 
emigrant reši svoje težave v novi deželi) izselitve, se je veliko ljudi odločilo poskusiti srečo v 
novem svetu.51 
V času množičnega izseljevanja v 19. stoletju je vsak izseljenec, ki je zapuščal svoj dom, državo 
in domovino, doživljal izumrtje svojega življenja v domačem svetu, v katerem se je rodil, in 
začetek ali ponovno rojstvo v novem, neznanem in drugačnem svetu. Z razvojem 
telekomunikacij in transportnih možnosti se je to doživljanje občutno spremenilo oz. omililo, 
saj se oddaljeni kraji ne zdijo več tako zelo oddaljeni, obenem pa izseljenec z domačimi lahko 
ostaja v stalnem stiku preko socialnih omrežij. Z odločitvijo, da bodo poiskali srečo v drugi 
državi so se izseljenci, ki so bili vključeni v svojo matično kulturo kot navadni ljudje, v začetku 
soočali s fazo ločitve, nato s fazo odtujenosti kot popotniki, nato je sledila faza združevanja kot 
neznanci v novi deželi in na koncu so postali izseljenci, integrirani člani nove družbe ali nove 
stabilne države. Prehode med fazami pa so spremljali nekateri simboli in rituali, ki so postali 
ključni trenutki zgodbe. Na primer s pakiranjem lastnine in slovesom se navaden človek 
spremeni v popotnika, ki se pojavi v množici različnih, neznanih ljudi med obilico 
nebotičnikov; popotnik sam postane tujec. 52 
Slike zamišljenega sveta so bile prikazane v njihovi ambivalenci: čudovite in hkrati 
zastrašujoče. Struktura zgodb je izdelala ločene sintagmatske kode: "oddaljeni svet", "svet 
blaginje", "svet izobilja", "svoboden svet", "svet velikih možnosti", pa tudi "nevaren svet 
","kruti svet" ali "svet melanholije in nostalgije". To so bile paradigme v strukturi zgodbe, ki 
so predstavljale potisni mehanizem in ustvarjale model želenega in nezaželenega. Srečanje dveh 
svetov je izhajalo iz ideje. V zavesti posameznika je bila odločitev za odhod dejanje, ki je 
predstavljalo konec enega življenja in začetek novega. Kolektivne sanje so postale individualno 
dejanje. Od tega trenutka je bil potencialni emigrant izbrani (vnaprej določen) član svoje 
lokalne skupnosti, od katerega se je pričakovalo, da bo izpolnil skupne sanje.53 
 
51 Mirjana Pavlović, »At the crossroads of myth and reality – serbs overseas« v Soočenje mita in realnosti ob 
prihodu izseljencev v novo okolje (The confrontation between myth and reality on the arrival of the emigrants to 
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52 M. Pavlović, »At the crossroads of myth and reality«, 88. 
53 M. Lukić Krstanović, »Emigrant tales«, 45. 
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Za vsakega posameznika je bil trenutek, ko se je odločil za izselitev, ključen. Nekaj stvari je 
bilo značilnih za fazo ločevanja, med katerimi so bili postopek pridobivanja dokumentacije za 
izseljevanje, slovo od družine in prijateljev, pakiranje stvari in nato potovanje. Pridobitev 
vizuma je jasno pomenila, da se je začel prehod iz enega sveta in načina življenja v drugega. 
Izseljenec se je, čeprav samo v administrativnem smislu, soočal z novim okoljem. Govoriti je 
moral drug jezik, opraviti teste, opraviti pogovore, izpolniti obrazce in opraviti zdravniške 
preglede. Vse, kar je doživljal, ga je ločilo od njegovega običajnega načina življenja in od 
pridobljenih navad.54 Odhod je bil odobren in nadzorovan s prisego, da se ne bodo prekinile 
povezave z družino in domovino. Moč domačega kolektiva je bila poudarjena na simbolni 
ravni. Izbrani član se je torej ločil od vsakdanjega življenja in vstopil v administrativni labirint 
identifikacije. V skoraj vsaki izseljenski zgodbi je poudarjen prehod skozi birokratsko sito z 
vsemi njegovimi oblikami, žigi, potrdili in čeki. Izbrani član je postal novinec z vstopom v 
območje ne-vsakdanjega sveta. Potovanje je bila posebna epizoda v biografiji. Pripovedi so bile 
obogatene z dramatičnimi obrati, še posebej, če je bilo potovanje dolgotrajno. Oddaljeni kraji 
so se zdeli še bolj oddaljeni, če so potovali po morju. Čustva in razpoloženje posameznika, ki 
se je znašel v tej obrobni fazi obrednega prehoda, so bile prepoznavne značilnosti: vse razlike 
so se združile v sliko istega popotnika. Poudarek je bil na občutku negotovosti, strahu in 
radovednosti ob srečanju z drugim svetom.55 Ta mitološka značilnost oddaljenega in za večino 
rojakov nedosegljivega sveta v tujini je prav tako poudarjena pri izbiri izrazov, ki so bili zanjo 
uporabljeni. Ti izrazi so vključevali besede, kot so: tam, razdalja, čez veliko lužo, drugi svet, ki 
je v naši tradicionalni kulturi, pogosto uporabljen kot prispodoba za svet onkraj.56 
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POT IZSELJENCEV NA TUJE 
»Slovo od domovine ni bilo lahko za ljudi, ki so dotlej živeli predvsem v vaškem krogu in so se 
le za velike praznike odločili za obisk bližnjega trga ali mesta, kamor jih je pot zanesla tudi po 
nakupih, tožarjenjih itd. Težko je bilo slovo od doma; mnogi domači so spremljali izseljenca do 
kolodvora, nekateri celo do Ljubljane.«57 Pogosto pa se izseljencem njihova odločitev za odhod 
ni zdela tako radikalna ter so bili mnenja, da tisti, ki ostajajo, še posebej starši in starejši, 
pretiravajo, ko govorijo o pomembnosti in posledicah njihove odločitve.58 Prečkanje mejnega 
prehoda, pogosto polno pisanih dogodivščin in nevarnosti, ni bilo tako šokantno. Ljudje so 
poznali večino pasti in se zavedali nevarnosti. Pravi strah in groza sta se začela v pristanišču in 
med potjo čez "veliko lužo". To jim je ostalo v spominu do konca življenja.59 
Koliko je stalo potovanje do ZDA? Cena potovanja je bila v veliki meri odvisna od časa 
potovanja, dolžine poti, izbrane ladijske družbe ter pristanišča, iz katerega so odpotovali. 
Tarifna politika železniških in ladijskih družb je bila zelo zapletena in odvisna od 
povpraševanja. Na cene je vplivala tudi medsebojna konkurenca in marsikdaj je bila po dolžini 
daljša pot pravzaprav cenejša. Pri celotnem procesu so svoj zaslužek iskali tudi agenti, menjalci 
denarja, hotelirji in gostilničarji, prevozniki v tujih mestih, razni posredniki, trgovci in krmarji, 
in še bi lahko naštevali. Različni stroški, povezani s samo potjo, so na vsakem koraku praznili 
izseljenčevo denarnico. Pobiranje predujmov v izseljenskih pisarnah, zaračunavanje voznine 
na boljših parnikih, čeprav se je moral izseljenec zaradi prezasedenosti plačanega parnika 
pogosto peljati z drugim, nižje kategorije in zlasti čakanje na železniško zvezo ali na parnike v 
pristaniščih so bili samo nekateri izmed finančnih bremen, skozi katere so morali iti izseljenci. 
Pogosto so se v korespondenci med novo in staro domovino izmenjavale tudi informacije v 
povezavi z cenami vozovnic po kopnem in morju, organizacijo poti sorodnikov in pošiljanje 
denarja za vozovnice ali druge namene. Zanimanje za podatke je bilo obojestransko. Ob koncu 
prve svetovne vojne so obiski doma ter vračanje za stalno postali vedno bolj pogosti. Virov, ki 
bi nam jasno nakazovali, kako so odhajajoči prišli do denarja za pot, je malo. Tako kot pri 
vzrokih za pot je tudi tukaj obstajala cela paleta načinov, kako so prišli do denarja za pot, ki so 
 
57 M. Drnovšek, Pot slovenskih, 174. 
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59 Adam Walaszek, »Encountering and Building City: Immigrants in America, 1880 – 1920« v Soočenje mita in 
realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje (The confrontation between myth and reality on the arrival of the 
emigrants to a new land), inštitut za izseljenstvo, znanstvenoraziskovalni center SAZU. (Portorož, 1995), 127. 
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ga v dokumentih imenovali potnina. Prihranki, posojila, prodaja deleža premoženja, denar od 
sorodnikov iz tujine itd. so bili le nekateri izmed možnih načinov.60 
Izseljenci so ladijsko karto lahko kupili v domovini, nato pa so morali opraviti del potovanja 
po kopnem vse do pristanišča, kjer so se vkrcali na parnik. Pristanišče, ki je bilo najbližje 
slovenskemu ozemlju, je bil Trst, vendar pa ne tudi najpomembnejši za pot izseljencev čez 
morje. Običajno je bil cilj kopenskega potovanja slovenskih izseljencev eno od večjih pristanišč 
na obali Atlantskega oceana: Hamburg, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Le 
Havre, Cherbourg, Southampton, Bordeaux in druga. Na obalah Jadranskega morja pa sta bila 
najpomembnejša Genova in Trst. V času množičnega izseljevanja so se nekdanja trgovska 
pristanišča spremenila v mravljišče ljudi različnih ras in narodnosti. Če so se v zgodnejši fazi 
izseljevanja izseljenci še nastanili v mestu in si ga med čakanjem običajno tudi ogledali, so 
veliki transporti v zadnjih desetletjih pred prvo svetovno vojno pripeljali izseljence neposredno 
na pomol ali do zbirnega centra.61 
Večina starejših izseljencev opisuje potovanje kot zelo težko izkušnjo. V spominu so se jim 
zopet prikazale slike majhnih, umazanih tovornih ladij in melanholičnih ljudi, ki trpijo zaradi 
kombinacije morske bolezni in strahu pred novim izzivom.62 Potovanje čez ocean je bil 
dramatičen in spektakularen uvod v novo življenje. Ko so zagledali kopno, je bila cela ladja 
polna navdušenja in pričakovanja. Ljudje so ignorirali kapitanova opozorila in se naslanjali na 
ograje ladje. Začeli so se približevati velikim stavbam. Iskali so čudeže, ki so jim jih opisovali 
njihovi sorodniki.63 
Ob izteku njihovega potovanja so izseljenci prvič videli nov svet, ki jim je bil opisan v 
superlativih. Ker so gojili prepričanje, da to pomeni konec njihovih težav, dvomov in dilem, so 
se v njihovih mislih ponovno pojavile sanje o boljšem življenju. Ko so zapustili svet sanj in 
domišljije in stopili v resnični svet, so naredili prvi korak k soočenju z zamišljenim in 
izkušenim. Pričakovali so, da bo novi svet njihovo življenje spremenil na bolje, vendar je v 
resnici novi svet pogosto izseljencem prinesel še večjo bedo.64 
Od leta 1820 do 1920 je kar 70 % priseljencev pripotovalo skozi mesto New York, ki je bilo 
glavni cilj večine evropskih izseljencev. Ostali so večinoma prišli v ZDA skozi Boston, 
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Baltimore, New Orleans in manjši del skozi mesta na zahodni obali. Po letu 1855 so se 
priseljenci prvič srečali z ZDA v Castle Gardenu, ki je bil zbirni center priseljencev do leta 
1892, ko ga je zamenjal otok Ellis.65  
 
65 M. Drnovšek, Pot slovenskih, 197. 
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OTOK ELLIS – PRVI STIK Z NOVO DOMOVINO  
Ko je ladja priplula v newyorško pristanišče, se je zdelo, kot da bi kip svobode pozdravljal 
prišleke. Zanje je bil to simbol ZDA, obljuba o drugi priložnosti. Sprejemni center na otoku 
Ellis so odprli leta 1892 in od takrat je doživel več sprememb. Otok nosi ime po svojem 
nekdanjem lastniku Samuelu Ellisu, ki je bil trgovec. Ameriška vlada je leta 1808 odkupila otok 
od družine Ellis za 10.000 dolarjev, kar je bila v tistih časih visoka cena za borih 1,3 hektarja 
zemlje. Sprejemni center za priseljence je bil iz lesenih stavb. Leta 1896 so v obsežnem požaru 
pogorele vse stavbe in otok so zaprli ter nato zgradili nova poslopja iz negorljivih materialov. 
Leta 1900 je otok Ellis vnovič odprl svoja vrata.66 V začetku 20. stoletja je prišlo do velike 
ekspanzije izseljevanja v ZDA, ki so samo v letu 1905 sprejele več kot milijon izseljencev. 
Ritem izseljevanja je postajal vedno bolj enakomeren skozi vso leto.67  
Več kot 70 % evropskih izseljencev je pripotovalo na otok Ellis, kjer so nato opravili zdravniški 
pregled in druge formalnosti.68 Prvi dan izseljenskih biografij je bil obeležen kot adaptivni kaos. 
Posameznik se je znašel osamljen v tuji deželi. Postal je tujec/samotar. Komunikacija se je 
začela od začetka. V prvih korakih komunikacije so se kazale motnje, zmedenost, izčrpanost. 
Tujec je čakal na nove preizkušnje v drugačnem okolju.69 Vrste čakajočih so se iz sprejemnega 
centra vile na dvorišče. Premožnejši so svojo prtljago lahko zaupali nosačem in se tako znebili 
težkega tovora, ki so ga drugi nosili v rokah. Nato je sledilo čakanje. V najboljšem primeru je 
trajalo tri ure, potem pa so stopili pred uradnike za priseljence. Glavni filter je bil zdravniški 
pregled. Prve zdravniške preglede so opravljali v čakalnih vrstah. To je bil šele začetek, higiena 
je bila v sprejemnem centru največja skrb.70 
Ko se je leta 1892 po Evropi razširila kolera, so zaradi strahu pred selitvijo mikrobov v ZDA in 
zlasti na otoku Ellis sprejeli higienske ukrepe oziroma higienski nadzor. Priseljenci so se zelo 
bali teh neprijetnih pregledov. Tudi v nekaterih evropskih pristaniščih so uvedli zdravstvene 
preglede, s čimer so želeli preprečiti odhod okuženih ljudi. Kasneje v 20. letih je postala 
obvezna praksa, da so izseljenci morali že predhodno, v samem kraju izselitve pridobiti 
zdravniško potrdilo. Torej tako strah pred priseljenci kot tudi strah pred mikrobi, je v tistem 
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času prispeval k širjenju močne ksenofobije. Najstrašnejša bolezen za priseljence je bil trahom, 
virusno vnetje očesne veznice, ki povzroča slepoto.71 
Po prvem pregledu, opravljenem na otoku Ellis, so morale sumljive osebe opraviti še specialni 
pregled. Izseljenci so se zelo bali s kredo napisanih oznak F (face-obraz), E (eyes-oči), H (heart-
srce), L (lameness-šepavost), X (idiot-debilnost) itd. Najpogostejše bolezni so bile tuberkuloza, 
gobavost in očesni trahom, ki je bil zlasti razširjen pri priseljencih iz vzhodne Evrope. 
Katerakoli od omenjenih bolezni je pomenila izgon izseljenca. Zavračali so tudi prostitutke, 
kaznjence (še posebej politično sporne osebe, ki so pripadale raznim ekstremističnim 
skupinam), osebe z delovnimi pogodbami, ilegalce in druge. Obstajali so tudi primeri, ko je bil 
zavrnjen le eden od družinskih članov. Še posebej problematično je bilo, kadar je bila ta oseba 
otrok, saj se je z njim morala vrniti tudi mati. Stroške, povezane z vrnitvijo, je krila ladijska 
družba, ki je priseljenca pripeljala na otok Ellis. Povprečno so zavrnili 4 % vseh priseljencev, 
vključno s »črnimi leti«, kot je bilo npr. leto 1911, ko so jih od 650.000 zavrnili 13.000.72 
Vendar so večini priseljencev na tej stopnji odobrili vstop v ZDA. Izdali so jim potrdilo o 
zdravstvenem pregledu, ki so ga morali pokazati, preden so se vkrcali na ladjo, ki jih je odpeljala 
na kopno. Priseljenci, ki so imeli oblačila označena s kredo, so bili podvrženi strožjemu 
pregledu. Ko so bili zdravstveni pregledi končani, so priseljenci čakali na inšpektorjevo 
odločitev. Z desnega okna grand hall so gledali na Manhattan. Že samo ime Manhattan je 
sprožilo sanje. Če jim je uspelo ostati na ameriških tleh, je večina odšla tja. Na levi je stala 
bolnišnica, ki bi lahko pomenila izgon. Na eni strani so bili izvoljenci, na drugi obsojenci. 
Preden so priseljenci zapustili otok Ellis, so jim na plašč pripeli listke z izbrano destinacijo. 
Večina je izbrala New York in zanje se je začelo novo življenje. New York je bil največje mesto 
ter hkrati razvijajoče se trgovsko središče in vstopna točka v druge dele države, v tovarne, 
rudnike itd.73 
Pravo srečanje z njihovo novo domovino je prišlo kasneje. Priseljenci so vstopali v državo, v 
kateri se je industrijska proizvodnja med letoma 1870 in 1929 povečala za 14-krat. Med letoma 
1870 in 1900 se je prebivalstvo Chicaga potrojilo in postalo industrijsko središče z 1.698.575 
prebivalci. Deset let kasneje je bilo prebivalcev 2.705.017, leta 1920 pa 3.376.438. New York 
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je imel 3,5 milijona prebivalcev, medtem ko se je populacija Buffala, Milwaukeeja in Detroita 
med letoma 1880 in 1900 podvojila.74 
Za večino priseljencev je bil New York le prehodni kraj, postanek pred odhodom drugam, k 
njihovim družinam, prijateljem, rojakom. Nekvalificirana tuja delovna sila je bila zelo zaželena. 
Mesto je bilo veliko gradbišče. Gradili so nebotičnike, mostove, ceste, podzemno železnico. 
Priseljenci so delali tudi v tekstilni industriji. Vse to je privabljalo priseljence v to mesto. Leta 
1910 je prebivalstvo New Yorka sestavljalo 80 % priseljencev ali otrok priseljencev. Lower 
East Side, prenaseljena četrt na slabem glasu na južnem Manhattnu, kjer so bile najemnine 
najnižje, je bil najpogosteje izbran predel mesta. Za Francoza Emiliana Tousona, ki se je s starši 
preselil v to pretežno z Judi poseljeno četrt je bil Lower East Side pravi šok: »Veliko stvari se 
spominjam iz četrti Lower East Side. Na Orehord streetu je bilo veliko kmečkih vozov, polnih 
odpadkov. Kakšna umazanija! Še danes se spominjam, kako umazan je bil New York. Bile so 
mačke, miši ... Če bi bil starejši, bi se vkrcal na ladjo in se vrnil domov. Pariz je bil tako čist. 
Tam je bilo vse lepo.«75 
 
ZLATA VRATA V ZDA SE ZAPREJO 
Ameriška svoboda je postajala vedno bolj omejena za nove priseljence. Aristide Zolberg je 
razvil tezo, da so bili Američani frustrirani zaradi neuspehov, ki so bili del razvijajoče se 
industrializacije in urbanizacije, zato so svojo jezo projicirali na tujce. To splošno razpoloženje 
je privedlo do pritiska na ameriške politike, da omejijo priseljevanje. Ta pritisk je popustil le v 
času zunanje ogroženosti, zlasti v času špansko-ameriške vojne in prve svetovne vojne. Vendar 
so bile to le začasne olajšave, saj so priseljenci po koncu nevarnosti ponovno postali glavna 
tarča.76 Oblasti ZDA so korak za korakom pripirale t. i. zlata vrata (Golden door), ki so po prvi 
svetovni vojni ostala samo še rahlo priprta.77  
Prva svetovna vojna, ki je izbruhnila leta 1914, je zelo vplivala na dogajanje na otoku Ellis. 
Britanska kraljeva vojna mornarica je blokirala dostop do severnega Atlantika. Ves pomorski 
promet so nadzorovali Angleži. Ladje iz Rusije, Nemčije, Osmanskega cesarstva in Balkana 
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niso več imele dostopa do ZDA. Število priseljencev se je drastično zmanjšalo in tako so se 
uslužbenci v centrih za priseljence naenkrat znašli v praznih prostorih.78  
ZDA je po prvi svetovni vojni postala vodilna gospodarska velesila. Na drugi strani je bila 
Evropa izčrpana in je na morje vnovič poslala na tisoče novih izseljencev. Zdaj so bili to 
pretežno priseljenci iz vzhodne Evrope. Nekateri so bežali pred oktobrsko revolucijo v Rusiji. 
Spet drugi pred lakoto v Ukrajini, a predvsem so prednjačili Judje, ki so bežali pred pogromi. 
Medtem so rasistične teorije iz Evrope dosegle tudi ZDA. Priseljenci so postajali vedno bolj 
nezaželeni. Američani jih niso več želeli sprejemati, zato so sprejeli vrsto omejevalnih zakonov. 
Zahtevali so potni list in vizum. Tovrstnih političnih omejitev prej ni bilo. Sprejeli so kvoto, s 
katero so želeli ustaviti priseljevanje.79 
Nekatera rasistična dela so po vojni postala uspešnice. Knjiga Madisona Granta Zaton velike 
rase, ki jo je objavil leta 1916, je sredi dvajsetih let 20. stoletja postala ena najuspešnejših knjig. 
Ustvarila je intelektualno ozračje, zaradi katerega so leta 1924 sprejeli zakon o priseljevanju, 
katerega cilj je bil vplivati na raso in etnični izvor priseljencev, ki so prihajali v ZDA. Želeli so 
omejiti število Judov, katolikov in drugih nezaželenih skupin, toda ustava je prepovedovala 
sklicevanje na določene narodnostne skupine glede na njeno religijo in izvor. ZDA so bile 
postavljene pred izziv, kako omejiti število priseljencev. Najprej so leta 1921 sprejeli zakon o 
kvotah, ki je dovoljeval, da lahko v ZDA vstopijo trije odstotki prebivalstva posamezne 
narodnosti glede na štetje prebivalstva iz leta 1910. Torej, če je bilo leta 1910 v skupini 100 
oseb, so lahko v ZDA vstopile le 3 osebe. Čeprav je bilo to zelo malo, se jim je zdelo, da je ta 
zakon premalo strog, zato so tri leta kasneje sprejeli zakon Johnson-Reed (1924), ki je bil še 
bolj restriktiven. Ta zakon je zmanjšal odstotek le na dva odstotka, letnico 1910 pa so 
nadomestili z letnico 1890, ker je bilo takrat v ZDA še zelo malo priseljencev iz vzhodne in 
južne Evrope, zlasti tistih, ki niso ustrezali White Anglo-Saxon Protestants (WASP) kategoriji. 
S to zvijačo so se izognili, da bi v ustavo zapisali, katerih narodnostnih skupin si ne želijo. S 
tem zakonom so se ˝zlata vrata˝ tesno priprla in zaustavila množični val izseljevanja iz srednje, 
vzhodne in južne Evrope v ZDA.80  
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ŽIVLJENJE V NOVI DOMOVINI 
V šestdesetih letih 19. stoletja so se v ZDA začele priseljevati večje skupine ekonomskih 
izseljencev, ki so v novi domovini ustanovili tudi prve naselbine. Med zgodnejšimi je bila leta 
1866 zgrajena slovenska naselbina Brockway (Minnesota). Slovenci so se začeli priseljevati v 
Chicago, države Iowa, Nebraska, New York in drugam. Slovenski priseljenci so v veliki meri 
živeli in delali na podeželju. »Homestead Act« sprejet leta 1862 je priznaval priseljencem 65 
ha zemlje po simboličnih cenah. V tem času je bilo izseljevanje v ZDA še v vzponu.81 V ZDA 
je moral vsakdo poprijeti za delo, ki je bilo na voljo. To je še posebej veljalo v zadnjih 
desetletjih pred prvo svetovno vojno. Izobrazba, ki jo je imel priseljenec, ni bila vedno odločilna 
pri zaposlitvi v novi domovini.82 Leta 1900 je prvič v zgodovini ZDA živelo več ljudi v mestih 
kot na podeželju. Tudi priseljenci so se večinoma naselili v večjih ali manjših mestih, v 
industrijskih središčih, saj so tam lažje našli delo. Obstajala je priložnost, da dosežejo svoje 
cilje, izpolnijo svoje načrte. Zdi se, da je svet, v katerega so vstopili migranti, drugačen od njim 
znanega; da jih je prestrašil. Nova in neznana vedenja, običaji, nove pokrajine itd.83 Poleg tega 
so se izseljenci, ki so prišli v novo okolje, znašli v državi, katere jezika niso razumeli. Iz 
podeželskih območij so prišli v mesto, v urbano okolje, kjer so imeli drugačna pravila, ki jim 
niso bila znana. V domovini so bili lastniki svojih gospodinjstev, kar ni nujno pomenilo, da so 
bili premožni, vendar so živeli v lastnih hišah in med svojimi družinami. V novi državi je bilo 
vse drugače. Medtem ko so bili izseljenci ponosni na svojo tradicijo in znanje, so ljudi, na katere 
so naleteli v obljubljeni deželi, zanimali le njihova fizična moč in odločnost. Zato je večina 
izseljencev čutila, da so bili njihovi prvi dnevi strašna tragedija; čutili so, da niso več ljudje, da 
so iz nekoga postali nihče. Poleg tega se je zmanjšal tudi njihov socialni kapital, kot posledica 
zoženja socialnih mrež ter prisotnosti sorodstva, ki sicer v največji meri pomagajo ljudem, ko 
se znajdejo v stiski.84 
V biografijah temu obdobju sledi opis stopnje prilagajanja, polnega trpljenja, nenehnega 
zavračanja in neusmiljene potrebe po dokazovanju vseh svojih sposobnosti. Njihovo začetno 
vznemirjenje in željo po boljšem načinu življenja, ki je zaznamovala prvo obdobje prilagajanja, 
je kmalu zamenjal občutek brezupnosti. Čudovita nova domovina je postala dežela groznih 
izkušenj. Ta namišljeni rajski svet se je začel soočati z resničnostjo in je postopoma začel 
pridobivati podobnosti z opisi pekla. Poleg tega so se morali izseljenci soočiti s predsodki 
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novega okolja, ki je redko pozdravljalo novince s kakršnokoli milostjo. Utrjene ideje 
prevladujočega prebivalstva so menile, da je nižji socialni položaj primeren status za tujce. Ker 
je realnost ponujala vedno manj inkarnacij njihovih prejšnjih sanj, so bile težave v domovini, 
zaradi katerih so odšli, videti manj pomembne in strašne. Izseljenci so se vedno pogosteje 
spomnili na življenje v domačem kraju, na ljubeče starše, skrbne sorodnike, solidarnost 
prijateljev ali druženja na vogalu ulice. Nostalgija se je začela ukoreninjati v njihovih mislih. 
Vendar da bi obupali, priznali poraz in se vrnili domov, navadno ni prišlo v poštev. Junaki teh 
zgodb so se morali odločiti, da bodo šli skozi vrtinec ponovne identifikacije v svoji novi okolici, 
odločeni, da bodo uspeli z modeli pravil novega okolja. Iz tujcev so postali izseljenci. Izseljenci 
so odšli v nov svet kot posamezniki z že oblikovanimi navadami, nato pa so prispeli v drugačno 
okolje, ki jih je želelo popolnoma spremeniti in prilagoditi. Leta so minevala, novinci so se 
navadili na novo okolico, našli ustrezno zaposlitev, izboljšali svoj materialni položaj, se naučili 
delovati, obnašati v novem okolju. Nekaterim je uspelo premostiti meje vladajoče družbene 
hierarhije in pridobiti zadovoljiv socialni status. Vendar številni niso bili popolnoma 
zadovoljni. Tako sta dobro in slabo v izseljenskih biografijah postopoma zamenjali mesta. Pred 
priselitvijo so države, v katere so bili namenjeni, predstavljale simbol dobrega in blaginje, 
domovina pa simbol revščine, kasneje pa je realnost življenja v obljubljenem novem svetu 
postala simbol slabega in njihova domovina simbol dobrega. Na tej ravni se je zgodba 
izseljencev začela spreminjati v izseljenski mit. Da bi se izognili občutkom negotovosti in 
nemira, so se izseljenci začeli povezovati s svojimi rojaki. Na tej ravni velja izpostaviti ne le 
ljudi, ki so govorili materni jezik ali domači dialekt (pogosto so se združevali ne le po etničnem, 
ampak tudi po regionalnem izvoru), kar pomeni povečano možnost ne le funkcionalnega ampak 
tudi čustvenega izražanja (tudi čustvovanja). Obenem simbolno domačno so v veliki meri nosili 
pesmi, plesi, hrana, običaji in drugi kulturni markerji. Srečanje z nečim, kar je bilo znano ali je 
pripadalo domovini, je simbolično označilo trenutek osvoboditve.85 Morda celotno situacijo 
izseljencev še najbolje povzame zgodba iz italijanske folklore, o kateri sicer kroži več različic: 
˝Italijan, ki že dolgo živi v ZDA, svojim otrokom reče: 'Preden smo prišli sem, so nam rekli, da 
so tukaj ceste tlakovane z zlatom. Ko smo prispeli sem, smo ugotovili, da sploh niso tlakovane. 
Nato so nam rekli, da naj jih tlakujemo.˝86 
Začetnik in mučenik je postal junak. Ko je zapustil prilagodljivo kletko, nemočni samotar je 
postal močnejši posameznik − nekdo, ki je pripadal. Samoten tujec je postal član novega 
 
85 M. Pavlović, »At the crossroads of myth and reality«, 92−95. 
86 M. Prazan, francoska dokumentarna oddaja: Otok Ellis. 
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kolektiva. Nove slike iz emigrantskega življenja so spodbujale gradacijo zgodbe: padec in 
vzpon. To je bil konec ali začetek ene ali več usod. Dramaturški izid zgodb bi lahko označili 
kot kreatin izseljenskega mikrokozmosa. Izseljenec se je razprostiral med dvema svetovoma v 
izseljenski mikro svet. Glavnina tega, kar je počel, je bilo za dobro družbe, v kateri je živel, in 
za izseljensko skupnost. V identitetnem labirintu je to uvajalo stalno prepletanje posvojenih in 
prenesenih elementov izseljenca in novega ustaljenega vsakdanjega načina življenja. Oseba, ki 
je pripadala, se je hkrati prilegala in vzpostavila določena pravila v komunikaciji, pri čemer se 
je povečala moč imperativa izseljenskega kolektiva. Zato so biografije polne zgodb o nastanku 
kolonij, izseljenske solidarnosti, svetih krajev in vzvišenih dejanj v izražanju skupnostnega 
duha.87 
Poleg dela, ki je v največji meri zaznamoval vsakdanje življenje slovenskih priseljencev v ZDA, 
pa je zanje obstajala tudi zabava in sodelovanje v raznih društvih. V tem času so v ZDA po 
posameznih večjih slovenskih naselbinah že gradili lastne narodne domove, tam, kjer pa so 
imeli omejena sredstva, pa so si pridobili dvorano in društvene prostore, kjer se je odvijalo 
kulturno, izobraževalno, politično in družabno življenje.88  
Že pred prvo svetovno vojno je društveno življenje ameriških Slovencev doseglo visoko raven, 
kasneje pa se je še dodatno okrepilo. V nobeni drugi državi priseljevanja slovenskih izseljencev 
se niso tako dobro društveno organizirali, kot so se ravno ameriški Slovenci. K temu sta v 
največji meri prispevala njihova številčnost ter večja koncentracija po posameznih krajih. 
Hkrati je to pomenilo večjo finančno moč, saj je bil obstoj društev odvisen predvsem od 
prihodkov njihovih članov, hkrati pa so morala svojim članom nuditi pomoč iz lastnih blagajn. 
Prvoten namen izseljenskih društev je bil, da pomagajo svojim članom v primeru bolezni, 
poškodb ali smrti. To obliko samoorganiziranosti so slovenski izseljenci prevzeli od 
priseljencev drugih narodov, npr. Čehov, ki so se na takšen način organizirali že prej. Slovenska 
društva so kmalu razširila svojo dejavnost s prosvetno in kulturno vlogo. Pod okriljem društev 
so kmalu začeli nastajati pevski zbori, tamburaški in drugi ansambli, gledališke skupine, športni 
klubi itd. Ena izmed temeljnih značilnosti slovenskih izseljenskih društev v ZDA so bogati 
zunanji (simbolni) društveni znaki, kot so društvena zastava, napisne table, značke, lente, 
uniforme in čepice itd.89 
 
87 M. Lukić Krstanović, »Emigrant tales«, 47. 
88 M. Drnovšek, Usodna, 266−267. 
89 M. Drnovšek, Usodna, 269−270. 
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Najpomembnejša društva oz. organizacije so bile t. i. podporne jednote, ki so zagotavljale 
socialno zaščito, kajti naši izseljenci so se v novih domovinah znašli prepuščeni samim sebi. 
Najprej so se začeli združevati v posameznih krajevnih društvih. Ta pa so z leti prerasla v zveze 
in podporne jednote. Velike podporne organizacije slovenskih izseljencev so nastajale 
predvsem v ZDA in v Kanadi. Omenimo le tri najštevilnejše. Kranjsko slovenska katoliška 
jednota v Jolietu (Illinois, 1894) slovi kot najstarejša podporna organizacija ameriških 
Slovencev. Kmalu sta ji sledili še Ameriška bratska zveza s sedežem v Elyju (Minnesota, 1898) 
in Slovenska narodna podporna jednota v Chicagu (Illinois, 1904). Vse tri zveze so izdajale 
tudi lastne časopise.90 
 
PRILAGAJANJE NA ŽIVLJENJE V NOVI DOMOVINI 
Med izseljenci so bile prisotne velike razlike tako v sinhronem kot diahronem pogledu, a vendar 
so vsi imeli nekaj skupnega. Vsi so odhajali v novo, drugačno okolje od tistega, ki so ga poznali. 
To novo okolje so dejansko zaznali šele, ko so stopili na tla njihove »nove domovine«, ko je 
prišlo do soočenja med mitom in realnostjo. Srečanje z novim okoljem je bil prvi stik, ki ga je 
po prihodu vzpostavil priseljenec. Prvi vtis, ki ga dobi priseljenec o svoji novi domovini, je 
izraz močnega emocionalnega razpoloženja, ki predstavlja izhodišče in kar nekaj časa vpliva 
na odnos posameznika do vsega novega. Ta odnos je sicer v veliki meri odvisen predvsem od 
»podobnosti« med starim in novim okoljem, a hkrati tudi od posameznikovega odnosa do 
drugačnosti kot take. Tako se poudari pomen teritorialne določenosti identitete, ki ni mišljena 
zgolj kot navezanost človeka na določen prostor, ampak tudi kot emocionalna povezanost s 
točno določenim prostorom, ki človeka spremlja celo življenje. Pri tem se moramo zavedati, da 
govorimo le o enem izmed vidikov teritorialne identitete na individualnem nivoju.91 
Po prihodu v tujino so se izseljenci morali soočiti z drugačnimi ljudmi, odnosi, vrednotami in 
normami. Pridobili so tudi nov, največkrat nižji, položaj v družbeni stratifikaciji. K temu 
moramo dodati še neurejen pravni status in neurejena pravna zaščita tako statusa delavca kot 
državljana. Posameznik je lahko dobil tudi občutek, da so se stare (emocionalne) vezi z 
bližnjimi in prijatelji pretrgale, pri čemer je bila sama intenzivnost občutka v veliki meri 
odvisna od posameznikove percepcije prostora, oddaljenosti (vezano na tradicionalni ali 
moderni tip kulture), različnih vzrokov odhoda in geografske ter ˝komunikacijske˝ distance 
 
90 Marina Lukšič Hacin, Ko tujina postane dom: Resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih 
(Ljubljana, 1995), 30. 
91 M. Lukšič Hacin, Ko Tujina, 105−107. 
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med staro in novo družbo. Temu je pogosto sledil še občutek o neuporabnosti vsega znanja, ki 
ga je posameznik posedoval ter dilema o tem, kako presojati in razumeti nove situacije. Skratka, 
po prihodu so na izseljence vplivali različni dejavniki, kot npr. nov način življenja, nova kultura 
in družba. Poplava novih vtisov je bilo prvo spoznanje o tem doživljanju. Sprva je povzročila 
napetost, potem pa sprožila poskus, kako ji uiti s pomočjo omejevanja zunanjih stikov. ̋ Poplava 
novih vtisov˝ postopoma pripelje do pojava, ki ga v antropološki literaturi imenujemo kulturni 
šok. Le-ta opisuje stanje brezupne osuplosti, prepadenosti, zbeganosti in zmede, kar pa lahko 
posameznika pripelje v apatijo in umik v izolacijo. Sočasno se z ukinitvijo starih norm in 
sprejemanjem novih pogosto pojavi ˝kulturna praznina˝, ki lahko pripelje do pojava socialne 
patologije. Kulturna praznina je posledica razvrednotenja ˝starih vzorcev˝, ki se v novi sredini 
ne ˝umaknejo˝ novim. Posledično je močno oviran proces sprejemanja novih norm in vrednot 
oz. oblikovanje nove identitete ter z njo povezane resocializacije. Medtem ko se večina 
posameznikov uspešno resocializira v novem okolju, pa na drugi strani poznamo tudi primere, 
ko zaprtost postane trajna življenjska drža, ki vodi v osamljenost. Pri tem moramo upoštevati 
tudi dejstvo, da takšni posamezniki običajno niso osvojili veščin novega jezika, kar jih je 
sčasoma odtujilo tako od okolja, v katerem so prebivali kot tudi od lastnih otrok.92 
Po prvih vtisih in kulturnem šoku pa so izseljence v novem okolju pričakali še številni drugi 
izzivi, s katerimi so se morali postopno spopasti. Prvi takšen izziv je bil jezik, ki je bil ena od 
temeljnih preprek pri vključevanju in razumevanju načina življenja v novi sredini. Ne glede na 
kraj izselitve povsod so se morali spopasti s prisotnostjo novega jezika. Na tem mestu velja 
izpostaviti pomen jezikovne sorodnosti, ki močno olajša probleme razumevanja in 
komuniciranja. Jezik je več kot sredstvo komunikacije, je simbolni sistem. Posameznik ˝osvoji˝ 
jezik skozi proces inkulturacije in socializacije, ki ju jezik istočasno tudi omogoča. Jezik je prav 
tako tudi osnovno ˝sredstvo˝ inkulturacije, skozi katero se tudi sam interiorizira. V prvih letih 
primarne socializacije se skupaj z maternim jezikom na nezavedni ravni vzpostavljajo temelji 
človekove osebnosti. Posledično so človeška razmišljanja in čustva ujeta v jezik, preko katerega 
se človek reflektira in zaveda sebe. Prav dejstvo, da je jezik ˝nekaj več˝ kot zgolj komunikacija, 
je glavna ovira resocializacijskih procesov, saj v prvi generaciji izseljencev ne morejo biti 
povsem popolni. Jezika se v celoti ne da naučiti, zelo pomembno je, da ga ponotranjimo. Drug 
jezik se sicer lahko naučimo, a to učenje zajame zgolj komunikacijski vidik, ki je osiromašen 
osnovnih kulturnih kodov. Pri znanju ˝novega jezika˝ v prvih izseljenskih generacijah obstajajo 
variacije od popolnega neznanja novega jezika do pojava izgubljanja slovenskih besed, pri 
 
92 M. Lukšič Hacin, Ko Tujina, 108−109. 
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čemer si oglejmo predvsem omenjeni skrajnosti. Na osvajanje novega jezika je v veliki meri 
pripomogel kraj posameznikove naselitve. V primeru, da je izseljenec v tuje okolje prišel sam 
ali samo z ožjo družino, je bil posameznik prisiljen, da se nauči nov jezik. Na drugi strani pa 
sta številčnejša strnjena naselitev in nastanek organizirane izseljenske skupnosti posameznikom 
omogočila ohranjanje ˝starega˝ načina življenja in medsebojno komunikacijo v maternem 
jeziku. S tem so opravili izolacijo od večinske skupnosti. Večina tistih izseljencev, ki so v večji 
meri prebivali znotraj skupnosti, se je novega jezika naučila le toliko, kolikor ga je nujno 
potrebovala za preživetje v tujem okolju. Mnogi, ki so se na tuje preselili predvsem zaradi 
ekonomske koristi, so prišli z mislijo o začasnosti svoje naselitve v tujini ter da se bodo po 
izpolnitvi svojih ciljev (hitri zaslužek) po dveh ali treh letih tudi vrnili domov. Težava je nastala, 
ko po dveh letih privarčevanega denarja ni bilo dovolj in so se odločili ostati še za dve leti itd. 
Večkrat se je zgodilo, da so v deželi preselitve kar ostali, največkrat zaradi otrok, ki so medtem 
v novi deželi že pognali korenine. V vmesnem času pa je že minilo najugodnejše obdobje za 
učenje tujega jezika. Veliko število posameznikov se je sčasoma privadilo shajati tudi brez 
njega, še toliko bolj, če so imeli srečo ali nesrečo, da so pristali v ̋ getu˝ sonarodnjakov. Obstajal 
pa je še en dejavnik, ki je izseljence odvračal od učenja jezika. To je bila prvotna očaranost nad 
novo deželo, ki se je spremenila v odbojnost. S tem jim je vse tuje postalo zoprno in med drugim 
tudi tuja govorica. To je imelo za njih katastrofalne posledice, saj so ti ljudje na starost ostali 
sami in so imeli zelo ozek krog ljudi, s katerimi so lahko komunicirali. Tudi njihovi otroci, ki 
so sicer zelo pogosto še razumeli in govorili slovensko, so večinoma komunicirali v jeziku, ki 
je bil njihovim staršem nerazumljiv, kar je privedlo do tega, da so jim lastni otroci postali na 
nek način tujci. Ta fenomen je veljal predvsem za prvo generacijo izseljencev.93 
Ob dolgotrajnem bivanju v tujini se pogosto dogaja, da nekatere domače besede izpodrinejo 
nove. Prav tako se je v slovenski izseljenski skupnosti pod vplivi jezikovnega stika izoblikoval 
nov dialekt, ki je mešanica slovenskih in tujih besed. Nove besede so pogosto vezane na 
predmete in pojave, s katerimi so se ljudje prvič srečali šele v novem okolju in jih v domovini 
niso poznali, hkrati pa se tudi že pojavlja pravo izpodrivanje besed. Vendar pa je za 
posameznikovo težnjo po tem, da bi se naučil ˝tuj˝ jezik, pomembnejši sam način, kako so se 
priseljenci naselili (posamično ali v strnjeni skupini) in njihovi medsebojni stiki, manj pa je 
pomembno, v katero državo so se priselili. Mnogo bolj od tega pa je pomembna izobrazba, ki 
 
93 M. Lukšič Hacin, Ko Tujina, 111−113.  
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jo je priseljenec prinesel s seboj, ter motivi in možnosti, ki jih je izseljenec imel, da se je vključil 
v širše priseljensko okolje.94 
Vključevanje v ˝normalno˝ življenje nove kulture in družbene sredine je tesno povezano s 
številnimi zahtevami po prilagoditvah in spremembah. Na tem mestu se odzivi od posameznika 
do posameznika močno razlikujejo. Na eni strani ima vsak posameznik svoje specifične 
osebnostne lastnosti in sposobnosti, na drugi strani pa obstajajo velike razlike v izobrazbi, 
pojmovanju stvarnosti, znanju jezika, ki pa so družbeno posredovane in v veliki meri določene 
s stopnjo razvitosti izvorne sredine. Intenzivnost razlik med posamezniki v veliki meri določa 
stopnjo prilagojenosti: od popolne neprilagoditve do maksimalne možne točke prilagoditve 
prišleka novi sredini. Popolna kulturna preobrazba v prvi generaciji ni mogoča zaradi različnih 
socializacijskih in inkulturacijskih učinkov na posameznika. Na tem mestu moramo omeniti 
vlogo in vpliv jezika pri konstruiranju nezavednega ter vpliv interioriziranega jezikovnega koda 
(restriktivni, elaborirani) na sposobnost zajemanja širine in prefinjenosti v percepciji realnega.95 
Zelo pomemben dejavnik je bil tudi spol. Zlasti ženske iz tradicionalno patriarhalnih skupnosti 
so redkokdaj delale zunaj, zato so se počasneje učile angleščine. Prva generacija se je morala 
izjemno truditi. Kupovanje v tujem jeziku je bilo izjemno težko opravilo. Trgovine so bile 
navadno v lasti določene narodnostne skupine. Vse to je vplivalo tudi na to, da narodnostne 
skupine niso bile povezane. Javne šole pa so ljudi združevale. Otroci različnih priseljencev so 
hodili v isto šolo, kjer je angleščina bila prvi učni jezik. Hodili so v šolo in se drug od drugega 
učili angleščine.96 
Po nekaterih teorijah naj bi se priseljenci v novo družbo zares vključili šele z drugo generacijo, 
ki naj bi sklenila težaven, a neizogiben identitetni prehod od starega k novemu svetu. Obstoječe 
kategorije prve, druge in tretje generacije izseljencev naj bi med drugim predstavljale 
posamezne stopnje vključevanja etničnih skupin in posameznikov v mainstream. Prvo 
generacijo izseljencev zaznamuje fizično in kulturno izkoreninjanje ter nenehen boj za obstanek 
v novem svetu. Druga generacija ima pogosto ambivalenten ali negativen odnos do svojih 
korenin v starem svetu in je močno naklonjena ameriški popularni kulturi. Otroci priseljencev 
svojo dozdevno prefinjeno ameriškost postavljajo nasproti dozdevni osamljenosti in naivnosti 
svojih staršev. Po vztrajnih naporih druge generacije, da bi se znebila etničnih oznak, si tretja 
 
94 M. Lukšič Hacin, Ko Tujina, 114−117. 
95 M. Lukšič Hacin, Ko Tujina, 130. 
96 M. Prazan, francoska dokumentarna oddaja: Otok Ellis. 
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generacija prizadeva za ponovno oživitev svoje kulturne dediščine, pogosto kot odziv na 
navidezno praznost sorazmernega materialnega uspeha svojih staršev.97  
 
97 Dan Shiffman, Korenine multikulturalizma: Delo Louisa Adamiča, (Ljubljana, 2005), 103. 
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FRANC ZAJC 
ŽIVLJENJE IN DELO  
V prejšnjem poglavju je predstavljen kratek pregled zgodovine izseljevanja Slovencev v ZDA 
ter njegove osnovne značilnosti. V tem poglavju pa se bom osredotočil na zgodbo Franca Zajca, 
ki je bil eden izmed milijonov izseljencev, ki so zapustili svoj domači kraj ter odšli v ZDA. 
Franc Zajc se je rodil 18. septembra 1888 v Ljubljani, natančneje na Ilovici, verjetno na naslovu 
Za gradom 3, saj se ta naslov redno pojavlja na ovojnicah pisem, ki jih je pošiljal domačim. 
Rodil se je v revno kmečko družino s petimi otroki. Njegovemu očetu je bilo ime Lovrenc, 
mama pa je bila Barbara z dekliškim priimkom Koščak.98 
 
Slika 1 Fotografija Franca Zajca, uporabljena v knjigi "An Inspired Journey".99 
 
98 Slovenski biografski leksikon, s. v. ˝Frank Zaitz˝, dostopno prek: https://www.slovenska-
biografija.si/oseba/sbi852103/ (zadnji dostop: avgust 2019). 
99 Jay Sedmak, An Inspired Journey; The SNPJ story: The First One Hundred Years of the Slovene National 
Benefit Society (Imperial, Pennsylvania, 2004), 85. 
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Franc je obiskoval Osnovno šolo Ljubljana – Barje, nato delal doma in tri leta pri gradbenikih. 
V prostem času je veliko bral in se izobraževal. Viri ga opisujejo kot samouka.100 Konec marca 
ali na začetku aprila leta 1907 je odšel v ZDA. V pristanišču Bremen se je vkrcal na ladjo 
Kronprinz Wilhelm in 18. aprila prišel na otok Ellis v ZDA, kjer so ga popisali. Takrat je mladi 
Franc štel dobrih 18 let.101 
 
Slika 2 Ladja, s katero je Franc Zajc pripotoval v ZDA.102 
 
Slika 3 Podatki o Francu Zajcu s spletne strani arhiva otoka Ellis.103 Zanimiva je administrativna pomota, ki mu je pripisala 
slovaško nacionalnost. Takšnih pomot je bilo kar nekaj. 
 
100 Anton Melik, Amerika in ameriška Slovenija, (Ljubljana, 1956), 211. 
101 The Statue of Liberty – Ellis Island Foundation, Inc. Dostopno prek: 
https://www.libertyellisfoundation.org/passenger-
details/czoxMjoiMTAxOTM4MDMwNzYyIjs=/czo5OiJwYXNzZW5nZXIiOw== (zadnji dostop: avgust 2019). 
102 Prav tam. 
103 Prav tam. 
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Sprva se je zaposlil v topilnici rude v Pueblu (Kolorado) in tam ostal do jeseni istega leta, ko 
so jo zaradi krize zaprli. Nato je potoval iz kraja v kraj, našel začasne zaposlitve pri gradnji 
predorov, v rudnikih in topilnicah barvastih kovin, pri čemer je zbolel. Od leta 1914 je živel v 
Chicagu, kjer je delal v kemični tovarni. Leta 1918 je za krajši čas nadomeščal pomožnega 
urednika pri Prosveti, 1919 je postal upravnik Socialističnega tednika Proletarec, od julija 1920 
(po odhodu Etbina Kristana) in vse dokler je list izhajal (6. februar 1952) je bil Franc Zajc 
glavni urednik. Med letoma 1920 in 1950 je urejal tudi Ameriški družinski koledar in Majski 
glas (1933−1945). Med januarjem 1953 in avgustom 1957 je bil glavni urednik socialističnega 
dnevnika Prosveta in mladinskega lista The Voice of youth, potem je delal kot pomožni urednik 
Prosvete. Franc Zajc se uvršča med najvidnejše slovenske časnikarje in urednike v ZDA. V 
slovenske ameriške liste je dopisoval že od leta 1910, zelo veliko pa je pisal po letu 1920 v 
časopisje, ki ga je urejal, npr. tedenske uvodnike za Proletarca in dnevne za Prosveto, 
komentarje, zgodovinske, statistične in spominske članke o izseljenstvu, preglede slovenskega 
in jugoslovanskega časopisja v ZDA, reportaže, življenjepise, priložnostne pesmi in prozo.104 
Veliko je prispeval tudi k delovanju slovenskih organizacij v ZDA. Od leta 1908/1909 je bil 
član Slovenske narodne podporne jednote (SNPJ), od leta 1913 je bil redno predsednik njenih 
društev v več krajih, od jeseni leta 1914 je bil v Chicagu član društva št. 1 Slavija (30 let 
predsednik). Leta 1921 in 1925 je vodil konvenciji SNPJ. Med letoma 1921 in 1952 je bil 
predsednik glavnega nadzornega odbora SNPJ. Pri Jugoslovanski socialni zvezi (JSZ) je bil 36 
let tajnik raznih klubov, član številnih odsekov in odborov teh klubov; posebej dejaven je bil 
pri klubu št. 1 v Chicagu. Več let je deloval med režiserji dramskega odseka. 26 let je bil med 
vodilnimi odborniki izobraževalne akcije JSZ (ok. leta 1930 preimenovana v Prosvetno matico 
JSZ), ki je od leta 1926 izdala 26 zvezkov svoje Knjižnice. Sodeloval je pri ustanovitvi in 
razvoju Proletarčeve knjigarne in jugoslovanski delavski tiskovni družbi v Chicagu. Pri 
jugoslovanskem hranilnem in posojilnem društvu (osrednji denarni zavod chicaških Slovencev) 
je deloval od ustanovitve leta 1919 do leta 1957, bil odbornik ali član upravnega odbora. 
Najdemo ga med vodilnimi odborniki Slovenskega delavskega centra v Chicagu (zgrajen 
1934−35). Med drugo svetovno vojno je sodeloval pri večini akcij, ki so bile usmerjene v pomoč 
okupirani domovini, pri organiziranju slovenske sekcije jugoslovanskega pomožnega odbora 
(JPO, ustanovljen 19. aprila 1941), se je udeležil 1. slovenskega narodnega kongresa (Cleveland 
december 1942), na katerem so ustanovili Slovenski ameriški narodni svet (SANS), sodeloval 
 
104 Slovenski biografski leksikon, s. v. ˝Frank Zaitz˝, Dostopno prek: https://www.slovenska-
biografija.si/oseba/sbi852103/ (zadnji dostop: avgust 2019). 
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na 1. konvenciji SANS (Cleveland sept. 1944) in bil izvoljen v izvršni odbor. V Proletarcu in 
Prosveti je odločno podpiral prizadevanja JPO in SANS v korist osvobodilnemu gibanju v 
domovini. Umrl je v Ljubljani 10. septembra leta 1967, ko je bil star 78 let.105 
Podatke o življenju in delu Franca Zajca sem črpal iz več virov. Primarni vir so pisma, ki jih je 
Franc Zajc pošiljal iz ZDA v svojo domovino med letoma 1907 in 1941. Povojna pisma, tudi 
če so obstajala, se žal niso ohranila. Pomemben vir je tudi Slovenski biografski leksikon, ki mi 
je bil v veliko pomoč pri določanju časovne strukture dogodkov in osvetljevanju življenja 
Franca Zajca. Prav tako pomembna vira pa sta tudi spletni arhiv otoka Ellis, kjer ima svoje 
mesto tudi Franc Zajc, ter delo priznanega slovenskega geografa Antona Melika »Amerika in 
ameriška Slovenija«, v katerem je opisal svoje srečanje s Francem Zajcem ter njegovo ženo, ko 
je bil na obisku v Chicagu.  
 
PISMA IZ ZDA 
Izseljenska pisma so izrednega pomena za spoznavanje posameznikove osebne zgodbe. 
Zgodba, povedana skozi izseljenska pisma, je pomembna za razumevanje tega širokega 
procesa, ki je na začetku 20. stoletja zajel večino evropskih narodov. Ko govorimo o 
množičnem izseljevanju, se moramo zavedati, da govorimo o množici, ki jo sestavljajo 
posamezniki, ki so si sicer po marsičem zelo podobni, a kljub vsemu med seboj tako različni. 
Vsak posameznik pa ima tudi svojo zgodbo in svoje razloge, zakaj se je odločil za izselitev v 
tujino.106 
Težko je z gotovostjo trditi, zakaj se je Franc Zajc odločil za izselitev v ZDA. Verjetno je bilo 
za to odločitvijo prisotnih več razlogov. Kot omenja v svojih pismih domačim, se je tako 
odločil, ker je želel v ZDA hitreje in več zaslužiti ter poslati tudi kakšen dolar v domovino svoji 
družini ter jim tako omogočiti lažje življenje. Torej lahko rečemo, da je eden izmed razlogov 
za njegovo izselitev zagotovo bil ekonomske narave. Vendar pa lahko iz pisem razberemo tudi 
druge vzroke, ki so morda bili še pomembnejši od ekonomskega. Kakor v enem izmed pisem 
navaja, ga je bilo strah vojaščine in je menil, da tam ne bi zdržal; morda je bil to celo glavni 
razlog za njegov odhod v tujino. Poleg navedenega pa tudi omenja, da doma na kmetiji ni nikoli 
veliko delal ali se naučil kmečkih opravil, zato se verjetno ni videl kot naslednika, ki bi prevzel 
 
105 Slovenski biografski leksikon, s. v. ˝Frank Zaitz˝, Dostopno prek: https://www.slovenska-
biografija.si/oseba/sbi852103/ (zadnji dostop: avgust 2019). 
106 M. Drnovšek, Usodna, 42−43. 
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kmetijo od staršev in je svojo srečo raje poskusil v tujini. Tako se je leta 1907, ko je dopolnil 
18 let, odpravil v ZDA, kamor je šel iskat delo ter boljši zaslužek. 
V prvih pismih, ki jih je poslal v domovino leta 1907, se še lahko čuti nekaj optimizma glede 
življenja v ZDA. Težko je reči, ali je res tako mislil, ali pa je domačim olepševal stvari, toda še 
vedno je pisal, da bo v ZDA lahko nekaj zaslužil in da bo lahko domov poslal nekaj denarja. 
Glede drugih stvari pa je že začel spoznavati, da življenje v ZDA ne bo lahko in da bo delo trdo. 
Pismo je bilo napisano šele po nekaj mesecih življenja v ZDA. V enem od prvih pisem (morda 
celo prvem), poslanem 28. 8. 1907, je zapisal:  
Tukaj v teh gorah imamo že popolnoma jesensko vreme da si prav za prav še zadna zima ni minila. Denar 
imam tudi za poslati domu pa od tukaj je le malo kedaj prilika s te pošte denar poslat v Evropo. /…/ Tukaj 
je sedaj za tacga ko zna govort angleško in da ne misli it več v stari kraj bolše desetkrat kot pa na 
kranskem zato komaj vsak deseti gre nazaj domu. Tudi mene prav ne mika it nazaj in morda še kakšna 3 
leta matrat se dašeravno nisem za nič ker težka dela, dim v Šmelci in skoraj vsakdan makar v rudniku me 
je popolnoma ferderbalo, pa tudi če grem domu preje me niste naučili delat razna dela doma, sedaj se je 
pa nerodno učit. Tukaj ko sem jast zdaj je silno pust kraj. Razne hišice so vse lesene zgrajene še z 
neobdelanega lesa. Tudi se ne majka uši in druzig tacih koristnih živalic. Delavci so tukaj več narodov, 
govori se vse angleško oženjenih ljudi je tukaj malo. Glažek pive majnši kot vinski glaš pri vas stane tukaj 
15 centov. Igra se tukaj za denar cele noči vendar se jast še nisn lotiv igrat. Včasih kašnga ubije včasih 
se pobijejo med saboj potem veste kako je tukaj živlenje. O kaki molitvi ali cerkvi ni tukaj ne duha ne 
sluha pa tudi jast sem pozabu molt vendar me zato še ni potreba imeti za kakega izgubljenega človeka. 
Sam sem med tujci in živim v miru znjimi sedaj želim da mi tudi vi kaj bol natančno pišete kako je kaj z 
Francko, Pepco, Tončkom, Jernejem in drugimi.107 
Točen datum naslednjega pisma ni znan, po vsebini lahko sklepamo, da je bil poslan za 
prejšnjim pismom, saj še vedno omenja topilnico rude, v kateri je delal v času, ko je poslal 
prejšnje pismo. Pravi, da je v topilnici zbolel zaradi plina, ki ga je vdihoval, in da je bil zaradi 
tega kar dva tedna bolan. Domačim tudi opisuje, kako v njegovi novi domovini deluje pošta ter 
kam naj naslovijo svoja pisma, ki mu jih bodo v prihodnje poslali. Iz zapisanega lahko tudi 
razberemo, da je bilo delo v rudniku zelo nevarno. V pismu je med drugim zapisal naslednje: 
Bil sem namreč zadni in ta mesec 8 ur hoda od tukaj v bakrenem rudniku in so mi pisma tja naslovili a 
na pošti mi je dal samo jedno piso ker tam v tistem rudniku ni nič predalu (box) ampak mora vprašati 
zato nastavljenega uradnika, ki pa težko zgrunta slovenska imena če so pisana po naši pisavi. Moj priimek 
zapisujejo tako: Ziotiec kar se zbere po naše Zajc. Vendar pa mi ni treba delati tacga priimka ker je tukaj 
box. Decembra mesca sem bil 14 dni precej bolan in sicer od plina (gas) ki sem ga nabral pri delu v 
topilnici, ki puhti iz goreče rude. Potem kakor sem že prej omenu sem šu v rudnik tam bi bilo dobro je 
velika plača 3$ na 8 ur pa je sneg priletel doli s hriba in zrušil vsa poslopja in tudi je ubilo enega kitajca, 
 
107 Pismo Franca Zajca domačim, Columbus Can Mining CO. Sandy Utah; 28. avgust 1907. 
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ki je bil za kuha. Ta zima je še slabo tukaj po Ameriki in se le težko dobo kako bolše delo. Slabo se še 
dobo da se naredi nekaj dni na mesec da ima človek za hrano. Proti spomladi ko se kaj delo odpre mislim 
it v kašne rudnike nazaj, v Pueblo ali Durango pa ne grem ker so še slabša dela kakor tu.108 
Naslednje pismo je bilo poslano septembra 1907. Takrat je pisal domačim, da ima delo in da ga 
zaenkrat vrnitev domov še ne zanima. Iz pisma je razvidno, da so ga domači vabili domov in 
so mu bili celo pripravljeni poslati nekaj denarja za vrnitev v domovino. Zanimivo je, da je v 
enem od pisem leta 1907 prosil družino, naj mu pošljejo časopis Domoljub. V pismu je zapisal: 
Jast delam sedaj 7 ur hoda od West Jordana v Bakrenih rudnikih. Tukaj ni nič mesta, dela le kakih 100 
ljudi, ki smo na hrani pri rudniški družbi. Kuhajo nam Kitajci čebom še kaj dolgo delal tukaj ne morem 
povedat. V zadnem pismu ste mi pisali, da naj hitro domov pridem in da mi pošlete 400 gold če bi ne bilo 
drugače. Pa jest mislim, da tist denar bo vam bol prav drugod pršu kot da bi ga jest zavozu. Rad bi biv 
še en čas tukaj, če bi mogu kaj še zaslužit, ker je vseglih nerodno tako brez denarja pridit domov. Sedaj 
vas prosim, da naročite zame domoljub. Imamo sicer tukaj časopise, a o domačem kraju nimamo skoraj 
nič novic. Sedaj vas lepo pozdravim in želim vesele praznike.109 
Gospodarska kriza, ki je izbruhnila v ZDA leta 1907, je bila glavni vzrok za naraščanje 
brezposelnosti. Tistim, ki so še bili zaposleni, so nižali plače. Na drugi strani pa so se začele 
dražiti nekatere osnovne življenjske potrebščine, kar je celotno situacijo še poslabšalo. 
Marsikateri izseljenec se je v tem času želel vrniti v domovino, vendar ni imel denarja za pot. 
Kriza se je začela umirjati šele po letu 1908.110 To krizo je na lastni koži občutil tudi mladi 
Franc, saj je takrat ostal brez dela, ki ga potem še dolgo časa ni mogel dobiti. Posledično se je 
začel seliti iz kraja v kraj. O krizi leta 1907/08 je velikokrat pisal oziroma jo omenjal tudi v 
kasnejših pismih. Leta 1907 (morda v začetku leta 1908, datum pisma ni znan) piše o slabih 
časih v ZDA, še posebej v kraju, kjer je bival. Piše, da se je preselil v mesto Leadville, ki leži 
v državi Kolorado na prehodu preko Skalnega gorovja na nadmorski višini 3.050 m. Mesto se 
je začelo hitro razvijati v drugi polovici 19. stoletja, ko so tam odkrili zaloge srebrne rude, 
svinca, bakra in cinka. Po odkritju zalog so na tem območju zrasli veliki gospodarski kompleksi, 
namenjeni predelovanju rude. Naraščanje prebivalstva v Leadvillu je šlo z roko v roki z 
njegovim gospodarskim razvojem in kmalu je Leadville postal drugo največje mesto v zvezni 
državi Kolorado (prvo je bilo Denver). V času ekonomskih kriz pa se je veliko prebivalstva 
prav zaradi pomanjkanja dela izselilo iz tega območja.111 Tudi Franc Zajc v svojih pismih 
 
108 Pismo Franca Zajca domačim, West Jordan, Utah; 1907. 
109 Pismo Franca Zajca domačim, West Jordan, Utah; 10. september 1907. 
110 M. Drnovšek, Usodna, 272. 
111 Stanonik, Janez. »Matjaž Klemenčič, Jurij Trunk med Koroško in Združenemi državami Amerike ter 
zgodovina slovenskih naselbin v Leadvillu, Kolorado in San Franciscu, Kalifornija« Zgodovinski časopis letnik 
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omenja, da se vedno več ljudi odloča za vrnitev v domovino, medtem ko sam kljub množični 
brezposelnosti ostaja optimističen, da bo kmalu dobil delo: 
Sedaj nisem več v Pueblo. Šel sem sedaj v Leadvile Colo. In sem se vozil od Puebla do sem 7 ur. Šel sem 
iz Pueble zato ker se tam ne more delo dobit. Žena podzajevga Lojza gre v stari kraj sedaj bi mogel 
drugod iskat košta, ki se pa v Puebli, sedaj ko vse delo počiva in ker so skoraj vsi brez denarja zlo težko 
dobo. Pisal sem Prinčevmu in Spizermu pa ker sta  odpisala da se tam ne dobo in Spizem prav da tudi 
sam ne dela in da gre ali v star kraj ali pa kam drugam. Ker jih je šlu iz našega kar za več sem šu tudi 
jast uz žnim. Karta je 8$. Tukaj je zmirom sneg po zim in po leti tukaj je ena velika rudotopilnica in 
rudniki. Leadville se nahaja v gorovju in je vsak lift tako da se še dihat ne more dokler se ne privadi. Zdaj 
še ne delam in mislim, da bom hmal dubu. Vendar je tudi tukaj velik ljudi brez dela. Tukaj si največ sami 
kuhajo in sem pri enih šenturcih. Sedaj sklepam to slabo pisanje in vas še enkrat lepo pozdravljam.112  
Iz leta 1907 je ohranjenih kar precej pisem, v vseh pa opisuje slabe čase v ZDA ter veliko 
pomanjkanje dela. Julija 1907 je v pismu opisoval življenje v Koloradu. Piše predvsem o tem, 
da se hrana draži, in opisuje svoje delo v topilnici rude:  
Draži se tukaj tudi zmeraj vsaka reč. Košta se je podražila zdej za 18 in je zdaj 178. Zaslužim tle tolko en 
dan, ko sem v starem kraju ceu teden. Sedaj mam drugo delo tudi na 12 ur in nej nič trplenja tudi ni treba 
zmeraj delat ker delam na dan po 6 do 8 ur spuščam namreč neko debelo kuglo katero vleče električna 
mašina gori in se spušča doli na strjeno gorečo rudo da se razdrobi. To delo tudi ni brez nevarnosti. 
Rastrgam jako dosti čizmu in hlače.113 
17. novembra 1907 je pisal pismo, v katerem sprašuje, ali doma sedaj svarijo pred odhodom v 
ZDA, saj je za tiste, ki so v tem času šele prihajali v ZDA, življenje tam še posebej težko, saj 
ne morejo dobiti dela in posledično tudi nimajo denarja. Opisuje tudi veliko gospodarsko krizo, 
ki je v tem času zajela ZDA. Zapisal je: 
Novega nimam kaj pisat. Dobili smo prvi sneg in mraz. Po Ameriki so se začeli slabi časi. Banke in velike 
tovarne in druga podjetja so začela kar vrstoma propadati. Na sto tisoče ljudi je že brez dela. Eni kateri 
majo s kom gredo nazaj v staro domovino. In sedaj vas vprašam če doma kaj svare ljudi da sedaj ne v 
Ameriko. In kaj pišejo časopisi v Ljubljani o sedanjem položaju v Ameriki. Jernej pa je pisav meni kako 
mu je hudo, da se vsaki dan joka in pravi da že 4 tedne nič ne dela in me za božjo voljo prosi naj mu kaj 
pomagam. Seveda za take ki zdaj pridejo sem je slaba ker ne morejo dobiti ne dela ne denarja. Zdrav sem 
še zadost hvala Bogu samo zobje mi napravlajo hude bolečine. Sedaj sem šel k zdravniku, da bi mi enga 
 
54. številka 3 (2000), 480. 
Dostopno prek: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-U3GDI29O (zadnji dostop: avgust 2019). 
112 Pismo Franca Zajca domačim, Leadville, Colorado; 1907/08. 
113 Pismo Franca Zajca domačim, Leadville, Colorado; 26. julij 1907. 
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zbil pa pravi da ne bo nič pomagal ker me več zob boli. Dejal je naj jih dam zaflikat kar bom tudi storu. 
Lahko bi poslav nekaj denarja domu a ker ne vem kako pride se mora imeti kakšen cent prpravlen.114 
Leto 1908 je bilo zelo podobno; v ZDA je bila še vedno gospodarska kriza, kakovostnega dela 
se ni dobilo. Kot je zapisal v enem od pisem, poslanih leta 1908, se je delo lahko dobilo samo 
tako, da je nekdo od zaposlenih vzel dopust in se je bilo mogoče zaposliti kot nadomeščanje 
zanj, ko pa se je delavec vrnil iz dopusta so novega delavca odslovili. Leta 1908 se je tudi veliko 
selil iz kraja v kraj ter iskal delo, ki ga je dobil samo za kratko obdobje. Iz pisem je mogoče 
razbrati, da je večinoma stanoval pri nekom poznanem, večinoma pri Slovencih, kar kaže na 
solidarnost med sotrpini. Aprila 1908 je domov poslal naslednje pismo:  
Kakor sem vam že zadnjič pisal, sem se premaknu iz Pueble v Leadvile. Sedaj ko to pišem, sem tukaj 5 
tednov pa nisem še dobil dela. Ali se kmalu kaj odpre delo ali ne mi ni znano. Tukaj jih je dosti po 4 do 
12 let pa še ne delajo in tudi denarja nobeden nič ker vse zapijejo. Jast bi šu delat zdaj kamor bi blo samo 
da bi dobiv. Tukaj v leadvill sem pri bratu od Longarce en brat od nje je šu pred 14 dnevi v star kraj in 
je tudi dobiv denar od doma. Jast tako ne grem domov da bi mi denar sem poslali dokler ne bo hujše sile. 
Podržajemu Lojzu sem ostav dužan 10 dolarjev na hrani in mu jih bom že enkat poslav. Sedaj vas prosim 
da pišete kako kaj drugi pišejo in če kedo kaj dela. Iz Pešira sem tudi dobiv pismo mi piše, da mi pošle 
denar če ni drugače. Za sedaj se lepo zahvalim za naklonjenost in jih vse skupaj lepo pozdravim. Za 
domoljub pa vas prosim, da mi ga sem naslovite. Sicer ne vem ali bom kaj dolgo tukaj al ne ker maja 
mesca se bo videlo ali se kaj prične z delom ali se pa še to vstavi. Tukaj v Leadvili je okoli 16 tisoč 
prebivalcev raznih narodov. Slovenci imajo tukaj svojo cerkev in župnika.115 
Doma jamrate za suša tukaj je pa maja mesca skoro zmeraj snežilo in še tudi junija nekaj. Tukaj pravijo 
da ima navada biti ene par mescu bol vroče potem pa spet nastopi zima. Delavski položaj je po vsi Ameriki 
še zmeraj slab. Jast sem že nekaj delal pa sem spet ob delo. Delo se sedaj dobo drugače da si kdo od unih 
ki delajo vzame za nekaj dni dopust ko pa pride nazaj mora seveda uni jit dam ko dela nanegovmu placu. 
Letos bo za delavce še vedno slabo upajo pa da bo drugo leto bolše. Zame pa vas ni treba nič skrbt kako 
se mi godi. Do sedaj še nisem bil nobenkat lačen ker je jist dosti in kar čem za naprej pa ne vem kako bo. 
Mislim da bom kmal dobil delo potem bo pa že kako.116 
Samo nekaj dni kasneje je domačim poslal še eno pismo. Pisanje je bil odgovor na njihovo 
pismo, ki ga je prejel. Piše, da že pol leta ni dobil dela, da je imel že prihranjenih 150 $, vendar 
je vse porabil v tem času, ko je bil brez dela, hkrati pa jih sprašuje tudi po sosedih in prijateljih 
v domovini.  
Kar se dela tiče je tukaj v Coloradu kakor sploh po vsi Ameriki še vedno slabo. Kedaj se obrne na bolše 
se ne ve morda še dolgo časa ne. Jast sedaj že ne delam pol leta. Dolžan se sedaj še malo kacih 20$ a 
 
114 Pismo Franca zajca domačim, Pueblo, Colorado; 17. november 1907. 
115 Pismo Franca zajca domačim, Leadville, Colorado; april 1908. 
116 Pismo Franca zajca domačim, Leadville, Colorado; 22. maj 1908. 
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imel sem denarja ko sem biv ob delo do poldrugsto dolarjev in ko bi delav do sedaj imel bi že nekaj 
denarja. Pa kadar bom začev delat bo že kako ker zdaj se bo že kaj pričelo z delom če v enmu kraj ne pa 
v druzmu. Podržajevmu Lojzu bom že poslav enkrat kar sem mu dolžan. Sedaj vas prosim, da mi odpišete, 
kako se imate kaj doma. Kaj bojo sedaj pri mekevcu. In kako se imajo kaj vaši sosedje. In kako kaj 
kmetujete.117 
Iz Leadvilla pa je ohranjeno še eno pismo, katerega datum ni točno znan. Čeprav je težko 
ugotoviti, kdaj točno ga je poslal, saj je večkrat živel v Leadvillu, je bilo pismo verjetno poslano 
leta 1908. V njem opisuje, kako težko je dobiti delo sedaj, po veliki krizi, ki je zajela ZDA. 
Pravi, da živi pri nekem Vlahu, ki prihaja iz Metlike, z zadnjim stavkom pa verjetno misli, da 
jim ne more ustreči v tem, da bi se vrnil v domovino.  
Tudi sem delo dobiv pa ne vem, da bi kaj dolgo delal ker je preveč plina ali kakor pravte gasa v ti jami. 
V ameriki je za kaj prida delo dobit še vedno slabo. Ker dobrega dela nobeden noče pustit, slabga pa 
nobeden delat noče in ne mara. Da bi takrat ne bilo tiste krize, jast bi imel že lep denar zdaj se pa samo 
premikam po ameriki. Mogoče bi blo še vsejedno kaj, da bi bil zdrav zmiraj kar sem biv v Utah ker kar 
sem tam v jamah delal sem imel dobro plačo pa ko sem bil v špitalu zadnjega junja meseca skoro 4 tednov 
sem dosti denarja zapravil. Tudi zdaj imam pri sebi še vedno tisti denar, ki sem vam pisal v par zadnjih 
pismih, da ga bom domov poslal pa zdaj ga ne dam od sebe dokler nimam kako sigurno delo. Na hrani 
sem pri nekem vlahu doma nekje blizu metlike. Zdrav sem zdaj tudi. Zastran mene vas ni treba nič skrbit 
ker jast sem tak ko sem bil doma, pošten sem in delam rad ako pa vam ne morem v vseh zadevah ustreči 
mi ni treba zamerit zato kajti jast še sam ne morem sebi ustreči tako kot bi rad.118 
Junija 1908 se je zaradi pomanjkanja dela v Leadvillu preselil najprej v Shoshone, nato pa v 
zvezno državo Utah. Tudi tam ni uspel najti dela, vendar je bil optimističen, da ga bo dobil. V 
Utah je potoval z vlakom, za katerega karte ni kupil, ker ni imel dovolj denarja. Svojo pot 
opisuje v pismu domačim:  
Dam vam tudi vedet da nisem več v Leadvili. Od tam sem šu najprvo v Shoshone Colo ker sem delav 14 
dni v tunelu a je bilo notri preveč vode in premajhna plača. Tam ni nič mesta in slovencu nič bout havs 
(košta in stanovanje) je angleški. Potem sem šu naprej v druga država Utah. Tukaj so tudi rudotopilnice 
in rudniki. Delo se sedaj ne dobo lahko a pravijo da se bo dobilo drugi mesec. Na hrani se zdaj pri enmu 
salonarju. Karte do sem nisem plačav ker nisem imel toliko denarja.  Vozil sem se vseeno v vlakih in sicer 
tacih za blago.  Iti mora na skrivno da ga ne vidijo zavirači. Hodil sem do sem teden dni. Če bom hmalo 
delo dobiv bom ostav tukaj čene bom šu pa spet drugam. Tako vidite da je po Ameriki še zmiraj slabo. Na 
stotine ljudi čaka po postajah na vlake in se je včasih nas pelalo toliko da si zavirači niso upali nas dol 
ganjat.119 
 
117 Pismo Franca zajca domačim, Leadville, Colorado; 27. maj 1908. 
118 Pismo Franca zajca domačim, Leadville, Colorado; Verjetno 1908. 
119 Pismo Franca Zajca domačim, Utah; 5. julij 1908. 
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Septembra istega leta je poslal iz države Utah še eno pismo, v katerem sporoča, da je že imel 
delo, vendar ga je ponovno izgubil ter da se bo verjetno kmalu spet preselil v drug kraj. V 
pismih se lahko tudi opazi vpletanje angleških besed. Iz tega lahko sklepamo, da se je učil 
angleško oz. da je imel stik s tujim jezikom.  
Tukaj sem, zdaj en mesec in sem delo dobiv zdaj je pa tukaj spet ustavljeno delo tako bom mogu spet kam 
drugam it če bom mogu kje dobit delo. Tukaj ko sem zdaj ni dosti slovencev in tudi ni veliko mesto tukaj 
ste dve šmelci ki se nič ne dela notri in sicer ne pustijo farmerji (kmetje) ker pravijo da škodi dim njihovim 
pridelkom. Pol ure od tukaj se pela s tramvajem pa se pride v glavno mesto te države v Saut lek in je 
veliko mesto ima čes 100 tisoč prebivalcev vendar tovarn ni notri. Koder se bom zdaj ustav bom že pisav 
vam ni treba na to pismo nič odpisovat ker me morda ne bo tukaj. V zadnem pismu me vprašate če sem 
šu naprej al nazaj in vam dam vedet da vozi vlak iz Pueble do sem 2 dni proti severju torej je naprej.120 
Šele leta 1909 se je njegovo ekonomsko stanje nekoliko izboljšalo, saj je končno uspel dobiti 
delo. V pismu se opravičuje, da zaenkrat še ne bo uspel poslati domov denarja, ker je bil cel 
mesec v bolnišnici, in ker ta čas ni delal, je to še dodatno otežilo njegovo finančno situacijo. Iz 
njegovega pisma pa lahko tudi razberemo, kako nevarno je bilo v resnici delo v rudnikih. Kljub 
vsem težavam in stiskam, ki jih je imel, pa je še vedno trdil, da je v ZDA življenje boljše kot 
pa na Kranjskem. 
Jast sem sedaj zdrav in delam v onemu rudniku kot prej. Kako dolgo bom tukaj še stal za sedaj še ne 
moram vedet. Vaše pismo ki ste mi ga poslali na zgorajšni naslov sem prejel. Da bi se ne bil pobil v roko 
bi lahko poslal par sto goldinarjev pred enmu mescom. V bolnici sem bil cel mesec maj. Če bo po sreči 
bom ta mesec poslal kakih 500 kron. Tukaj v ameriki ni sedaj nič kaj prida za kakšen denar napravit in 
tudi nemara nikol več ne bo. Za življenje pa je tukaj seveda bolše kot recimo pri vas na Kranjskem. Tukaj 
v bližini je ubilo pred kratkem časom kakih 30 ljudi in sicer v jami usred zastrelbe 10 tisoč kil dinamita. 
Tukaj imamo še precej snega medtem ko je kakih 4 ure hoda od tukaj silna vročina.121 
Kmalu po tem, ko je napisal to pismo, pa je spet izgubil službo. V naslednjem obdobju se je 
potem spet veliko selil iz kraja v kraj ter iskal zaposlitev. Pravi, da ima dovolj denarja za vrnitev 
domov, vendar se je odločil, da bo vseeno še nekaj časa ostal v ZDA. V drugem delu pisma pa 
tolaži mamo, da je odhod otrok od doma popolnoma normalna stvar in da je ni treba zato skrbeti. 
2 dni po tistmu ko sem prejel pisma od vas pa smo izgubili delo, ker v tem rudniku nimajo več rude sedaj 
ne vem kje se bom ustavil koder se pa bom, bom pa precej sporočil. Sicer imam toliko denarja da bi lahko 
šel domov pa pozimi me tako ne potrebujete. Prosim mamo da mi ni potreba pisati kako se jokajo in kako 
 
120 Pismo Franca Zajca domačim, Utah; 10. september 1908. 
121 Pismo Franca Zajca domačim, Utah; 1909. 
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jim je hudo. Saj jih mora pamet učit da otroci ne morajo vedno držati se za krilo in da eni morajo iti po 
svetu. Sicer pa nobenmu ne škodi če nekolko poizkusi po svetu.122 
Naslednje pismo je poslal šele avgusta istega leta, torej šele čez 3 mesece. Sklepamo lahko, da 
se je v tem času selil iz kraja v kraj in zato ni uspel pisati domov. Naslednje pismo je bilo 
poslano iz mesta Eveleth (Minnesota). V tem kraju je sicer dobil delo, vendar pravi, da je zelo 
težko, plača pa zelo nizka, zato upa, da bo v kratkem dobil kaj boljšega.  
Predno nadaljujem Vas vse skup lepo pozdravim in vam dajem na znanje da sedaj živim na Eveleth Mine. 
Pisal bi vam že popreje pa nisem vedel zagotovo kje da ravno obstojim. Kakor na Ely, tako tudi tukaj ni 
druzega dela kakor po jamah, toda delo je tukaj dosti težavnejše kot pa na Ely ker tu je vse kontrakt ki pa 
ni druzega kakor izkoriščanje delavcev. Jast sedaj delam tukaj, vendar je pa delo tako teško da ga ne bom 
dolgo delal plača mi pa samo 2 dol. 50 centov. Upam da v kratkem dobom kako drugo lažje delo. Pisanje 
za sedaj končam ker me bolijo roke da komaj pišem.123 
Po tem pismu več kot eno leto nimamo nobenega kontakta z njegove strani. Možno je, da ni 
pošiljal pisem ali pa da se niso ohranila, kar je bolj verjetno. Naslednje pismo je datirano 24. 
oktrobra 1910. V njem izvemo, da se je vrnil v Leadville in da se je v tem času že naučil govoriti 
angleško, zato je tudi optimističen, da bo sedaj iskanje službe lažje. 
Predno vam kaj več pišem vas vse skupaj lepo pozdravim in vam dam na znanje da sem zdaj zopet v 
Leadville Colorado. Dela še nisem dobil in tudi ne vem ali se bom tukaj ustavil ali ne. Kadar se bom kje 
ustavil vam bom takoj poročal. Prišel sem tukaj pred par dnevi. Dela je tukaj dosti toda ljudi je preveč, 
tako da se delo nič lažje ne dobo kot pred par leti vendar mislim, da ga bom kmalo dobiv ker sedaj vsaj 
govorim malo bolje angleško.124 
V začetku leta 1911 je delal v kraju Kokomo v Koloradu; če gre verjeti njegovim zapisom, si 
je vmes uspel prihraniti tudi nekaj denarja.  
Jast sem zdaj še vedno tukaj na kokomo in delam. Zdrav sem tudi. Mrzlo in snega pa je tukaj kot na 
severnem tečaju. Poslal bi vam kakih 500 goldinarjev, pa imam denar spravlen v Leadville. Če bom pa 
tukaj delal pa bom od tukaj kmalu kaj poslal.125 
Iz Kokoma je pisal še enkrat, datum sicer ni znan, pa tudi pismo se ni v celoti ohranilo. Sklepam, 
da je bilo pismo napisano nekje v januarju ali februarju leta 1911. V njem opisuje delo in 
življenje v tem malem mestecu v ZDA.  
 
122 Pismo Franca Zajca domačim, Utah; 10. maj 1909. 
123 Pismo Franca Zajca domačim, Utah; 9. avgust 1909. 
124 Pismo Franca Zajca domačim, Leadville, Colorado; 24. oktober 1910. 
125 Pismo Franca Zajca domačim, Kokomo, Colorado; 6. januar 1911. 
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 Sedaj vam dam na znanje, da sem vaše pismo dobil iz Leadvilla. Zato pa ko vam tako dolgo nič ne pišem 
mi ni treba zamerit. Ker človek pride včasih v tak kraj, da tudi pisati ne more. Jast delam tukaj kake 3 
tedne in sicer v jami. Kako dolgo ne vem ker tu je še bol v hribih kot tam ko sem bil v Utah. Kadar toliko 
snega pade da vlak več ne more prit sem pa se delo ustavi. Mi pišite zopet na naslov kot zadnjič. 
Posebnega nimam kaj pisat. Zdrav sem, slovencev je tukaj kot sem jast zdaj le malo. Na hrani smo pri 
nekem amerikancu in je 30 dolarjev na mesec. Tudi plača ni preslaba tukaj.126 
Naslednje pismo je poslal iz Leadvilla, točen datum pisma ni znan, glede na lokacijo, na kateri 
se je nahajal, pa lahko sklepamo, da ga je poslal spomladi leta 1911. V pismu piše, da je 
ponovno ostal brez dela in da sedaj ne more domov poslati obljubljenega denarja. Iz pisma je 
razvidno, da pred odhodom iz domovine ni opravil svoje vojaške dolžnosti, zato le-to sedaj 
ureja na avstrijskem konzulatu. Kot razlog, zakaj se trenutno noče vrniti nazaj v domovino, pa 
navaja prav vojaško dolžnost.  
Sedaj vam dam na znanje, da ne delam več na kokomo ker je runik voda zalila in sicer že 7. januarja. 
Potem sem šel jast v Denver k avstrijskemu konzuli zastran vojaščine in sicer sem poizkušal če bi se mogu 
oprostit. Izvedel sem pa da bi se to naredilo, seveda ne zastonj ker nekaj bi me koštalo zastran tega ker 
je treba ljudi pri takih rečeh podkupit. Toda to bi jast ne mogel napravit takoj zdaj ampak čez 5 do 7 
mesecev torej že proti koncu tega leta. Peslati sem vam mislil tistih 200 dolarjev pa jast imam že tako 
srečo, da pozimi sem vselej ob delo. Za domov ta spomlad pa ne vem kako bo. Prvič ne grem rad ene 4 
leta stradat k vojakom ker jast mislim, da se bom lahko takoj oprosti. Pomagati pa če me uzamejo bi vam 
doma pri vaših delih vsijedno ne mogel. Jast vem da vam je hudo zdaj ko so še ata hudo bolni in ker nima 
kdo delat doma in zdaj vi bi radi, da bi jast prišel domov pa jast bi sam rad šel pa bres denarja jast ne 
grem rad in sedaj sem v enmu tacmu položaju da sam ne vem kaj čem. Vi me nagovarjate za domov jast 
pa imam ena pasja sreča za to delo in sedaj se še premikam s kraja v kraj. Sedaj mislim da ko dobim delo, 
da bom delal do jeseni če bo le mogoče. Toda zato se ni treba jezit name ker vam ne morem napravit po 
volji ker jast sam sebi ne morem napravit po volji kot bi jast rad. Tudi vas prosim, da mi ni treba zamerit 
ker vam tako dolgo nič ne pišem kajti bil sem v Denver pa nisem dobil vašega pisma prej ko sem prišel 
nazaj v Leadville. Tudi vas prosim, da zastrun vojaških stvari kot sem vam pisal ni treba nobenemu nič 
pravt ker o tacih rečeh se mora molčat.127 
Marca 1911 je napisal malo bolj obširno pismo, v katerem je obrazložil svoj ekonomski položaj 
ter dal domačim vedeti, da se še ne bo vrnil domov, čeprav bi si to tudi sam želel. Iz zapisov 
lahko sklepamo, da so ga domači ves čas vabili nazaj v domovino, vendar se za to ni odločil. 
Kot razloge je navedel pomanjkanje denarja ter sitnosti z oblastmi glede opravljanja obvezne 
vojaške dolžnosti, o katerih je sicer pisal že v prejšnjem pismu.  
 
126 Pismo Franca Zajca domačim, Kokomo, Colorado; verjetno 1911. 
127 Pismo Franca Zajca domačim, Leadville, Colorado; 1911.  
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/.../ Potem vam dam tudi na znanje, da sem dobil vaša pisma v katerih me silite domov, pa domov. Toda 
povem vam, da bi jas sam rad šel. Mislil sem, da če bi delal, da bi napravil vso zimo kakih 500 do 600$. 
No pa človek obrača, bog pa obrne. Bil sem ob delo in potem večno premikanje iz kraja v kraj in tako 
grejo še tisti denarji kar si jih kdo drugikrat prihrani. Mogoče da se boste jezili name, da če sem vas 
pozabil in tako naprej, pa zdaj pri najboljši volji ne morem napravit drugače. V jeseni pa ali po zimi če 
bom zdrav in če me boste še marali. Jast vem, da vam je nerodno in tudi hudo samim delat pa zraven 
pravte da bote še hišo delali in zdaj pa še ata bolni tako da bo jako hudo za mamo. Jast bom, kadar bom 
mogu že kakšen denar poslal pa si najamte včasih kakega moža. Vi morda še vedno mislite, da pridem 
domov to spomlat, kar pa je meni nemogoče. Ko bi jast šel domov za januarja mesca ko sem imel še kakih 
300 tolarjev denarja bi bilo dobro, ker si pa vsak človek misli če tolko imam nekaj bom pa še zaslužu toda 
ako se ne napravi tako kakor se želi potem se ne more več pomagat. Pa da bi človek vedu za naprej no 
potem bi bil že sedaj doma in tudi denar bi prinesel. Toda ako človek nima sreče pa nima pa naj počne 
karkoli. Sedaj mislim, da bom začel ta mesec zopet delati in poskušal bom napraviti vsaj to leto par 
tolarjev. Vi veste da je brez vsazga denarja nerodno pridit in zraven še ta sitnost z vojašno. Vi si boste 
morda mislili da vam nagajam toda jast bi jako rad prišel ko bi bilo mogoče.128 
Konec junija 1911 je pisal iz mesta Dalida v Coloradu. Še vedno ni našel ustreznega dela. Pravi, 
da je razen dela v rudnikih delo tako zelo slabo plačano, da ima komaj za hrano in stanovanje. 
Še vedno se zelo pogosto seli iz kraja v kraj.  
Ni mi treba zameriti ker tako dolgo ni nobenega glasu od mene. Zadnjikrat ko sem pisal vam sem šel takoj 
iz Denverja in sem bil na potu skoro 5 tednov iskajoč dela po rudnikih. Ker se pa delo po jamah le teško 
dobo drugod pa tako malo plača da je komaj za hrano in stanovanje pa še tisto se teško dobo. Delal sem 
sedaj 14 dni pri nekem jarku v mnt. Princton, gorovju 8 ur hoda od tukajšnega mesta in pošte in mi zatorej 
ni bilo mogoče pisati. Kadar dobim pismo, da ste veseli in zdravi bom jako vesel. Sam zame ni treba nič 
skrbeti ako učasih ne doboste pisma od mene malo dalj časa. Naslova za nazaj vam ne morem zdaj nič 
dati ker tam v jarku plača samo 2 dolarja, a dolar za hrano. Semkaj v to mesto sem prišel že učeraj in 
danes grem že ven. Tako se živi v ameriki.129 
Naslednje ohranjeno pismo je datirano 13. decembra 1911, torej več kot štiri mesece kasneje. 
Takrat je v razmiku petih dni poslal kar dve pismi. Glede na pisanje v drugem pismu iz 18. 
decembra lahko sklepamo, da se je nekaj pisem izgubilo med potovanjem v domovino. V pismu 
pravi, da čeprav ni brez denarja, se bo ponovno preselil v drug kraj, ker ne uspe dobiti dela. 
Opozarja tudi, da naj bodo previdni v svojih izjavah, če bodo oblasti kaj spraševale o njegovi 
oprostitvi opravljanja vojaške dolžnosti.  
 Jast sem še vedno v Leadvillu in kar je najslabše še vedno brez dela. Ako bi jast zadnjo jesen poslal 
domov ene 200 dolarjev bi bilo vsaj toliko bolje ker bi ne imel tolko denarja tu pri sebi, da bi šel preje iz 
 
128 Pismo Franca Zajca domačim, Leadville, Colorado; 5. marec 1911. 
129 Pismo Franca Zajca domačim, Dalida, Colorado; 30. junij 1911. 
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tacega kraja kjer se delo tako teško dobo kakor je na primer Leadville. Sicer nisem še sedaj brez denarja 
kakor sem bil prvikrat tu v Leadvillu. Pa tudi ako bi bil pri teh ljudeh imam kredita za 500 dolarjev kadar 
bi jih potreboval. Kljub temu pa ker se tukaj ne dobo lahko delo in se še ene 2 mesca ne bo dobilo mislim 
iti ven od tukaj. Kam vam bom prihodnjič sporočil. Pišite mi ravno na ta naslov kot preje.130 
Jast sem vam pisal že 2 pisma, od vas pa nimam še nobenega. Nevem ali se izgubljajo vaši ali moji. Sedaj 
ko to pišem sem prišel ravno iz Denverja in sem bil tam na naboru in sem oproščen. Sedaj bo na vas 
prišlo tisto pisanje in tudi slika in ako boste vprašani ako je moja morate rečti da ako bi me morda na 
sliki ne poznali. Sicer ne vem gotovo ali pride na vas ali ne toda podpisat se boste mogli na magistratu 
in ni treba napravit kakih neumnosti ako bi vas kaj izpraševali. In pa ako se izgubljajo moja pisma se ne 
izgubljajo drugje kot v Ljubljani in to lahko doženete. Novic tukaj posebnih ni, časi so bol slabi ker je 
vedno veliko ljudi brez dela in tudi zima je huda.131 
Datum naslednjega pisma ni znan, na podlagi vsebine ga lahko datiramo v začetek leta 1912. 
Je prvo pismo, ki ga je poslal iz Minnesote. Piše, da si zelo želi, da se na enem mestu ustali, 
da se mu ne bi bilo treba več toliko seliti, vendar zaradi težkih pogojev to trenutno ni mogoče. 
Opisuje tudi delo in življenje v Minnesoti. Pravi, da dela v rudniških jamah skupaj s Slovenci, 
vendar za majhno plačilo.  
Najprvo vas vse skupaj lepo pozdravim in vam želim vesele velikonočne praznike, prihov pa vam pri 
najbolši volji ne morem poslat nič. Kakor vidite sem se zopet preselil in sicer precej daleč iz Colorada. 
Kakor sem vam pisal v zadnjem pismu iz Leadvilla ako ste ga dobili je tamkaj jako slabo. Delo po 
rudnikih se je skoraj popolnoma ustavilo, in tudi jama v kateri sem jast delal se je ustavila. Vsled tega 
bi morda mogel čakati na delo v Leadvillu morda do maja meseca ali pa še dalj, zato sem pa šel rajši 
drugam in tako sem zdaj tukaj na Ely. Tukaj po Minnesoti so skoraj sami Slovenci in Finci po jamah. 
Delo sem takoj dobil. Plača je tukaj majhna tako da kak denar se tukaj bol teško prihrani. Tudi hrana je 
slabša. Ker so tukaj skoro sami slovenci nezmožni angleškega jezika in nič vajeni po svetu jih velike 
rudniške družbe skrajno izkoriščajo. Tukajšne družbe z železolivarnami ki so skupaj združene v tako 
zvanem trustu so zadnje leto napravile 50 milijonov dolarjev čistega dobička to pa vsled zarukanosti 
našega naroda ki za tako beraško plačo zraven še trdo delajo in en druzga tožjo pred priganjači kolko 
da je kdo naredu. Jast bodem delal tukaj dokler se kje drugje kaj ne odpre. Jeziti se name ni treba ker se 
vedno »mufam« ali kakor se pravi po naše selim sem pa tja. Jast si sam ne morem pomagat. Enkrat bom 
menda že dobiv kje da bom lahko bol stalno v enem kraju. Pisal bi vam že popreje pa sem čakal pisma 
od vas pa ni nobenega odgovora od vas na moja zadnja dva pisma. Eno pismo sem bil tudi registriral in 
za tistega vas prosim da mi odpišete če ste ga dobili. Prosim vas tudi, da mi odpišete od vseh kolko je 
kdo stav. Pristopil bom namreč v neko društvo in onega ki sem bil v njem pustil ker je predaleč ker jast 
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sem bil član našega društva v Utah državi. Tudi mi pošljite naslov Jožef Kadunca ako čte. S tem 
sklepam to moje pismo in ako je kaj tacega notri kar bi vam ne bilo prav ni vam treba biti hudi name.132 
Naslednje pismo je poslal 20. marca 1912. Pravi, da ima še vedno delo v Minnesoti, vendar ker 
je preslabo plačano, ne bo ostal dolgo. V nadaljevanju opisuje tudi stroške, ki jih je imel v 
zadnjem času, in pravi, da je posledično brez denarja. Družino tudi prosi, naj nikomur ne 
omenjajo, da je bil na naboru. 
Jast delam tukaj na Ely v jami. Delo tukaj še ni tako nevarno kakor po nekaterih jamah tam ko sem prej 
bil samo plača je manjša tukaj. Zasluži se po Coloradi, Utah in tam okoli po onih jamah dosti bolje nego 
tu ali delo ni tako stalno kot tu in tudi delo se tam jako teško dobo. Če sem delal kake 4 ali 5 mesecev 
potem se je že delo ustavilo tako da tisti denar kar se ga v par mesecih zasluži se ga pa zapravi z iskanjem 
druzega dela. Tudi tukaj ne bom dolgo ker se mi vidi premajhna plača. Tudi vam ne morem postlat za 
zdaj še nič denarja vendar upam, da če bo po sreči da bom čes en čas že kaj poslal. Do zdaj mi tudi ni 
bilo mogoče. Zastran vojašne ko sem šel v Denver sem zapravil 150 dolarjev. Vožni listek iz Leadvilla do 
sem me je stal 33 dolarjev za eno obleko, ki sem si jo napravil zdaj, me stane 26 dolarjev in zraven še 
kaka druga reč. Tako da ni nikjer nič na vsezadnje kakih novic  vam ne moram pisat ker jih ni kaj druzga 
pa kar se godi po ameriki pa lahko zveste po časopisih. Tudi vas prosim, da ni treba praviti nobenmu da 
sem bil tu na naboru ker je bolje, da ne pride nič na dan.133 
V pismih začne kazati tudi zanimanje za ameriško politiko. V letih 1912−13 začne aktivno 
sodelovati pri delavskih stavkah, obenem se pa tudi včlani v razna društva. S temi službami 
začne tudi pridobivati izkušnje, ki mu bodo kasneje prišle še kako prav. V pismih se lahko opazi 
tudi lepši slog pisanja in bolj pravilna slovnica. Svoje misli začne izražati z veliko manj 
pravopisnimi napakami. Očitno je kar precej delal na izobraževanju v tej smeri. Leta 1913 je 
po več kot enem letu urejanja dobil oprostilno listino glede vojaške službe s strani Avstro-
Ogrske monarhije. Kot je zapisal 13. januarja 1913: 
Posebnega vam od tukaj nimam poročati. Jast sem zdrav, vendar zadnje 2 tedna ne delam ker sem bil 
nekaj ozebel v noge. Vendar bom v 2 ali 3 dneh pričel zopet delati. Da tudi nisem kak falot vam naj jamči 
to, da sem izvoljen za predsednika največjega podpornega društva na Ely in podpredsednika Slovenske 
čitalnice. Tudi sem v odboru za Slovenski dom. Ta mesta mi seveda ne donašajo nikake plače, tudi nisem 
iskal časti, a če so me izvolili bom svoje urade opravljal vestno toliko časa dokler sem tu oziroma dokler 
sploh živim na Ely. Zimo imamo precej hudo. Sploh je Minnesota jako mrzla država. Tudi vam povem, da 
sem zadnji mesec dobil oprostilno listino glede vojaščine iz starega kraja skozi avstrijski konzulat. Listine 
so se torej precej zakasnile ker so zahtevali še enkratni nabor od staro kranjske oblastnije češ če bi ne bil 
sposoben vsaj za 8 mesecev službe. Vsled tega so romale 2 prošnje iz Denverja v domovino v katerih so 
jim pojasnili, da nisem za tako službo. Pisal bi lahko še kaj več od te stvari pa ni varno ker bog zna ako 
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avstrijska cenzura ne pazi tudi na pisma. Vas pa prosim, da o stvari molčite. Tudi ne vem ako je kaj takse 
za plačevati in ako je vas prosim, da vi denete stvari glede takse v red.134 
V pismih se večkrat pojavi odgovor na skrb domačih, da se je v ZDA zapletel v slabo družbo 
in da se je odtujil od vere. Iz tega lahko sklepamo, da je izviral iz zelo verne družine. Novembra 
1912 je napisal obširno pismo, v katerem je domačim razložil celotno situacijo, ki jo je v tistem 
trenutku doživljal v ZDA. Omenjeno pismo pa je zanimivo tudi zato, ker je v njem navedel 
nekatere svoje izdatke ter svojo urno postavko ter nam tako omogočil, da dobimo približen 
občutek, koliko časa je moral delati, da si je pokril izdatke ter koliko mu je približno ostalo.  
Ob jadnem vam tudi naznanjem, da sem vaše pismo dobil v katerem ste me malo ošinfali ker se vam zdi 
sumljivo, da nič ne pošljem. Poslal bom nekaj še ta mesec. Plačo imam 2$ in 35 centov. Ob nedeljah in 
ameriških praznikih se ne dela. Za zdravnika in drugo se plača 1,50 $ na mesec. Hrana pa plačam 20$. 
Pride potem še dosti druzih stroškov katere pa vam ne bom našteval. Eni ljudje so tukaj ki tudi nekaj več 
prihranijo kot drugi a tisti ljudje pristradajo ker si niti ne upajo jesti kot ljudje. Sicer se tukaj ne mislim 
zagovarjat. Koder sem bil do zdaj po svetu povsod sem hodil pošteno in ne blo bi me sram iti v eden ali 
drugi kraj nazaj kjer sem bil popreje. Pijanc nisem in tudi v razduzdane fantovske družbe ne zahajam. 
Pač pa sem član podpornega in izobraževalnih društev in se gibljem v njih in pa med pametno moško 
družbo. Povsod koder me poznajo me vljudno sprejmejo in tudi spoštujejo in to mi je v zadoščanje. Bojite 
se, da sem postal kak brezverc kar pa ni res. Vero imam in molim tudi čeravno nam ameriški slovenski 
duhovniki v tem dajejo kaj slab uzgled ker se tako nesramno zmerjajo med seboj da se poštenemu človeku 
studi in jim je vera le nekaka reklama za njihov žep. Morda vam to kar sem napisal ne bo prav vendar je 
resnica in nisem mogel drugače pisat. Novega ni tukaj dosti. Danes ko to pišem so više po vseh zjedinjenih 
državah volitve in je buren dan. Tudi smo dobili precej ostro zimo. S tem vas prosim da mi oprostite to 
moje pisanje katerega nisem pisal ne z jezo ne s slabim namenom in tudi rad vidim, da mi pišete tako 
kakor o meni mislite ne pa drugače. Sedaj vas še enkrat lepo pozdravim in mamo pa še prosim, da ni 
treba da bi se jokali nad manoj ker nisem zgubljen. Človek ako gre po svetu in je sam sebi prepuščen kaj 
izkusi in se kaj nauči ako če bit pameten.135 
Aprila in junija 1913 je domov poslal dve pismi. V prvem opisuje, kako so organizirali stavko, 
vendar niso bili uspešni zaradi neorganiziranosti tamkajšnjih rudarjev. Iz drugega pisma pa 
lahko razberemo, da ni bil pripravljen poprijeti prav za vsako delo. Čuti se njegova nastrojenost 
do delavcev drugih narodnosti, ki sprejemajo dela v vsakih pogojih. Tukaj se do neke mere že 
kaže njegova socialistična miselnost, ki se jo je navzel v ZDA in jo je v prihodnjih letih tudi 
nadgradil. 
Prosim vas pa da se ne hudujete, ker vam toliko časa nič ne pišem. Takrat ko sem vaše pismo dobil, je bil 
po nekaterih tukajšnjih rudnikih štrajk, kateri pa je sedaj že končan. Zahtevali smo povišanje plače, in 
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nekaj malega smo tudi dobili, dasiravno bi lahko več, da bi bili tukajšnji rudarji organizirani. Mene so 
bili izvolili tudi v Strajkars Committe (štrajkarski odbor) kot zastopnika Slovencev. Ker nismo imeli 
sredstev, da bi se še nadalje borili z močno in bogato družbo smo proglasili štrajk končanem, in večina 
jih je šla nazaj v delo. Jast in še precejšno število druzih pa odpotujemo iz tega mesta. Kam dajast grem 
vam ne morem zdaj še gotovega povedat vendar mislim, da ne daleč od tukaj. Kaj več o tem v prihodnjem 
pismu.136 
»Slike sem vam šele pred kratkim poslal in sicer zato tako pozno ker me 14 dni ni bilo tukaj. Bil sem pa v 
Neu Duluth kjer se gradijo velike jeklarne in sem tudi delal tam en čas toda navadna dela niso dosti prida 
vsled konkurence cenenih delavcev iz Balkana in poljakov. V zadnjem pismu me vprašate, če sem z 
Černagojem vkup, in če ukup delama. Povem vam, da v kup ne delava in nebi šel delati v take prostore 
kot on dela tudi če bi me kdo silil. Za ljudi kot je Černagoj imajo delovodje pripravljene zanje najslabše 
prostore, vroče in zaduhle in zraven pa še za žive in mrtve delati ker delo je na kontrakt (akord). Seveda 
tudi nekaj več zasluži, kakor pa če bi delal kako bol zdravo delo. Černagoj, kakor je meni znano nikdar 
ne zapravi dinarja, razen kar da za hrano, pa še tista je menda slaba. Lepo je seveda ako človek hrani, 
toda nekateri ljudje več pristradajo kakor prihranijo. Kakor kdo že hoče. S tem ne mislim nobenega 
opravljati ker to bi bilo grdo, toda kakor stvar obstoji tako pišem. Vprašam vas tudi zakaj hočejo vedeti 
kje da sem, in ali bi me morda zopet vzeli na nabor v slučaju da pridem tja. To kakega uradnika ni za 
uprašati ker bi morda pričel kaj sumničati. No, pa jast mislim, da je v tem oziru vse dobro«137 
Zadnje pismo iz leta 1913 je datirano 28. oktobra, poslano pa iz Montane. V njem opisuje 
splošne razmere v ZDA. Govori o množičnih stavkah ter množični brezposelnosti, čuti pa se 
tudi pesimizem glede njegove službe, saj pravi, da bo najverjetneje ostal brez nje. 
Pisma po tistih dveh razglednicah vam nisem pisal, kakor sem vam pač omenil v zadnji razglednici, da 
za takrat nisem imel nič posebnega za pisati. Razmere v ameriki ne kažejo za naprej nič prida. Kapitalisti 
se po najnovejših znamenjih pripravljajo na uprizoritev nove krize, ker baje sedajna vlada nastopa preveč 
strogo proti njim. Samo tu v Butte je ta mesec odslovljenih do 2000 delavcev. Vendar upa se, da stvar ne 
bode tako huda kakor leta 1907-08, in še parkrat popreje. Brezposelnost je sicer vsaka zima huda posebno 
po velikih mestih, a to zimo bo še hujše kakor navadno. To leto so bili po Ameriki tudi velikanski štrajki, 
in dva se še sedaj vršita pri katerih je prizadetih do 90 tisoč delavcev. Jast še vedno delam in sicer vedno 
od 11 zvečer do 7 zjutraj. Je to jako slab čas za delat, ker človek se ne more naspati po dnevu tako, kakor 
po noči. Če bom pa delal celo zimo ne vem, jast sam nimam dosti upanja za to, ker v rudniku v katerem 
sem uposlen je dobilo že 900 mož neprostovoljne počitnice. Upam pa, da brez dela vsejedno ne bom to 
zimo, čeprav tega izgubim. Na mnogobrojna uprašanja kedaj da pridem v domovino odgovorim samo 
toliko da ne-vem. Ta hiša zgoraj je hotel v katerem sem na stanovanju in hrani. V sobi kateri živim, je 
prečrkana, oziroma okno od nje. Tudi se vam zahvalim za čestitko k godu, za katerega pa ne vem kdaj je 
bil.138 
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V letu 1914 pa piše, da je v ZDA ponovno na udaru gospodarska kriza in da so ponovno težki 
časi. Izrazil je svojo negotovost glede tega, ali bo lahko ohranil delo ali pa bo ponovno brez 
dela ter posledično brez zaslužka. Opisuje pa tudi grozljivo ravnanje oblasti do delavcev in 
civilnega prebivalstva nasploh med stavko.  
Kakih posebnih novic od tu nimam poročati. Jast še vedno delam v istem rudniku kot od začetka, a kako 
dolgo se bo še delalo ne vem ker govorijo, da bo to poletje mnogo rudnikov ustavilo obratovanje tu v 
Butte. Do sedaj so jih že par zaprli, in tu je sedaj do 6.000 brezposelnih delavcev. Sploh so delavske 
razmere po ameriki sedaj nekako slabe ter se po tovarnah kakor po rudnikih nekako slabo dela. Kapitalisti 
menda niso zadovoljni z Demokratično stranko, ki je sedaj na krmilu vlade, ter pravijo, da je ta stranka 
preveč prijazna delavcem!? Hm ako bi bila, bi vsaj ne smela dopustiti raznim biričem in vojakom streljati 
na otroke in žene kot se je tu dogodilo pri nekemu štrajku v Coloradi zadnji čas, kjer so postrelili do 30 
žen in otrok.139 
Zadnje pismo iz leta 1914 je datirano z dne 28. julija 1914, torej na dan, ko se je začela prva 
svetovna vojna. V njem opisuje grozote, ki se dogajajo v ZDA. 
Tu ni nič posebno novega kar bi vas zanimalo. Tu vršili so se zadnje čase poulični boji med organiziranimi 
delavci, kar je zahtevalo par človeških življenj. Vzrokov vam ne bom opisoval, ker bi vzelo preveč 
prostora, zraven bi pa stvari tudi ne razumeli ker vam razmere niso poznane. Tudi v rudnikih je letos 
»sveti profit« zahteval že lepo število človeških življenj. Ljudi pa, ki prodajajo svojo moč, vse jedno ne 
majnka, in je delavski trg širom amerike žnjimi prenapolnjen. Jast delam kakor navadno. S tem končam, 
ob priliki pa vam bom mogoče kaj več pisal.140 
Z začetkom prve svetovne vojne je britanska mornarica izvajala pomorsko blokado v Severnem 
morju, kar pomeni, da ladje niso več uspele prevažati svojega tovora iz ZDA v celinsko Evropo. 
Posledično je zamrla tudi vsa korespondenca med prebivalci ZDA in Evrope. Zanimivo je, da 
je eno pismo vseeno prišlo v domovino in se tudi ohranilo. Poslano je bilo 1. avgusta 1915. V 
pismu se zelo jasno pokaže Zajčevo stališče do vere in molitve, saj domače kar malo okrca, da 
so preveč verni in da se preveč zanašajo na molitve, v tem pa se v bistvu kaže njegov spremenjen 
odnos do vere. V pismu se dotakne tudi nekaterih političnih tem in dogodkov, ki so se zgodili 
v ZDA.  
S tem vam naznanjam da sem vaše registrirano pismo prejel dne 30 julija t. l. Dve dopisnice pa sem prejel 
dan pozneje. Hvala vam za oboje. Malo preveč se v vaši korespondenci glasi o molitvah… Le moliti pa 
moliti… Amerika je v verskem oziru vse nekaj drugega kot pa naprimer Krajnska. Tercijalske vernosti 
tukaj ni. Tercializmu sem jast že davno odrastel, čeprav pravite da sem včasih rad molil. Dolgoletna 
borba za obstanek po tujem svetu človeka nauči tudi nekoliko misliti, ter možatosti. Tak človek seveda 
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potem ne more vedno misliti na povzdigovanje rok k bogu. Upam da me razumete. Ne mislim namreč 
norčevati se iz molitve, ampak če se takole že skoro vsako pismo in karta prične in konča o molitvah, 
potem jast mislim da to presega že vse meje pobožnosti. Pa brez zamere. Tudi Jernejevo sliko sem prejel, 
in sem jo bil vesel… Upam da se vrne živ in zdrav iz bojišča. Pošljite mu od mene srčen pozdrav, in prosim 
ga tudi naj mi včasih ako mogoče kaj piše. Zelo bi me veselilo. Njegov naslov katerega ste mi dali v eni 
dopisnic je tako slabo zapisan da ga nisem mogel razumeti. Toraj mu jast ne morem pisati. Tudi znamke 
sem prejel za kar se vam zahvaljujem. Tu v Chicagi se je dne 24. julija dogodila velika nesreča. Prevrnil 
se je namreč parnik na katerem je bilo še čez 3000 ljudi. Na parniku se je nahajalo kakih 7 Slovencev, ki 
pa so se rešili. Jako mnogo pa je utonilo Čehov in precej Poljakov. Na parniku so se nahajali večinoma 
ženske in otroci. Kakor se vidi je Avstrijska in nemška armada zadnje čase jako uspešna na Ruskem 
bojišču. Tudi polentarska armada ne more iti kakor so prej obljubovali da bojo šli proti  Dunaju. Imajo 
pač tudi avstrijci kanone in puške in pa armado, kar so Italijani pred vojno napovedjo najbrž pozabili. 
Kako je z mano? Delal sem samo kak mesec dni potem pa zopet nič. Izgleda kakor da se pričelo delo 
nekoliko odpirati po raznih krajih Amerike. V Chicagi pa je slabo kakor vedno. Sploh pa ne kaže da bo 
ameriška industrija pričela delati s polno paro še tako hitro. Vzrok je vojna, ker vsled vojne je Amerika 
izgubila Evropski trg za svoje izdelke, in pa nekoliko so krive industrijalne krize in tudi domače politične 
razmere. Žal mi je da sem moral že skoro eno leto prebiti v brezdelju, toda ni pomoči in na stvari se ne 
da nič spremeniti. Mogoče da dobom delo v kratkem, mogoče tudi ne. Chicago je velik in tudi brezposelnih 
je v Chicagu še od 80 do 100 tisoč. S tem sklepam. Upam da ne boste vsled mojih par odkritih besed se 
čutili razžaljene, ter me zato obsojali.141 
Po tem pismu je korespondenca med Zajcem in domačimi povsem zamrla. Naslednje pismo je 
poslal šele 26. junija 1919. V teh štirih letih se je marsikaj spremenilo. Pisma je začel pisati na 
pisalni stroj, kar pomeni, da so lažje berljiva in pa tudi obširnejša. Na pisma je začel redno 
zapisovati tudi datum pisanja ter kraj, kar omogoča lažji pregled in omogoči lažje sestavljanje 
časovnega zaporedja pisem. V naslednjem pismu izvemo, da je njegov brat Jernej umrl na 
bojišču, da se je v tem času preselil iz Montane v Chicago ter da se je zaposlil najprej pri 
dnevniku Prosveta in kasneje še pri slovenskem tedniku Proletarec. V pismu tudi opiše, kakšno 
je bilo življenje v ZDA med vojno in kakšno je sedaj, po vojni.  
Precejšnja doba je že pretekla, od kar sem vam zadnjič pisal in med tem se je že marsikaj spremenilo po 
svetu. Prvo, kar želim, predno nadaljujem s tem pismom je, da bi vas dobilo še vse žive in zdrave. Pred 
pričetkom blokade centralnih držav sem še dobil vaše pismo, v katerem ste mi naznanili žalostno vest, da 
je postal žrtev vojne tudi Jernej, ki je moral umreti še tako mlad. Upam, da ste vsaj vsi drugi ostali pri 
življenju, dasiravno ste morali iti skozi dobo polno preizkušenj in trpljenja. Mnogi so jo preboleli, mnogi 
zopet ne. Nekateri tukajšnji Slovenci že dalj časa dobivajo pisma iz domovine. Pričakoval sem, da ga tudi 
jaz v kratkem dobim, pa čakam zamanj. Raditega jaz prvi pišem in upam, da bo prišlo to pismo v roke 
vam in mi vsaj potem odgovorite nanj. Tisoče reči je, ki bi jih rad slišal od vas, glavna in najvažnejša pa 
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je seveda ta, če ste še vsi ostali pri življenju in kako se še kaj rinete skozi to dobo trpljenja, ki je zadela 
prebivalstvo slovenskih in drugih dežel. Večkrat sem se spomnil na sestrina pisma, v katerih je poročala 
o slabem zdravju ata in mame. Upam, da se njima ni prigodilo kaj hudega. Ni čuda, če pričakujem pisma, 
ki mi bo razjasnilo, kako je z mojimi dragimi.  Če boste čitali to pismo, se boste gotovo vprašali, kako je 
z menoj? Kot vam je znano, sem bil v začetku vojne še v Montani, ki je od tu oddaljena nad tisoč milj. 
Prosti koncu leta 1914 pa sem se radi neugodnih delavskih razmer v državi Montana preselil v milijonski 
Čikago, kar vam je znano iz mojih pisem, ki ste jih, vsaj upam tako, prejeli v poletju 1914. Tudi v Čikagi 
je bilo do 200.000 ljudi brez dela in ker sem bil tujec, sem bil član armade brezposelnih 9 mesecev. Ko je 
napovedala Amerika vojno Nemčiji, sem se posvetil časnikarstvu in sem delal nad leto dni pri slovenskem 
dnevniku »Prosveta«, ki izhaja v Chicagi. Delal sem kot član uredniškega štaba. Pozneje sem vzel službo 
upravnika pri slovenskem tedniku »Proletarec«, kjer sem še sedaj uslužben. Med vojno sem bil silno 
zaposlen pri listu, kakor tudi z drugimi opravili, največ s propagatoričnem delom za mirovne cilje 
Združenih držav in za osvoboditev slovenskih in jugoslovanskih pokrajin izpod stare, preperele avstro-
ogrske monarhije. Sicer pa se bomo o tem pogovorili več pozneje, ko bomo zopet enkrat v stalni 
korespondenčni zvezi. Za pravice Slovenije in drugih delov Jugoslavije smo še sedaj v boju proti 
imperialističnim nakanam tujih pohlepnežev. Sedaj, ko to pišem, izgleda, da bo podpisan mir med 
Nemčijo in zavezniki. Kako se bo razvila stvar z Jugoslavijo, pa seveda sedaj tu ne vemo. Še pozitivno, 
dasiravno smo o situaciji dobro poučeni. Za časa vojne tu nismo trpeli pomanjkanja. Jedil smo imeli 
dovolj in mesa tudi ni manjkalo. Oblečen sem bil dobro in v splošnem se glede življenjskih razmer ni bilo 
pritoževati. Bila pa je tudi tu velika draginja, katere se še nismo znebili. Plače v vojni industriji so bile 
zelo visoke, toda moja se ni mogla meriti z njimi, ker so bile normalne kakor pred vojno. S pisanjem bom 
končal, ker mislim, da sem v glavnem povedal dovolj, kar bi vas utegnilo zanimati. Pisal pa bom seveda 
obširneje in večkrat, kadar dobim pisma tudi od vas. Pisma naslovite na sledeči naslov: Frank Zaitz, 3639 
W. 26th ST. Chicago, III. U.S.A.142 
Dva meseca kasneje je domov poslal najobširnejše pismo v vsem času, ko je prebival v ZDA. 
Pismo obsega kar 12 strani. V njem se je razpisal o sebi, o življenju v ZDA, o prihodnosti 
Jugoslavije, o domačih in svetovnih dogodkih, ki so vplivali na vsakdanje življenje. Zaradi 
obširne vsebine pisma sem v to diplomsko nalogo vključil le dele pisma, kjer govori o sebi, o 
svojem življenju v ZDA, ter njegove misli, povezane s temami, ki so rdeča nit te diplomske 
naloge. V prvem delu pisma lahko izvemo, da je zdrav in da v vmesnem času ni zbolel za 
špansko gripo. Iz vsebine pisma lahko prav tako razberemo, kako zelo pomembna so bila zanj 
pisma iz domovine. To lahko sklepamo tudi po tem, kako nestrpno jih je pričakoval. V 
nadaljevanju pa izvemo, da je bil glavni razlog njegove preselitve iz Montane v Chicago izguba 
dela, zelo pomemben faktor pri omenjeni selitvi pa je bila tudi cena osnovnih življenjskih 
potrebščin, ki je bila v Chicagu nižja. Nato je tudi zamenjal nekaj služb v Chicagu, dokler ni 
prevzel delovnega mesta knjigovodje v upravništvu slovenskega tednika Proletarec, katerega 
 
142 Pismo Franca Zajca domačim, Chicago, Illinois; 26. junij 1919. 
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glavni urednik je bil v tistem času književnik in voditelj Jugoslovanske socialdemokratske 
stranke Etbin Kristan (1867−1953). Med letoma 1917 in 1920 je v ZDA urejal Proletarca in 
Ameriški družinski koledar. Po tem, ko se je leta 1920 vrnil v Ljubljano, je mesto urednika 
prevzel Franc Zajc.143 V nadaljevanju opiše, kako je prišel do omenjene službe, zanimiva pa je 
tudi njegova trditev, da je v socialističnih nazorih »našel samega sebe«. Iz tega lahko sklepamo, 
da je resnično verjel v socialistične ideje in da ga je osrečevala pomoč drugim ljudem. V pismu 
pa nam tudi odkrije svoj vzrok odhoda v ZDA. Zapisal je: »Tudi jaz sem imel dolgo let ta 
namen, prihraniti nekaj tisočakov in priti domov žvenketajoč s cekini v žepu; toda sreča mi v 
finančnem oziru ni bila mila.« Iz zapisanega lahko jasno razberemo, da je tudi on bil eden izmed 
tistih izseljencev, ki so imeli v mislih izselitev zgolj za krajše časovno obdobje, v katerem bi 
prihranili nekaj denarja in se nato vrniti v domovino. 
Zelo me je razveselilo, ko sem iz vašega zadnjega pisma izprevidel, da ste končno vendarle prejeli moje 
pismo. S tem ste bili rešeni skrbi, kje se nahajam, in iz njega ste izprevideli, da sem še živ in zdrav in da 
me ni pobrala »španska bolezen«, katero smo tu imenovali ˝špansko influenco˝. Tu je pobrala na tisoče 
ljudi in tudi Slovencem ni prizanašala; v nekaterih krajih je iztrebila cele družine in slovenske podporne 
organizacije so vsled te epidemije izgubile samo na posmrtninah sto tisoče dolarjev in ogromno vsoto na 
bolniških podporah. Higijena in zdravstvene naredbe so v Združenih državah mnogo boljše, kakor v 
Evropi in temu se je zahvaliti, da ni epidemija zahtevala še mnogo več žrtev, kakor jih je. Tudi mene se je 
lotila, toda sem bil v postelji samo dva dni, pa sem pričel zopet z delom. Ravno tisti čas sem bil tako 
zaposlen, da sploh nisem utegnil misliti na bolezen. /…/ Pisma, o katerem poročate, da ste ga poslali 
skozi Švico za časa vojne, nisem prejel. Tudi sam nisem skušal poslati nobenega poročila, dasiravno bi 
bil v času zadnjih mesecih vojne to lahko storil potom Ameriškega rdečega križa, kar pa je bil zelo 
počasen in nesiguren proces; tudi ne bi mogel pisati drugega, kakor da sem še živ in druge podobne, 
popolnoma zasebne stvari. Besedilo takega pisma so uradi Rdečega križa v različnih krajih popolnoma 
spremenili, da so se s tem zavarovali pred eventuelno spionažo, odnosno, šifriranimi pismi. /…/ Iz vsebine 
vašega zadnjega pisma izprevidim, da še niste pozabili name. Resnici na ljubo morem pripomniti, da kaj 
takega tudi nisem pričakoval, ker sem bil prepričan, da ste se mnogokrat spomnili name, lahko rečem da 
večkrat, kakor pa jaz na vas. Ne smete me razumeti, kakor da sem pozabil na dom, na osebe, ki so mi 
drage. Ampak tujina je tujina; človek je prepuščen sam sebi in sam, brez svetovalcev, se mora boriti za 
svoj obstanek. Vse, kar ga obkroža, mu je po krvnih čutih tuje in v takih razmerah mu čuti sentimentalnosti 
po domovini in vseh, ki jih je zapustil, nekako otrpnejo. Povem vam pa odkrito, da sem vašega pisma po 
dolgem času molka pričakoval nestrpno in ko sem ga prejel in prečital, sem se počutil, kakor da se je 
kamen odvalil raz mene. /…/ Ko sem prišel iz ameriškega zapada, v Čikago, ste prejeli od tu še nekaj 
mojih pisem. Takrat je vsled vojne nastala v Ameriki velika industrijalna kriza in tovarne, rudniki in tako 
dalje, so spodili na cesto na stotisoče ljudi, delavcev, ki jim je bilo edino opravilo čakati boljših časov. 
 
143 Slovenski biografski leksikon, s. v. ˝Etbin Kristan˝, Dostopno prek https://www.slovenska-
biografija.si/oseba/sbi305141/ (zadnji dostop: avgust 2019). 
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Jaz sem prišel iz Montane v Čikago tudi raditega, ker sem v bakrenih rudnikih v Butte, Montana izgubil 
delo. Ker so bile tam življenjske razmere mnogo višje (cene potrebščinam) kakor v tem mestu, in ker me 
je veselilo videti tudi to velemesto, sem prišel sem. Iz prejšnjih let lahko veste, da sem se rad »selil« in ta 
»bolezen« me ni še popolnoma minila. V Chicagi sem bil dolgo brez dela in zapravljal prihranke, tako da 
v času brezposelnosti nisem imel nobenih neprilik. Leta 1915 sem imel različna dela: vposljen sem bil na 
čikaškem Union kolodvoru v oddelku za prtljago, toda delo se mi ni dopadlo. Delal sem potem v raznih 
obratih, dokler nisem končno dobil dela v neki kemični tovarni, kjer sem s časoma dobil zelo odgovorno 
mesto in se priučil precej kemije v oddelku za izdelovanje karbolne kisline in drugih kemikalij, ki jih je 
pred vojno pošiljala v Ameriko Nemčija. To delo sem vsled nekih nesporazumov z ravnatelji podjetja 
pustil in sem šel v službo neke tovarne za izdelovanje električnih in telefonskih aparatov; delo se mi ni 
dopadlo in sem ga pustil. Delal sem tudi v neki veliki modni trgovini, ki zavzema več prostora, kot vse 
ljubljanske trgovine. V nji je bilo vposljenih do šest tisoč ljudi. Potem se mi je ponudila prilika službe 
pomožnega urednika pri tukajšnjim slovenskim dnevniku Prosveta, kar sem vam že poročal v zadnjem 
pismu. Službo sem proti koncu januarja t. l. izgubil, največ vsled intrig mojih »prijateljev«. Ako bi bil še 
uposljen pri temu listu, bi imel sedaj plače 140 dolarjev na mesec, kar je že precej čedna vsota. Za časa 
vojne sem imel samo 85 dolarjev povprečno.«/…/ Sedaj imam službo knjigovodje v upravništvu 
Proletarca, slovenskega tednika, ki ga izdaja Jugoslovanska delavska tiskovna družba; ob enem sem tudi 
pomožni urednik imenovanega lista. Glavni urednik je E. Kristan. Upam, da se ne boste križali nad menoj, 
kajti delo je pošteno, in naš program ter cilji so v korist splošnosti, v prvi vrsti v korist slovenskega 
ljudstva. 
/…/Morda se vam bo čudno zdelo, kako sem bil sploh v stanu priti v službe k časnikom, ko nimam nobene 
višješolske naobrazbe. To je precej izjemni slučaj tudi v Ameriki, dasiravno večina tukajšnjih slovenskih 
časnikarjev, če se jih že sme tako imenovati, niso nobene svetle luči, ampak navadno kaki falirani 
študentje. Nekaj pa je med njimi tudi dobrih politikov in žurnalistov, ki se lahko kosajo z ljudmi enakih 
poklicev v domovini. Politični vpogled v svetovno areno smo imeli tu boljši, kakor pa vi v domovini, ker 
nismo bili blokirani; poleg tega pa so imeli ameriški listi poročevalce po vsem širnem svetu, ki so dnevno 
poročali, kaj se dogaja na bojnih poljanah in v diplomatičnem svetu. V časnikarstvu, slovenščini in 
angleščini, kolikor jo znam, sem samouk. Politika me je že od nekdaj veselila; imel sem veselje do čitanja, 
kar lahko veste že od takrat, ko sem bil še doma. Pravilne slovenščine v pisavi sem se priučil v Ameriki, 
dasiravno v nji še nisem popolen. Potovanje po deželi, študiranje socialnih razmer, čitanje razne 
literature (angleške in druge), mi je pripomoglo, da sem pridobil veliko političnega znanja. Svet vidim 
danes z drugimi očmi, kot pa sem ga gledal takrat, ko sem odhajal izpod domačega krova. Skušnje, 
pravijo, so za človeka najboljša šola. Nesreča je le, da jih mnogi ne znajo uporabiti in nimajo smisla za 
drugo, kot živeti iz dneva v dan. /…/ Ker nisem znal jaz nobenega praktičnega poklica, ampak sem bil le 
navaden delavec, sem imel prva leta mojega bivanja bolj težke čase, ker sem fizično bolj slab, dela sem 
imel pa težavna in naporna. Raditega je popolnoma prav, da se Francka šola in da se tudi Tone kaj izuči. 
Vsak košček znanja pride človeku prej ali slej prav in vse je boljše, kakor pa se mučiti pri delih, katere 
zna opravljati vsak Macedonc. Ko bi imel jaz nekoliko bolj stalno naturo, bi se bil skušal držati kake firme 
in se priučiti popolnoma kakega poklica. Tako sem pa bil sedaj to, potem drugo, nobenega dela pa se 
nisem dodobra priučil, razen rudarstva v kovinskih rudnikih, kar me ni posebno veselilo. Imel sem v 
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rudniku enkrat že zelo dobro plačano in lahko delo pri sesalkah, kjer sem se naučil koliko toliko 
strojevodstva, toda dotično delo ni bilo stalno.  Tudi v kemični tovarni v Chicagi sem imel veliko opraviti 
z operiranjem razne mašinerije in kemičnimi aparati, toda to so znanja, ki lahko pomenijo mnogo v 
dotični tovarni, kjer človek dela, toda ko to delo izgubi, nima potem v drugih obratih veliko vrednosti, 
kajti tu se vsako podjetje obratuje na različne načine. In tako se je zgodilo, da sem prišel od navadnega 
dela v rudotopilnici, katerega sem opravljal kot prvo delo v tej deželi, skozi množino drugih del tekom let 
mojega bivanja v Ameriki, končno k uredniški mizi in sedaj še k knjigovodstvu. Knjigovodstva se 
pravzaprav šele priučujem, toda ker nisem noben strokovnjak v računstvu, tudi v tem poklicu ne bom 
dosegel gornjega klina lestve. Navsezadnje je zame ta sreča, da če izgubim eno delo, se lahko primem 
drugega. Mislim, da sem Vam napisal dovolj o tem. 
/…/ Morda vas bo še zanimalo, kakšno politično stališče zavzema list, pri katerem sem vposljen. 
Proletarec izhaja že 14. leto in izza časa, kar je njegov glavni urednik Etbin Kristan, je postal 
najvplivnejši slovenski list v Ameriki. Proletarec je glasilo slovenske socialistične organizacije, ki ga tudi 
lastuje. Čudno za naše razmere je to, da so se Slovenci po par letih bivanja v Ameriki navzeli socialističnih 
nazorov in je danes večina ameriških Slovencev socialistična, dasiravno je le malo organiziranih v 
socialistični zvezi. Vodilni krogi tega gibanja, ki kontrolirajo tudi list, niso radikalni v boljševiškem 
pomenu besede, ampak zastopajo stališče konstruktivnega socializma. Naše stališče z ozirom na vojno se 
je razlikovalo od Ameriške soc. stranke v tem, da smo mi podpirali vojno politiko Wilsonove 
administracije, medtem, ko je bila večina ameriških socialistov enostavno proti vojni. Tekom vojne smo 
vse naše delo, kakor že omenjeno preje, koncentrirali za borbo proti silam, ki so želele razkosati 
jugoslovanske dežele med razne tuje države. Razume se, da je imela stara Avstrija v nas odločnega 
nasprotnika, kajti vidno je bilo, da mora ta država prej ali slej vsled svojih zastarelih, tiranskih in 
nedemokratičnih tradicij razpasti. Videli smo konec Avstrije, ravno tako pa smo tudi videli mnogo pred 
koncem vojne novo nevarnost suženjstva, ki je pretila Jugoslovanom v ekonomskem in političnem oziru 
in mi nismo držali križem rok. 
/…/ Krogi okoli Proletarca ne vodijo kakega protiverskega boja, kakor si vi mogoče predstavljate. 
Verstvo tu ne igra tiste vloge, kakor pri vas, dasiravno tudi tu s klerikalci nismo prijatelji kateri pa ne 
pridejo mnogo v poštev. Naša glavna taktika je izobraževanje ljudstva, ne pa boj fanatikov proti verskim 
fanatikom. Morda boste mislili, da sem postal jaz aktiven v soc. vrstah šele sedaj; v pojasnilo moram 
pripomniti, da sem v tem gibanju že blizu sedem let, dasiravno se ne vem spominjati, če sem vam o tem 
kedaj poročal ali ne. /…/ Če še niste spremenili vaših nazorov od časa, ko sem zapustil dom, me boste 
morda obžalovali, češ, »da se je izgubil«, kar bi ne bilo niti najmanj resnično; ravno nasprotno: »Našel 
sem samega sebe.« Tudi ste želeli, naj vam kaj več pišem o sebi in jaz sem vam ustregel. 
Nimam pojma, kako boste vzeli to moje »razkritje« na znanje, upam pa, da ne boste izvajali napačnih 
zaključkov iz tega pisma. Svet gre naprej in mi ne smemo zaostajati. Sicer pa sem jaz strog pristaš 
tolerantnosti najsibo v enem ali drugem taboru. Ker nisem znal jaz nobenega praktičnega poklica, ampak 
sem bil le navaden delavec, sem imel prva leta mojega bivanja bolj težke čase, ker sem fizično bolj slab, 
dela sem imel pa težavna in naporna. Raditega je popolnoma prav, da se Francka šola in da se tudi Tone 
kaj izuči. Vsak košček znanja pride človeku prej ali slej prav in vse je boljše, kakor pa se mučiti pri delih, 
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katere zna opravljati vsak Macedonc. Ko bi imel jaz nekoliko bolj stalno naturo, bi se bil skušal držati 
kake firme in se priučiti popolnoma kakega poklica. Tako sem pa bil sedaj to, potem drugo, nobenega 
dela pa se nisem dodobra priučil, razen rudarstva v kovinskih rudnikih, kar me ni posebno veselilo. Imel 
sem v rudniku enkrat že zelo dobro plačano in lahko delo pri sesalkah, kjer sem se naučil koliko toliko 
strojevodstva, toda dotično delo ni bilo stalno.  Tudi v kemični tovarni v Chicagi sem imel veliko opraviti 
z operiranjem razne mašinerije in kemičnimi aparati, toda to so znanja, ki lahko pomenijo mnogo v 
dotični tovarni, kjer človek dela, toda ko to delo izgubi, nima potem v drugih obratih veliko vrednosti, 
kajti tu se vsako podjetje obratuje na različne načine. In tako se je zgodilo, da sem prišel od navadnega 
dela v rudotopilnici, katerega sem opravljal kot prvo delo v tej deželi, skozi množino drugih del tekom let 
mojega bivanja v Ameriki, končno k uredniški mizi in sedaj še k knjigovodstvu. Knjigovodstva se 
pravzaprav šele priučujem, toda ker nisem noben strokovnjak v računstvu, tudi v tem poklicu ne bom 
dosegel gornjega klina lestve. Navsezadnje je zame ta sreča, da če izgubim eno delo, se lahko primem 
drugega. Mislim, da sem Vam napisal dovolj o tem. /…/ Morda vas bo še zanimalo, kakšno politično 
stališče zavzema list, pri katerem sem vposljen. Proletarec izhaja že 14. leto in izza časa ,kar je njegov 
glavni urednik Etbin Kristan, je postal najvplivnejši slovenski list v Ameriki. Proletarec je glasilo 
slovenske socialistične organizacije, ki ga tudi lastuje. Čudno za naše razmere je to, da so se Slovenci po 
par letih bivanja v Ameriki navzeli socialističnih nazorov in je danes večina ameriških Slovencev 
socialistična, dasiravno je le malo organiziranih v socialistični zvezi. Vodilni krogi tega gibanja, ki 
kontrolirajo tudi list, niso radikalni v boljševiškem pomenu besede, ampak zastopajo stališče 
konstruktivnega socializma. Naše stališče z ozirom na vojno se je razlikovalo od Ameriške soc. stranke v 
tem, da smo mi podpirali vojno politiko Wilsonove administracije, medtem, ko je bila večina ameriških 
socialistov enostavno proti vojni. Tekom vojne smo vse naše delo, kakor že omenjeno preje, koncentrirali 
za borbo proti silam, ki so želele razkosati jugoslovanske dežele med razne tuje države. Razume se, da je 
imela stara Avstrija v nas odločnega nasprotnika, kajti vidno je bilo, da mora ta država prej ali slej vsled 
svojih zastarelih, tiranskih in nedemokratičnih tradicij razpasti. Videli smo konec Avstrije, ravno tako pa 
smo tudi videli mnogo pred koncem vojne novo nevarnost suženjstva, ki je pretila Jugoslovanom v 
ekonomskem in političnem oziru in mi nismo držali križem rok. 
 /…/ Denarja v vseh dolgih letih nisem prihranil in če mi bo kdaj dana prilika priti domov, ne pridem 
bogat. Zadnja leta zaslužim nekako za »sproti«. Človek, ki je dolgo tu, se amerikanizira in ne more čepeti 
doma in nositi prihranke na banko. Kdor se hoče ravnati po vzoru ameriškega načina življenja, ima večje 
potrebščine, kakor pa tisti, ki so prišli v Ameriko z namenom hitro prihraniti vsoto denarja in oditi domov; 
kdor je to delal, je moral čepeti doma, bogastva pa tudi niso dosegli. Tudi jaz sem imel dolgo let ta namen, 
prihraniti nekaj tisočakov in priti domov žvenketajoč s cekini v žepu; toda sreča mi v finančnem oziru ni 
bila mila. Odkrito rečeno, pred vojno me ni dosti mikalo priti domov, posebno ne brez zadostnih sredstev. 
Morda bodo sedaj razmere drugačne in bo več prilike za naše ljudi kakor prejšnja leta. Dasiravno sem 
se Amerike že zelo privadil, mi je po domu mnogokrat dolgčas. Sedaj še ne delam resnih načrtov za 
odpotovati v domovino. Če pridem, ne vem, če vam bi bil veliko v oporo. Dela, kakršna bi moral opravljati 
doma, takorekoč ne znam, ker jih še preje nisem znal dosti; dela se sicer ne strašim in bi se tudi domačih 
del morda hitro naučil; vprašanje je, če nisem že predolgo od doma in bi se ga sploh mogel zopet privaditi. 
Na eni strani me tira čut ljubezni do vas domov v vaš krog; na drugi strani sem se toliko spremenil, da bi 
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se morda počutil tujec v domači hiši. Ne smete me razumeti napačno, da se morda bojim priti v vaš krog; 
tega ne, ampak zame je potem vprašanje, kaj početi? Amerika je velika, in jaz sem se navadil gibati v tem 
velikem kolobarju. Da, tudi tu nisem najmanj preskrbljen za starost in moja bodočnost je sedaj popolnoma 
nejasna, kakor je bila prvi dan mojega prihoda v Ameriko. Doma nimam tukaj, in ne vem, če ga kedaj 
bom; ta me torej ne zadržuje. Vse je odvisno, kako se bodo sukale razmere. /…/ Trdno upanje pa imam, 
da se vidimo preje, predno se razidemo pod grudo po dolgih letih preizkušanj in trpljenja. /…/ Mislim, 
da niste dobili še nikdar tako obširnega pisma kakor je to in kar sem v prejšnjih časih zamudil, sem v tem 
nadomestil. Mnogo je v pismu, kar vas ne bo zanimalo, mnogo morda takega, kar vam ne bo ljubo, mnogo 
pa tudi nejasnega. Zašel sem preveč na stranska pota, razpletel se na vse strani in če bi tako nadaljeval, 
bi lahko pisal cel dan, pa bi nazadnje še bilo pismo brez pravega konca. Tak je konec tudi temu sporočilu 
in upam, da ga prejmete. /…/ Pišite mi večkrat, kajti doma je več stvari, ki me bodo zanimale, medtem, 
ko vam jaz ne morem poročati mnogo zanimivega. O sebi sem vam pisal, in ta opis sedaj seveda ne bo 
treba ponavljati.144 
V nekaj naslednjih pismih ni veliko govoril o sebi, v večini je opisoval dogodke, povezane z 
ameriškim vsakdanom. Veliko se zanima za domače in jih prosi, naj mu pišejo več o sebi ter o 
svojem delu. Zanimajo ga tudi dogodki na Ilovici in Ljubljani nasploh. Pravi, da odkar je postal 
urednik, da ima ogromno dela in posledično zelo malo časa, da odgovori na pisma, ki jih prejme 
iz domovine. Zelo veliko domačim pripoveduje o dogodkih v svetovni politiki, kot npr. o 
štrajkih v ZDA, predsedniški volilni kampanji, ki se je v tem času odvijala v ZDA, o dogodkih, 
povezanih z državo SHS, o morebitni novi finančni krizi, o izgredih v Ljubljani, ameriških 
časopisih itd. Še največ zanimivih stvari, povezanih z njegovim življenjem, piše v pismu, 
poslanem 6. oktobra 1920.  
Kaj posebnega vam bi tako ne mogel poročati. Jaz živim kakor navadno, brez posebnih sprememb. Dela 
imam mnogo več, kot sem ga v stanu zmagovati, zato se le težko pripravim na pisanja privatnih pisem. 
Draginja je tu še vedno velika in moja plača, 30 dolarjev tedensko, sem in tja kak dolar več, mi je komaj 
za življenjske potrebščine. Zveza, oziroma list, pri katere sem vposljen, bi mi bili za moje delo pripravljeni 
plačati več, pa so vsled draginje tiska, tiskarskega papirja itd., dohodki komaj tolikšni, da »rinemo« 
naprej. V takih razmerah si seveda ne bom »nakupičil« cvenka, s katerim bi nekega dne prirožljal domov. 
Tudi imam jaz drugačne življenjske potrebe, kakor večina tistih ljudi, ki se vračajo sedaj iz Amerike. Pa 
bo že kako. Poslanih  listov, ki jih omenjate v pismu še nisem prejel. List Proletarec je za vas naročen, 
ako ga hočete prejemati. Od kar je odšel Kristan, sem jaz prevzel uredništvo. Ako hočete, vam bom od 
časa do časa poslal tudi kake druge ameriške slovenske liste. Veseli me, da ste vsi zdravi. Upam, da 
nimate niti kakih drugih težav. Kako je bila letina? In kako kaj vaše gospodarsko stanje? Jaz imam 
namreč v mislih vaše lastne gospodarske razmere, ne splošne, za katere vem, da so žalostne, ako že ne 
rečem kaotične Zadnjih par mesecev imamo zelo veliko dela, pa le malo denarja, da bi si lahko najeli 
ljudi. V zadnjem letu smo imeli pri našem listu do $15,000,00 dohodkov, pa smo vseeno naredili precej 
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izgube. Pokopuje nas draginja, ki je neznosna. Prodali smo do 5.000 iztisov Ameriškega družinskega 
koledarja, ki nam bo prinesel precej dobička, požrla ga bo pa izguba pri listu. En iztis koledarja sem vam 
poslal po pošti. Poročajte, če ga boste prejeli. Denarja vam sedaj ne morem poslati, četudi bi ga rad. 
Moja sedanja plača ni visoka, v družbo precej zahajam, drago je vse, pa ne morem ničesar prihraniti. 
Tudi sem izdal zadnje poletje in to jesen precej za svojo obleko. Morda mi bo v bližnji bodočnosti mogoče 
poslati par dolarjev.145 
1. junija 1921 je v domovino poslal dve pismi. Prvega je poslal domačim, v katerem najprej 
govori o sebi; pravi, da nima nikakršnih načrtov za prihodnost. V drugem delu pa pravi, da mu 
je pisal neki fant, ki sedaj želi oditi v ZDA in ga prosi, ali mu lahko pri tem pomaga. Navedel 
je razloge, zakaj mu na zadnje pismo ni niti odpisal, in povedal svoje stališče o priseljevanju v 
ZDA.  
Z menoj »po starem«. Ne posebno zdrav, tudi bolan ne, dela mnogo, denarja malo. Načrtov za bodočnost 
nimam. Ko sem bil mlajši, sem jih imel, ampak sreča se me je izogibala in jaz sem pustil sanje. To 
omenjam zato, ker pravi Mici v pismu, da bi se tudi doma lahko posvetil takemu poslu kot ga imam tu, če 
bi me ne mikalo več poljedelstvo. Pravzaprav me nobena reč posebno ne mika. Če bi bilo na razpolago 
kakih deset tisoč dolarjev, bi še delal kak načrt tako pa je vseeno. Vselej, kadar odpišem, vam obljubljam, 
da bom v bodoče bolj točen in pri tem mislim tudi držati obljubo. Isto obljubljam sedaj. Razumeti morate, 
da ljudje pri takih delih, kot ga imam sedaj jaz, zelo malo korespondirajo. Človek ima misli vprežene 20 
ur na dan, kajti uredniškega dela ni nikdar konec. Pri tem se zapostavlja vse drugo. Ko človek pride k 
pisalni mizi, pregleduje liste in revije, čita uredniško korespondenc, kritike in zabavljanja in tako je 
obkrožen z atmosfero, ki ga izključuje od tesnih vezi z domačimi ljudmi. Jos. Kadunc mi je pred par meseci 
pisal, naj mu pomagam priti v to deželo. Že v prejšnjih pismih sem mu pojasnil, da bo tu razočaran, kakor 
je vsak novodošlec, ampak prijela se ga je ameriška manija, pa je hotel na vsak način sem. V imenu sem 
se zmotil; ime mu je Valentin, če se prav spominjam. Fantu na zadnje pismo nisem odgovoril, prvič, ker 
nimam niti dovolj časa za urejevanje svojih zadev, drugič, ker če bi prišel v tej silni brezposelnosti sem, 
bi ne dobil dela ampak bi se dolgočasil. Jaz pa bi mu ne mogel iti na roko, kakor omenjeno, vsled 
zaposljenosti. Po tistem mi ni več pisal. Jaz sem mnenja, naj ljudje rajše garajo doma in se uče, da ne 
bodo vedno starokopitni, pa bo tudi dom lahko nudil več kruha. Zdi se, da ljudje tega v Evropi ne zmorejo, 
pa se če polovica ljudstva izseliti v to deželo. Sedaj so uveljavljene nekake restrikcije, da se bo le en gotov 
odstotek vsakega tu naseljenega naroda smel priseliti za dobo enega leta. Potem, če bodo razmere v 
industriji izboljšane, se meja zopet odpre.146 
Čeprav je vsebina tega pisma zelo zanimiva, pa je istega dne poslal pismo tudi sestri Pepci, kjer 
je zapisal še veliko bolj zanimive stvari. To pismo je morda celo prvo zares iskreno o njegovih 
občutkih in o vsakdanjem življenju, ki ga živi v ZDA. Iz vsebine tega pisma lahko sklepamo, 
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da je v pisanju staršem glede svojega prihoda domov vedno olepševal stvari in da se po tem, ko 
je izkusil življenje v ZDA, v resnici nikoli ni zares želel vrniti v domovino. 
Tvoje pismo z dne 3. maja sem prejel in je menda prvo od tebe, razen kart, ki sem jih prejel še ko je bil 
tam Zalaznik. Da, lepo bi bilo, če bi bili vsi skupaj, toda če-če. Vsi skupaj ne moremo biti in niti ni 
potrebno, da bi bili. Čemu pa Pepca? Je pač tako, da se moramo raztepsti, eni sem, drugi tja. Seveda so 
solze, ampak oprosti, meni se zde nepotrebne v tisoče slučajih. Glej prišel sem sem mlad in bil sem sam, 
brez prijateljev. Pa se nisem pokesal niti enkrat, niti eno minuto, da sem šel. Včasi se mi je prva leta po 
noči sanjalo, da sem doma, da so me siloma poslali iz Amerike domov. Ko sem se zbudil, sem bil vesel 
kot nikoli, kajti spoznal sem, da nisem doma. In vendar sem vas vse imel rad in za mamo mi je bilo 
mnogokrat žal, ker je jokala. O da, tudi meni je bilo že dolgčas, temu pa se ne izbegne, tudi če je človek 
doma. Čestitam, da se je svatba tako lepo iztekla. Naj tečejo stvari v vajinem življenju naprej po 
uglajenem tiru. Toliko je moje voščilo. Kajti, če je pot gladka, bo šel voz vajinega življenja naprej mirno 
in le sem in tja bo morda jama ali kamen, ki pa ga bosta brez težav prešla. Vse moje čestitke in želje, da 
bi bila srečna, so zapopadene v teh besedah. Jaz ne verjamem v absolutno srečo, ker je ni, kakor ni 
absolutne zadovoljnosti. Ampak življenje je lahko nekaterim grenkejše kakor drugim, ene tepejo šibe 
neprilik močnejše kakor druge. Naj ostane vajina ladja v mirnejših vodah. Slike sem prejel in se mi 
dopadejo, posebno poročne slike. Tista razglednica, na kateri si sama, se mi ne dopade, ker ti krilo ali 
karkoli je že, ne pristoja. Veš v Ameriki smo v oblekah in v modi razvajeni, kajti tu tudi navadni delavci 
dajo mnogo na obleko. Kakor rečeno, se mi ostale dve razglednici dopadejo, ravno tako tudi velike slike. 
Tvoj soprog je naredil name s slike dober utis in lep fant je tudi. Njemu moj pozdrav. Njegova sestrica, o 
kateri pišeš, da je tudi poročena, je prikupna. Žal, da nisem mogel priti na svatbo; bi se bil parkrat zavrtil 
z vama, če bi znal. Pepca, kedaj pridem domov, ne vem; nisem vedel pred desetimi leti in ne vem danes. 
Morda pridem kmalo in morda ne še kmalo. Mami pa povej, da pridem. Vidiš, človek ne more kar reči: 
»Zdravo«, pa oditi. Vsaj jaz ne morem. Pred nekaj leti bi, in morda bo zopet prilika. 
Kadar boš hotela in kadar boš imela kaj časa, pa mi odpiši; me bo veselilo. Povej, kako se ti godi in kako 
se počutiš. V kolikor si morem priklicati v spomin, je hiša na lepem kraju in razgled je lep, četudi ni 
obširen. Tu v naši Čikagi nimamo krasot; nekaj ogromnih parkov, par stotih majhnih parkov in pa »ulica 
pri ulici«, ki so vroče v teh časih. Tudi čikaška okolica ni krasna po svoji naravi, ker ni niti hribov in še 
manj gora, katerih sploh ni v tem kraju. Po dvodnevni vožnji z vlakom se šele pride do gorovja. Tu so le 
griči in planote, pa veliko jezero, po katerem plovejo barke, kakor po morju. V okolici mesta so veliki 
gozdi, ki jih lastuje okraj Chicago. Po obsegu so večji kot pa gozdi okoli Ljubljane, ampak s njihovo 
krasoto se ne morejo primerjati.147 
V pismu, poslanem 28. oktobra 1921, odgovarja na pismo domačih. Pravi, da je bilo med prvo 
svetovno vojno v ameriški vojni industriji mogoče zaslužiti kar zajetne vsote denarja. Nato pa 
domačim obrazloži trenutno stanje v ZDA. Iz njegovega pisanja se lahko občuti, da je dobro 
poznal razmere tako v ZDA kot tudi v svoji bivši domovini.  
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/…/Verjamem, da prihaja v domovino nekaj ljudi, ki ropotajo s kroncami; ropotati menda ne morejo, ker 
so papirnate, zato sem popravil ta stavek. V vojnem času so v municijski industriji služili zelo dobro in 
nekateri so si prihranili po par tisočakov. Zelo veliko pa tudi ni takih. V Ameriki so namreč take razmere: 
kdor si pritrguje, kdor živi kakor v zatvoru, še nekaj prihrani. Le poglejte ljudi, kakšni prihajajo. Ne 
mislim vseh; se dobe tudi taki, ki so imeli po kakem naključju »srečo«. Eni so bili v trgovini in tako naprej. 
Morda vam je znano, da imamo v tej deželi 6,000,000 brezposelnih. Prištejte k tem še žene in otroke, tisti, 
ki delajo, imajo med brezposelnimi sorodnike ali prijatelje, pa jih morajo vzdrževati. No, na mojih plečih 
ni sedaj nihče. Te razmere vplivajo tudi na bogate Zedinjene države, da trka na vrata milijonov njenih 
stanovnikov glad. Eni imajo denar, drugi ga nimajo; celo jesti nimajo dovolj. Torej je tako kakor povsod 
drugod, s to razliko, da ameriško ljudstvo v splošnem živi še vedno udobnejše kot katerokoli drugo na 
svetu. Vidite, tu po Ameriki se je tudi vsevprek govorilo, da so si poljedelci v domovini napravili veliko 
denarja, ker je bilo vse silno drago. Tudi časopisi so poročali v tem smislu. Mislil sem, da ste si napravili 
cele skrinje »kron«. Šalo na stran. Vem, da če se je kaka stvar prodala dražje kot navadno so bili tudi 
izdatki toliko večji. Zagotavljam vam, da bi vam radevolje poslal nekaj sto dolarjev, če bi bil z njimi 
založen. Ker nisem, ne morem poslati. Če ima človek nekaj centov, jaz govorim o centih, mora računati, 
da lahko zboli ali se mu primeri kaj drugega. In v vseh takih slučajih človek potrebuje denar, katerega 
največkrat ni. Jaz sem tu sam in se ne morem zanašati na nikogar in se tudi ne maram. Kot rečeno, mi je 
žal, ker vem, da ste v stiskah. Če mi bo kedaj mogoče, pošljem.148 
Naslednje pismo je poslal 21. decembra 1921. Iz pisma lahko sklepamo, da so ga domači 
ponovno prosili, če jim lahko pošlje nekaj denarja, saj jim je odpisal, da razume, da bi že samo 
nekaj dolarjev v tem času v domovini pomenilo ogromno. Nato je podrobno opisal, koliko ima 
zadnje čase stroškov v ZDA ter za kaj vse zapravi denar. Ta zapis nam precej pove o njegovih 
potrebah in življenjskih navadah. Vseeno jim obljublja, da bo poskušal poslati denar, takoj ko 
bo kaj prihranil.  
V enem oziru me niste v mojem zadnjem pismu prav razumeli. Kadar pravim, da se nimam na koga 
zanašati, mislim deželo, v kateri živim. Dom je daleč in mi v nujni stiski pri najboljši volji ne bi mogel 
pomagati, to veste sami. Sicer pa upam, da bomo vozili naprej vsaj kot dosedaj, ako ne bolje. In nam nebo 
treba govoriti o kakih stiskah. Lahko si predstavljam težave, ki jih imate v gmotnem oziru doma. Čisto 
lahko razumem, da bi nekaj ameriških dvajsetakov, dokler so bile krone zelo poceni, precej pomenilo. 
Tudi vem, da jih mnogi pošiljajo, ravno tako, da jih je en zelo majhen odstotek, ki prihajajo od tu v 
domovino s par tisočaki ameriških dolarjev v žepu. Teh ni mnogo. Tisti, ki ima toliko opraviti z našimi 
ljudmi kakor sedaj jaz, ve, da je v Ameriki na tisoče Slovencev, ki žive v velikem pomankanju. Nekateri, 
ne samo nekateri ampak mnogi, so brez dela od enega leta do par mesecev. Kaj pomeni dolgotrajna 
brezposelnost, vedo tisti, ki so jo izkusili. Vse to omenjam brez vsakega namena kaj očitati, ker nimam 
ničesar predbacivati. Dejal sem že, da bom poslal kako vsoto ob prvi priliki, ko mi bo mogoče. Plače 
nimam sijajne, vendar bi se dalo nekaj prihraniti, če bi jo dobival kje v kaki tovarni in šel potem domov, 
se najedel ter šel spat. Ali jaz dam mesečno samo za časopise in knjige nad deset dolarjev, poleg tega, da 
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prihaja v naše uredništvo par sto listov na teden v raznih jezikih. Toda vse, kar bi človek rad čital in kar 
potrebuje pri takem delu, vendar ne dobim, če si sam ne nabavim. Semintja zahajam v gledališče. 
Vstopnina je visoka, hrana je draga, vse druge življenske potrebščine so povprečno 56 odstotkov višje, 
kot so bile leta 1914. Takrat mi je bilo lažje dajati male vsote na stran kakor sedaj. Številna društva, naše 
priredbe itd., mi tudi požro del plače. Taka je stvar. Vse je odvisno, kako človek živi. So družine, ki izhajajo 
z dvajsetimi dolarji na teden, in so druge, ki jim niti 60 ne zadošča. In povem vam, da je z dvajsetimi 
dolarji v današnjih razmerah nemogoče živeti življenje, dostojno človeka; ampak ljudje žive; saj se 
prehranjujejo celo tisti, ki nimajo nikakršnega zaslužka. Industrialne razmere so tu zelo slabe in ne 
izgleda, da se bodo v bljižnji bodočnosti popravile. Vsled tega trpe tudi naše organizacije in listi. Če ni 
denarja, in pri ljudeh ga sedaj res ni, ga tudi dati ne morejo. Kako bomo vozili naprej, ne vem. Jaz sem 
se pri tem delu že vtrudil, ker je naporno radi kaotičnih razmer in človek ima še polno skrbi radi slabega 
gmotnega stanja. Podobno je menda tudi pri vas; vsaj iz listov sklepam tako. Še par dni je do božiča, ko 
pišem to pismo. Zame seveda nima tistega pomena, kakor za vas doma. Dan mi je enak dnevu; navadno 
sem kam povabljen, pa sedim ali karkoli že počnemo. Lahko ogledujem tudi otroke, ki se vesele igrač in 
s tem božiča. Za igrače se tu ogromno potroši. Kakor tam, se tudi tu dajejo božična darila; pravzaprav 
se jih je tam dajalo ob novem letu, tu pa se jih daje ob božiču. Tudi mene bo stal ta špas kak dvajsetak. 
In zelo mi je žal, ko si ravno sedaj ne morem enega utrgati, da bi ga poslal vam za novoletno darilo. 
Upam, da boste razumeli moj položaj.149 
Naslednje ohranjeno pismo je datirano šele na dan 8. avgusta 1922. Možno, da je bilo vmes še 
kakšno pismo, pa se žal ni ohranilo. V prvem delu pisma poudarja, koliko ima dela v ZDA in 
da se posledično težko pripravi na pisanje pisem. V tem letu je imel tudi težave z zdravjem, saj 
je obolel za nosnim katarjem. Pravi, da se v ZDA čuti manj pomanjkanja kot v Evropi.  
 Mogoče ste se zopet čudili, zakaj ni toliko časa nobenega odgovora od mene. Na zadnje pismo, ki ste mi 
ga poslali menda meseca maja, sem toliko časa odgovarjal, da nanj sploh nisem odpisal. Saj veste, delo 
in delo, pa se je težko pripraviti na pisanje reči, ki se odlagajo. Sedaj pričakujem že drugega pisma od 
vas, dasi še na zadnjega nisem odpisal. Z menoj nič posebnega. Nadleguje me le nosni katar in bezgavke; 
to poletje sem bil večkrat pri zdravniku, ki mi je slednjič svetoval operacijo v nosu. Zanjo zahteva $200.00, 
kar se mi zdi zelo veliko. Če bom šel na operacijo, bo treba plačati. Ti moji večni prehladi, ali katar, 
kakor se že imenuje taka bolezen, izvira še iz mojih otroških let. Mama se bo spomnila, da sem imel na 
vratu vedno bule. Takrat bi moral biti pod zdravniško oskrbo in operiran na bezgavkah, pa bi ne imel 
sedaj teh sitnosti. Kadar stvari zastare, je zdravljenje težavno. To ne pomeni, da imam kako nevarno 
bolezen, ali da bo operacija nevarna. Nič takega. Zato si ni treba nikomur delati nepotrebnih skrbi. 
Drugače se dobro počutim, v kolikor se človek sploh more pri obilici dela. V Ameriki imamo večne stavke, 
izgrede, dosti mizerije in drugih nadlog, toda pomankanja menda veliko manj kot v Evropi. Toda slabo 
je tudi tukaj dovolj. Kako pri vas? Dela dosti, to vem, drugega pa malo. Bo že bolje, tako se tolažijo 
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navadno vsi ljudje. In to je najboljše. Upam, da boste z odgovorom točnejši, kakor sem jaz. Pismo 
naslovite na 3639 W. 26th St. kakor navadno.150 
Naslednje pismo je poslal v domovino že slab mesec kasneje, in sicer 7. septembra 1922. 
Poroča, da je bila operacija uspešna in da so bili stroški nižji, kot je pričakoval. Pravi, da se 
počuti psihično uničeno in da bi potreboval malo odmora od službe, vendar je v njegovem 
poklicu težko dobiti dostojno menjavo, tudi če jo potrebuje samo za kratek čas. Piše tudi, da 
išče novo stanovanje, saj ne bo več mogel živeti pri svojem rojaku.  
Danes sem prejel vaše pismo z dne 8. avgusta. Res, da vam nisem dolgo bil nič pisal, toda, da niste dobili 
pisma skoro pet mesecev od mene, se mi zdi vsekakor čudno. Enega, zadnjega ki sem ga poslal, ste morali 
dobiti nekako isti čas, kakor sem jaz vašega. Na katerega tu odgovarjam. Ravno koliko časa nisem pisal, 
ne morem reči, toda več ko 6 tednov nisem odlašal z odgovorom. V zadnjem pismu sem vam sporočil, da 
bom moral biti operiran v nosu. Nekaj dni po tistem sem bil operiran. Dali me bo katar v zimskem času 
mučil manj kot zadnjih par zim, še ne vem. V splošnem se mi zdi, da je operacija posrečena. Stala me ni 
toliko, kolikor sem vam pisal da me bo, ker sem šel v kliniko, kjer se uče medicinci. Računajo le nekaj 
malega. Drugače sem zdrav, le da pri takih delih človek postane nekako nervozen, kajti duševna dela 
izmučujejo samo živce, fizično pa se ne giblje dovolj. Mislil sem, da bom šel letos par tednov na deželo, 
da se odpočijem, pa so mi računi unesli. Glavna ovira je delo. Na nesrečo je zelo malo ljudi v tej deželi, 
katerim bi se moglo izročiti upravne in uredniške službe. Tako se le težko dobi nadomestitelja, ali pa se 
ga sploh ne dobi. Kakor razvidim je Francka dobila službo s sijajno plačo, v ameriškem denarju menda 
kakih deset dolarjev. Plačajo tu vsekakor bolje ko tam, toda v sedanjih časih, ko je vse drago, plače pa 
tudi znižujejo, se ne more nič prihraniti. Poslal bi vam rad par dolarjev, pa za enkrat ne morem. Danes 
se selim. Dosedaj sem bil na stanovanju pri rojaku Alešu, katerega sorodnico je ena izmed vas že videla, 
namreč sestro od gospe Aleš. Sešli sta se, ko sta iskali pakete. Dotičnica je prišla pred nekaj tedni iz 
domovine, da tu poskusi svojo srečo. Ker sta pri njih sedaj že dve sorodnici, sem bil jaz prisiljen iskati 
novo stanovanje. Dobil sem dva, enega pri neki ameriški družini, drugega pri češki. Najbrž bom vzel 
zadnjega, kajti odločil se še nisem. Pisma naslavljajte tako kakor doslej, kajti moja selitev nima z uradom, 
kjer delam, ničesar opraviti. Verjamem, da imate veliko dela. Žal mi je, da si ne moreta ata in mama 
privoščiti nekoliko počitka, katerega bi po tolikih letih garanja prav gotovo zaslužila. Smo pač reveži, 
odvisni od dela svojih rok in nikogar drugega, za preživljanje. Kdor dela za dnevno mezdo, ali pa na 
kmetiji, ne more misliti dosti na počitek. Tako je povsod po svetu. Privoščijo si ga lahko le trgovci, 
finančniki, industrialci, verižniki in podobni ljudje. Škoda, da letina ni zadovoljiva. Po tolikem trudu 
celoletnega dela se pa še polje upira in ne da iz sebe tistega, česar človek potrebuje. »Hvala za tistih par 
novic, ki ste mi jih omenili. Kaj pa Pepca? Ali je njen soprog še v armadi? In Tone, kako on? Upam, da 
ste vsi zdravi in kolikor mogoče veseli.151 
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Zadnje pismo leta 1922 je poslal 22. novembra. Pravi, da obžaluje, ker za božič ne more poslati 
nič denarja domov. Zanima ga, kako se imajo kaj domači, kako živijo, sprašuje jih pa tudi, kaj 
si mislijo o trenutnem političnem položaju v državi. Odgovarja tudi na njihova vprašanja glede 
stanovanja.  
/…/ Barjani ste torej sedaj bolje preskrbljeni s šolo. Meni bi v sedanji službi več znanj zelo prav prišlo. 
Učiti se kot samouk, pri tem pa opravljati še razna dela, je naporno. Božič se bliža. Rad bi vam poslal 
kak stotak, vsaj dvajsetak, pa nekako sproti potrošim. Draginja je tukaj kakor je bila. Za obleke sem dal 
sto dolarjev, nekaj me stane zdravnik, potroši se denar na raznih prireditvah, katerih se takorekoč ne 
morem izogniti, pa mi poide cvenk. Vendar pa me spremlja upanje, da bomo enkrat še našli kje kak »šac« 
ali vsaj takega, kar mu bo podobno. Nekatera poročila iz Jugoslavija se glase, da je ene kraje zadela 
zadnje poletje velika suša. Nekateri listi so že objavili apel za pomoč. V mislih imam ameriške liste. Koliko 
je vam znano o tem? Veseli me, da ste s pridelki v splošnem zadovoljni. Povejte mi enkrat, kako živite. 
Upam, da niste v pomankanju, vsaj kar se prehrane tiče. In kako ste pri zdravju? To so reči, ki me najbolj 
zanimajo. Kakšen je po vašem mnenju politični položaj v državi? Vem, da nimate za tako pisanje časa, 
ampak, kadar ga boste mogli nekaj pritrgati, mi pišite. 
P.S. Skoro bi bil pozabil. Vprašujete me glede novega stanovanja. Imel sem sobo pri neki češki družini. 
Bila je prostorna, zračna, s svojo umivalnico in banjo. Torej kakoršno bi si človek sploh mogel želeti in 
plačeval sem zanjo samo tri dolarje na teden. Navadno so take sobe po 5 do 6 na teden. Sedaj so hišo 
prodali in treba se bo zopet izseliti. Par tednov bom menda še tam, pozneje pa ne vem kje. Bom moral kaj 
pogledati. Soba mi ne prizadeva nikakih skrbi.152 
V pismu iz 7. februarja 1923 izvemo, da je potem vseeno za božič poslal domov nekaj denarja, 
saj sprašuje domače, ali so ga prejeli. Domačim obljublja, da jim bo poslal svojo sliko, obenem 
pa jih tudi prosi, če lahko tudi oni njemu pošljejo svojo sliko. Pravi, da so se razmere v ZDA 
izboljšale, brezposelnost pa se je zmanjšala.  
/…/Veselilo me je, da ni bilo v pismu »prtožng«, kajti poročali ste mi le dobre vesti. Doma zdravje, hiša 
brez dolgov, soprog Pepce doma, kmalo morda druga ohcet, letina zadovoljiva, - - - to že gre. Morda ste 
že okoli božiča prejeli nekaj kronc, menda okoli 2660, ki sem jih poslal kot božično darilo. Na nesrečo 
sem bil tiste čase tako zaposlen, da vam tega nisem pismeno sporočil. Z menoj tako kot zmirom. Nič 
sprememb. Glede zdravja tudi jaz nimam pritožb, razun, da sen dobil pred par leti kroničen katar, 
katerega si sedaj zdravim in sem ga že precej odpravil. Tudi par zob sem si dal izdreti, ker so bankrotirali, 
pa bo treba nasaditi nove. Zadnjič sem vam obljubil poslati sliko; to storim, kadar bom kako nedeljo 
razpoložen, da grem k fotografu. Navadno imamo ob sobotah kako zabavo, ali pa grem v gledališče, v 
nedeljo dopoldne pa spim. Čez teden imam seje in podobne opravke, tako da hodim k počitku okoli 
polnoči, spim pa do 8. zjutraj. Vendar pa dolge delovne ure utrudijo človeka. Ali pa sem morda 
»nemaren«, ampak jaz mislim, da nisem. Vsekakor bi želel dobiti sliko od vas. Zanjo vprašujem že vrsto 
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let. Tudi če se vidimo živi, kakor pravi Mici v zadnjem pismu, je en »kontrafe« vseeno na mestu. Človek 
bi ga pozneje rad pogledal. Zimo imamo milo, skoro še nič snega, ter samo par mrzlih dnevov. Razmere 
pa so tu nekako normalne. Brezposelnih ni več toliko, pa tudi dela se bolje. V Evropi ste bolj bojeviti in 
se nikakor nočete umiriti in se lotiti ustvarjajočega dela, ki edino more prinesti mir in več blagostanja 
ostaranom evropskem kontinentu. Posebnih novic nimam. Kar se splošno zanimivega dogaja, to tudi vi 
zveste iz časopisov. Upam, da prejmem še eno pismo od vas, preje, predno dobite vi tega. V bodoče bom 
pazil, da bom točneje pisal in ne čakal par tednov predno dam odgovor.153 
Kmalu po tem je domačim poslal še eno pismo, in sicer 10. maja 1923. Domačim opisuje, 
kako izgleda velika noč v ZDA. Pravi, da zaradi prisotnosti več narodov in posledično več ver 
vsaka vera praznuje na svoj način. Pravi tudi, da so uprizorili gledališko predstavo ˝Kralj na 
Betajnovi˝. Iz tega lahko vidimo, da je bilo poleg tega, da so ohranjali slovensko kulturo v 
ZDA, tudi zanimanje zanjo veliko, saj pravi, da si je predstavo ogledalo 700 udeležencev.  
Glede denarja pa znova pravi, da ima velike izdatke ter da žal trenutno ne more poslati nič 
denarja v domovino. V drugem delu pisma jim piše tudi o svoji bolezni, zaradi katere je že bil 
na operaciji.  
Vaše cenjeno pismo z dne 2. aprila prejel. Me je razveselilo, kakor vsa pisma z doma. Vem, da ste 
preobloženi z delom; tudi jaz imam to »srečo«; dela veliko, le žetev je bolj slaba. Velikonočne praznike 
sem preživel nekako tako kakor vsako drugo nedeljo. Pisal sem vam že včasi, da imajo prazniki tukaj 
precej drugačen značaj kakor pri vas. Vzrok je nekoliko v tem, da je tu kolobocija vseh narodov in vseh 
plemen in ravno tako vseh ver na svetu. V Chicagi naprimer je po nekaterih ulicah na vseh štirih 
vogalih cerkev, vsaka druge vere; židovska, spiritistična, katoliška, metodistična itd., kdo bi vedel vsa 
imena! Procesij po ulicah ni, razun sem in tam v tistih krajih, kjer živi ena gotova narodnost kompaktno 
naseljena, kot Italijani in Poljaki. Na velikonočno nedeljo smo vprizorili Cankarjevo igro »Kralj na 
Betajnovi« z velikim uspehom. Zame je to pomenilo veliko dela pa skoro nič zabave. Istotako za veliko 
drugih. Imeli smo do 700 udeležencev. Vprašate me, če bi mogel poslati kak dolar; rad, ampak ravno 
sedaj sem v položaju, da ne morem vstreči vaši želji. Zobozdravniku sem dal do $70, za obleke čez 
$100, in zdravniku izdajam kakih $5 na teden. Nalezel sem se namreč katarja (prehlad, ki me muči v 
nosu in grlu) že pred tremi leti, pa se le počasi zdravim. Bolezen sem zanemaril. Ni na tej bolezni nič 
drugega, kakor da se ne počutim tako kot bi se rad. Lahko jem, spim, kadim, ampak fizično sem vendar 
bolj slab kakor jak. Delo lahko opravljam kakor če ni bil nič prehlajen, toda jaz bi bil najrajše 
popolnoma zdrav, zato hodim k zdravniku. Naj tu omenim, da ni ničesar nevarnega v tej bolezni. Kaj je 
kronični prehlad je vam menda znano in v Chicagi je prizadetih od njega velik odstotek ljudi; pravijo, 
da je klima kriva. Vaše težave poznam; težko je zagaziti v dolg, oziroma lažje je priti v dolg kakor iz 
njega. Morda tja v poletje kaj pošljem, toda veliko ne. Moja plača ni taka, da bi mogel poleg vseh teh 
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izdatkov kaj posebnega prihraniti. H koncu vas vse prisrčno pozdravljam in mami povejte, naj si ne 
greni ur v skrbeh zame. Izhajam dobro, vpoštevajoč, da žive ljudje drugod veliko slabše kakor tukaj.154 
V nadaljevanju leta 1923 je poslal domov še dve pismi. Obe pismi sta bili krajši; svoje 
domače je zgolj spraševal po zdravju ter kako jim gre z delom na domači kmetiji. Zraven 
drugega pisma, ki ga je poslal oktobra, je priložil tudi ček za 10 $. Februarja 1924 pa je poslal 
v domovino daljše pismo, v katerem je bil ponovno bolj zgovoren glede svojega morebitnega 
prihoda domov, nekaj besed pa ima tudi za Toneta (ne vemo, v kakšnem sorodstvenem 
razmerju sta bila), za katerega so mu od doma sporočili, da je zapadel v slabo družbo. Pravi 
tudi, da je sedaj zdrav in da je svojo bolezen že skoraj povsem premagal. 
Vaše pismo z dne 13. januarja sem prejel. Težko sem ga čakal, ker sem želel izvedeti, da-li vam ni 
povodenj prinesla kake velike nesreče. Iz pisma sem razvidel, da je bila povodenj na Barju kakor 
navadno – veliko vode, beg iz hiš, potem odtok in povratek. Enega takega bega se še prav dobro 
spominjam. /.../Ko človek pride k pameti – če pride – se mora najprej naučiti stati na svojih nogah. Ako 
ne zna, pade. Tisoče dobrih sinov in tudi hčera je prišlo v Ameriko iz naše dežele. Bili so vrženi v valove 
življenja – eni bolj drugi manj. Mnogi so znali obstati na površju, veliko se jih je tudi pogreznilo, ker 
niso znali rabiti razuma in raditega tudi niso znali stati na svojih nogah. Morda Tonetu, če bo to čital, 
ne bo ljubo. Mici ni rekla nič drugega, kakor da »tak ni kot drugi naši fantje. Zahaja pač preveč v 
druščino.« Zdi se mi, da je dobro čtivo eden najboljših pripomočkov za pametno vzgojo. Le da jih je 
malo, ki vedo, kaj je dobro čtivo. Veseli me tudi, ko mi Mici piše, da »Pepci sedaj ni sile«. Upam, da se 
tudi ti zadovoljno počutiš. Francki bom pisal. Tudi v poletju sem ji, pa se je pismo mogoče izgubilo. 
Zdrav sem, kakor navadno. Mučil me je katar, katerega sem si nabral v uradu, pa se ga bom polagoma 
odkrižal. Dela imam mnogo, ne samo mnogo ampak preveč. Poslal sem vam tudi en družinski koledar. 
Sporočite, ako ste ga dobili. Zgodnje leto ga niste. Dosedaj sem uredil štiri koledarje, pomagal pa sem 
enega urediti Kristanu. (l. 1919). 
In sedaj na najtežje vprašanje. Pridem v tem letu domov? Rad bi, toda kdor hoče domov, hoče prinesti 
cvenka. Sedaj sem sklenil malo bolj »pridno« hraniti. Moj namen je priti domov – kedaj še nisem 
odločen. Rad bi šel danes, kljub temu ne mislim iti danes. Tudi delo me moti. Nihče, ki gre v tujo deželo, 
in če ima količkaj doma in svojce ki jih ima rad, ne pozabi na povratek. Jaz sem mnogokrat pri vas. Ker 
vem, da ste zmerom koliko toliko zdravi, da umno gospodarite, da ne živite v pomanjkanju, nisem v 
skrbeh za vas. In ker vi veste, da tudi jaz ne stradam, da se mi godi »dobro« kolikor more en delavec 
sploh pričakovati, da sem zdrav in da hodim po poti poštenja, tudi vam ni treba skrbeti zame. Ko bomo 
enkrat prišli skupaj, se bomo pogovorili, kakor se pogovore ljudje, ki se imajo radi in nimajo ničesar 
zakrivati. V Ameriki ni posebnih novic. Delavske razmere so sedaj še precej ugodne, ne ve se pa, koliko 
časa bodo. Industrialne krize ni bilo že par let. V Washingtonu (glavno mesto te republike) je veliko 
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vzburjenja radi razkritja velikanske korupcije, v katero so zapleteni člani kabineta in druge visoke 
vladne osebe. Čez mesec ali dva bom poslal atu in mami par dolarjev vsakemu.155 
V naslednjem pismu, poslanem 22. maja 1924, pravi, da je dobil pismo od svojega bratranca, 
ki ga prosi, ali mu lahko uredi prihod v ZDA. Pravi, da mu še ni odpisal, vendar da so sedaj 
razmere v ZDA takšne, da je zelo težko priti v državo. Ponovno je izrazil željo, da bi mu iz 
domovine poslali kakšno sliko, predvsem si želi videti mamo in očeta, rad pa bi videl tudi 
hišo. 
/.../Pred par tedni sem dobil pismo od bratranca Ignac Steklančiča. Rad bi v Ameriko. Prosi me za 
˝pravice˝ in karto. Pravi, da pride ˝z mojimi sestriča˝ večkrat skupaj in ˝iz mamo in iz atom ko pridejo 
večkrat gor ali pa jest kje gor.˝ Čul je, ˝da gre meni prav dobro.˝ Želi dokumente, in če dobi ˝pas˝, tudi 
karto. Ko pride k meni, mi bo vse povrnil. Vošči mi vesele velikonočne praznike in mi sporoča, da ste 
pri nas in pri njih vsi zdravi. Odpisal mu še nisem. Sporočil mu bom v par vrsticah, da je naseljevanje v 
Ameriko čezdalje bolj omejevano in da tovarne in rudniki odpuščajo delavce. Na desettisoče jih je že 
vrženih iz službe. Kriva je notranja politična situacija, nadprodukcija in pa bližajoče predsedniške 
volitve. Velekapital pred vsakimi volitvami opozarja delavce z odpuščanjem, kako morajo glasovati, če 
hočejo plačo in kruh. Glede Steklančiča vam omenjam zato, ker mi v pismu sporočate, da je njegova 
sestra vprašala za moj naslov. Da ima sam brata v Ameriki, to mi ni sporočil. Tudi Valentin Kadunc mi 
včasi piše. Na njegovo pismo z dne 13. februarja mu še nisem odgovoril. O želji, da bi prišel rad sem, 
ne piše več. Rad bi liste. Če bi utegnil, bi mu jih poslal, ker jih imamo tu na kupe iz vseh krajev. Danes 
sem vam poslal po pošti $10. Želim, da mi ata in mama pošljeta sliko. Rad bi jih videl tudi na sliki, 
neglede, kedaj se povrnem. Mislim, da se še nista slikala, vsaj jaz ne vem da bi se. Tudi hišo bi rad videl 
na sliki, ampak to bi vas morda preveč stalo. Če pa se odločite tudi za slednje, bom povrnil stroške. Rad 
bi vam vsem kaj poslal, pa saj veste, človek ima obilico stroškov, rad bi si kaj prihranil, ako hočem 
misliti na povratek, toda enkrat v drugi polovici poletja bom poslal mami in atu kak dar.156 
Po tem pismu pa začne korespondenca počasi zamirati ali pa se pisma preprosto niso ohranila. 
Iz leta 1924 je ohranjeno samo še eno pismo, ki ga je poslal sestri Frani. V njem jo sprašuje, 
ali je dobila denar, ki ji ga je poslal za knjige. Kot kaže, je naročal knjige pri domačih v 
domovini, ti so mu jih poslali v ZDA, kjer so jih razmnožili v več izvodov ter prodajali 
naprej. V Ameriškem družinskem koledarju je vsako leto objavljen seznam, katere knjige se še 
na voljo, priložen je tudi cenik. To je bil dodaten vir prihodka za njihovo časopisno hišo.  
Septembra meseca, dne 25. septembra da bom natančen, smo ti poslali $78, to je $75 za kjnige in ostalo 
menda za note, kakor ti je pisal upravnik. Sedaj ga skrbi, ker ni odgovora, da se je pošiljatvi morda kaj 
pripetilo, bodisi da je nisi dobila, bodisi, da pošta zavlačuje izplačitev. Vsekakor bi bilo dobro, da tukaj 
vemo pri čem da smo, ako nam bi takoj po prejemu pisma pisala karto, da si ga dobila. Prosim te, da 
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nam sporočiš, ako pošta zadržuje izplačitev vsote, da se v bodoče poslužimo drugega načina pošiljanja. 
Knjige bi ravno v tem času najbolj potrebovali, ker je sedaj sezona za razprodajo knjig, ob enem pa 
imamo na potovanju po Ameriki agenta, ki bi lahko prodal precej več knjig, ako bi jih imeli. Jaz niti 
najmanj ne mislim, da je vzrok zavlačevanja pri tebi. Toda nekje je vendar in raditega bi želeli, da nam 
take stvari sporočiš kakor hitro mogoče. Možno je, da se je naše pismo izgubilo, dasi se to redkokedaj 
primeri, nam se do sedaj še sploh nobenkrat ni. To je bil tudi razlog, da pisma nismo registrirali. 
Knjige, katere smo naročili v pismu nate dne 25. septembra so sledeče: /.../.157 
Iz leta 1925 ni ohranjenih pisem, medtem ko sta se iz leta 1926 ohranili dve. Prvi je bil 
namenjen domačim, v katerem jih sprašuje predvsem po zdravju in po škodi, ki jo je 
povzročila poplava na barju. V drugem pa ponovno prosi sestro Franko, naj mu pošlje nekaj 
knjig. Potem pa za naslednje leto ponovno ni ohranjenih pisem. Naslednje pismo je datirano 
šele na 1. marec 1928. V njem piše o slabih časih v ZDA. To, kar v pismu opisuje, je bil šele 
začetek velike krize v ZDA, ki je izbruhnila leta 1929. Pravi, da so od slovenskih delavcev 
najbolj prizadeti tisti, ki delajo v premogovnikih, saj stavkajo že od aprila prejšnjega leta.  
Da, Franki dolgujem odgovor. Ji bom pisal gotovo ko hitro se iznebim najnujnejših poslov. Včasih 
imam po pol miznice pisem, ki zahtevajo odgovore, a človek ne uteguje vsem posvetiti potrebne 
pozornosti, in tako se začne odlašanje. V naši deželi so sedaj čemur pravimo ˝slabi časi˝. Brezposelnih 
je okrog pet milijonov, kar znači, da je direktno prizadetih najmanj petnajst milijonov ljudi, posredno 
pa trgovina in sploh vse gospodarsko življenje. Zelo veliko družin živi v bedi. Samomori bednih se 
množe. Ni upanja, da se razmere v tem letu spremene na bolje in ta kriza utegne trajati par let. Pozna se 
tudi v podvzetju v katerem sem vposljen, kajti naročila za knjige, koledar in dohodki na naročnini se 
manjšajo. Najbolj izmed slovenskih delavcev so prizadeti premogarji, ki so na stavki od 1. aprila zadnje 
leto, nekateri že leto do dve. Kjer pa je organizacija priznana, pa delajo samo nekateri, in še to samo po 
par dni v tednu. Obljubljena dežela torej ni vedno »obljubljena« in za tisoče pomeni mizerijo. Pisal bi 
vam kaj o naših novicah, toda kadar jih kaj je, jih itak vidite v listih.158 
Naslednje ohranjeno pismo pa sega že v leto 1934. Po pismu sodeč je korespondenca potekala 
ves čas, ni povsem zamrla, toda na žalost se pisma niso ohranila. V tem času je spoznal svojo 
ženo Angelo, ki je bila po rodu prav tako Slovenka. Iz knjige Antona Melika izvemo, da je 
prihajala iz okolice Domžal.159 Kje in kako sta se spoznala, žal ne vemo, zelo verjetno pa je, 
da sta se spoznala v gledališču, kamor je Franc zahajal, medtem ko je bila ona tam igralka. To 
so sicer zgolj špekulacije na podlagi zbranih virov. V pismu, poslanem, 20. junija 1934, je 
zapisal, da letos še ne bo prišel v domovino, spremenilo se je tudi to, da sedaj omenja prihod v 
domovino le še kot počitnice in nič več kot vrnitev za stalno. Že v zgodnjih letih v ZDA ga 
 
157 Pismo Franca Zajca sestri Frani, Chicago, Illinois; 10. december 1924.  
158 Pismo Franca Zajca domačim, Chicago, Illinois; 1. marec 1928. 
159 Anton Melik, Amerika. 212-213. 
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nikoli ni pretirano zanimala vrnitev domov, s poroko pa se je tudi dokončno ustalil v ZDA in 
vrnitev ni več prišla v poštev. Pravi tudi, da krize v ZDA še ni konec ter da se še vedno pozna 
tudi na zaslužku. 
Čez par dni odpotuje na obisk k mami sestra moje žene ga Kristina Turpin. Pravi, da se oglasi tudi pri 
vas, če bo dobrodošla. Je dobra in pametna ženska. Angela je zdaj nehala delati, ker so delavnico 
zaprli. Je potrebna oddiha, ker je delala razen po par tednov počitnic že celo vrsto let neprestano. Silil 
sem jo, da naj bi šla s sestro v domovino na počitnice in obiske, pa pravi, da bi šla le z mano. Jaz pa 
letos spet ne morem. Zdrava sva, razen v kolikor naju delo preveč utruja. Sva tudi v mnogih društvih 
(kulturnih, političnih in podpornih), kar pomeni celo vrsto sej na mesec, da imava vse premalo časa za 
počitek. Stanovanje imava lepo, samo premalo sva doma vsled omenjenih vzrokov. Krize še ni konec. Za 
silo je bolje, a se ne ve, če bo to umetno izboljševanje koncem konca obveljalo. Zaslužimo zdaj znatno 
manj kakor pred krizo. Posebno v nekaterih obratih so delavci vsled malega zaslužka zelo prizadeti.160 
3. januarja 1935 je pisal sestri Pepci, ki mu je pred tem v pismu pisala, da je v zakonu 
nesrečna. Franc v pismu opisuje razliko med dojemanjem zakona v ZDA in v domovini. V 
ZDA so že v tistem času v večini imeli na zakon veliko bolj liberalne poglede. Kasneje se je 
ravno zaradi teh težav želela izseliti v ZDA.  
Tvoje pismo me je vzradostilo, zato, ker si mi ga pisala ti, ne pa vsebina pisma, ker v nji razodevaš 
svojo nesrečo. Potekati življenje brez vsebine, Pepca, to ne gre. Nima smisla. Saj je vendar razum v tvoji 
glavi in korajža v srcu – ali vsaj morala bi biti. Takale slepa udanost v »usodo« je hujša, kakor zapor. 
Čemu si ne gojiš v sebi odločnosti, da si priboriš zaupanje, ljubezen in ugled pri ljudeh, s katerimi 
moraš živeti? Pri nas bi si morda lahko pomagala na enostaven način, ki ga je civilizirana družba po 
svetu že davno osvojila, toda vaši kraji so pač še silno daleč od zdravega razumevanja in se drže vraž, 
predsodkov in kaj vem česa še vse pod masko vere, kakor v Italiji. Vidiš, jaz nisem izgubil ničesar od 
vere, razen vraže. Verujem v dostojanstvo človeka, v nesebičnost iz ljubezni do bližnjega, in pa v 
pravilo, ˝kar ti ne želiš, da bi drugi tebi storili, tudi ti drugim ne stori˝. Ampak v hlinjeno krščanstvo, v 
tisto uradno, komercializirano krščanstvo, sem izgubil vero takoj po prvih življenskih skušnjah pred 
kakimi 25. leti in sem vesel, da sem našel pot iz teme. Včasi sem koprnel v prošnjah pred sohami in 
svečami – danes vem, da sem bil takrat pagan. Razumem tvoj mučni položaj in bilo mi je inako, ko sem 
prečital tvoje pismo. Pred 25. leti sem domneval, da bo naša družina že radi staršev vsa srečna – srečno 
poročena in zadovoljno živela. Pa je Franka nesrečna, ti si v življenjskih težavah, Mici, pravijo, je 
bolehna, ne vem, kako se počuti par na domu, in iz vsakega, se mi zdi, sije tisto praznoverstvo, ki smo 
ga bili vsi mi deležni v toliki meri, da je nam onemogočilo prevdarno razsojanje. Tudi jaz sem trpel radi 
tega in videl, da me svet pušča zadaj v moji omotici. Ko sem vzrok spoznal, sem ozdravil. V letošnji 
koledar sem vložil izredno veliko dela, ki je brez denarne odškodnine. Ampak me veseli. In ker je kriza, 
 
160 Pismo Franca Zajca domačim, Chicago, Illinois; 20. junij 1934. 
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ne morem pričakovati nagrad. Pomaga pa mi žena, kajti brez njene borbe za kruh ne bi mogel vršiti 
dela, na katerega sem ponosen in ona z menoj.161 
Iz leta 1935 je ohranjeno tudi pismo Kristine Turpin (sestra Franceve žene Angele), ki je 
pisala v domovino, medtem ko sta bila Franci in Angela na potovanju po ZDA. Franc je med 
letoma 1934 in 1936 obiskal kraje, kjer je včasih delal. Potopis oz. članek je nato objavil v 
Ameriškem družinskem koledarju. Leta 1934 sta bila z ženo v Koloradu, naslednje leto v 
Minnesoti, leta 1936 sta obiskala še državo Utah.  
/.../ Razmere se niso nič spremenile – kar se dela tiče če ga nimaš ga tudi ne dobiš nikjer. Ali draginja 
pa je mnogo večja kod pred letom dni zaslužek pa stalno pada. Frank in Angela sta bila za celi mesec 
vn daleč po deželi prav blizu Kalifornije v lepem Jelovstone parku ki je svetovno znan in narveč kjer so 
slovenci in njih naselbine. Frank pa je zbiral podatke in boste zopet gotovo brali v ameriškem 
Družinskem koledarju prihodne leto. Če bodo razmere in zaslužek, da bo tudi Angela še stalno delala in 
zdravje jih boste enkrat videli tudi tam. Sedaj pa bom končala in vas srčno pozdravljam162 
Za leto 1935 je ohranjeno samo še eno kratko pismo, ki ga je poslal v času božiča. Zaželel je 
srečen božič in poslal staršema vsakemu po 5 $. Za leto 1936 pa je ohranjeno le eno pismo. 
Poslal ga je 1. aprila. Pravi, da bi zelo rada prišla nazaj v domovino, vendar za zdaj še nimata 
časa. Pravi, da se bo morda vrnil pozimi.  
/.../Pri nama nič posebnega. Dela imama zmerom več kot preveč. Skončal sem koledar, a zdaj se žurim z 
revijo Majski Glas. Ona pa ima težko in odgovorno delo v delavnici ženskih klobukov. Zvečer se 
ukvarjava s sejami, z zapiski, s programi za priredbe in takšnimi stvarmi. Silno rada bi šla oba letos v 
˝stari kraj«˝. Jaz in ona pa bova skozi poletne mesece zaposlena vsaj gotove tedne toliko, da morava 
ostati tukaj. Pa si mislim: Drugi ljudje hodijo od tu v Evropo večinoma na pomlad. Čemu ne bi bila 
midva izjema in prišla tja pred božičem? Saj je po zimi pri vas tudi lepo! Torej, če le mogoče, na 
svidenje takrat, ker prej ni mogoče.163 
Iz leta 1938 sta ohranjeni dve pismi. Prvega je poslal 4. marca svoji sestri Pepci, ki je imela 
težave v zakonu in je zato želela priti v ZDA (vsaj tako lahko sklepamo iz odgovora Franca, 
ki ji je to odsvetoval). Pravi, da je sedaj zelo težko priti v ZDA, še težje pa se potem dobi 
zaposlitev, še posebej če ne obvladaš jezika.  
/.../Tvoje težave me bole. Ne vem, kako to, da se jih ne bi mogla otresti. Ker ne gre pa ne gre skupaj, je 
nemogoče tiščati v eno. O tem sem ti enkrat že obširno pisal in ti svetoval več samozavesti, energičnosti 
in volje, kot pa le jamrati in trpeti brez pravega odpora. V Ameriko zdaj priseljencev, ki iščejo delo, več 
ne dopuščajo. Izjeme so le matere, očetje in njihovi otroci, ako so mladoletni. To je, starši tukaj lahko 
 
161 Pismo Franca Zajca sestri Pepci, Chicago, Illinois; 3. januar 1935. 
162 Pismo Kristine Turpin v domovino, Chicago, Illinois; 26. avgust 1935. 
163 Pismo Franca Zajca domačim, Chicago, Illinois; 1. april 1936. 
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dobe po potrebni, dolgotrajni proceduri sem svoje otroke, ako morejo oblastem jamčiti, da so sposobni 
skrbeti za njih vzdrževanje. In enako otroci svoje starše, z jamstvom, da bodo skrbeli zanje. Na 
takozvane kvote pa le še malokdo pride. In tisti, ki so prijavljeni zanje, se prej postarajo predno pridejo 
na vrsto. Kajti v naši deželi je dvanajst milijonov brezposelnih, za katere mora skrbeti država, pa si 
bremena ne more še bolj povečati z novimi priseljenci. Na primer, tudi ako bi bilo mogoče priti sem 
osebi kakor si ti – kaj bi počela? Kam bi šla v delo brez znanj za delo in brez znanja jezika? Kdo bi te 
najel, ko pa je tu rojenih sposobnih delavcev več milijonov na razpolago? In vrh tega se tukaj gara, 
kadar kdo dobi delo, veliko bolj kot pri vas – pa naj bo v pisarnah, rudnikih, ali v industriji. Po 
štiridesetem letu starosti industrija smatra vsakega za med staro šaro, razen tehnične delavce. Da, res 
sem nameraval obiskati svoj rojstni kraj in vas to zimo, pa se načrti niso obnesli. Morda to poletje. 
Angela me jako sili. Pravi, vsaj zaradi svoje mame pojdi tja, če že vsled drugega ne. Če bo mogoče, 
prideva.164 
Drugo pismo je poslal staršem. Pismi sta datirani na isti dan. V njem se ob pogledu na sliko 
mame spominja svojih mladostniških let na Ilovici. Ob pisanju ga povsem prevzamejo čustva. 
Pravi, da bosta z Angelo zagotovo prišla v domovino obiskat mamo.  
Na slikah, ki mi jih je poslala Mici s pogreba za svojim soprogom, sem predvsem gledal mojo mamo. 
Koliko mleka sem ji pomagal raznesti po Ljubljani! Koliko gnojil, koliko zalival, da ni bilo mojim 
delovnim uram ne konca ne kraja. Spominjam se, ko sem ji porival mlekarski voziček nekega jutra proti 
domu, pa je komaj komaj šla za mano. Nič nisem vedel, kako in kaj. Čez uro ali dve pa sem dobil – res 
se ne spomnim koga ali bratca ali sestrico. V naši stari »štali« so bile krave in mi pod eno streho. In 
smo delali vsi – mi in krave. Tudi orale so nam. Pred Božičem in pred marsikakimi drugimi prazniki pa 
je bil pred mano sledeči prizor: mama je molzla krave in jokala. Ustajala je zgodaj in jaz sem vstajal 
kako uro pozneje in se čudil njenemu plaču. Mama, zakaj, sem jo vpraševal. Včasi je rekla, da morda ne 
bo potic, a smo jih dobili vseeno. Da ne bo klobučka (zame namreč), a sem dobil lep klobuk iz kravje 
dlake in lepo pobarvanimi kurjimi peresi vsako veliko soboto. In kot vidim, je šla za Jakobovim 
pogrebom še prav tako močna in morda močnejša, kakor je Mici. Ko je Angela slike gledala, je jokala. 
Naravno, tudi jaz nisem iz samega železa. Skušam zatajiti čustva, ker se mi zdi to za moškega na mojem 
mestu potrebno, pa ne morem. Mamo prideva z Angelo obiskati prav gotovo in se že dolgo trudiva, 
ampak so razne težave glede dela in tudi drugačne. In naravno, da bo najin obisk veljal prav tako 
Angelini mami in vsem, ki ste nama najbližji. Vsi, kar nas je v družini, nas živih in onih, ki jih ni več, 
smo vzrasli v garanju in več ali manj v pomankanju. Torej bodimo še naprej složna enota drug drugemu 
v vzpodbudo.165 
Tokrat je svojo obljubo tudi držal, saj se je skupaj z ženo Angelo res vrnil v domovino. To 
dokazuje ohranjena vozovnica za vlak, ki je napisana na njegovo ime ter datirana na dan 25. 
junij 1938. Franc se je vrnil v domovino prvič po več kot tridesetih letih. Težko si je 
 
164 Pismo Franca Zajca sestri Pepci, Chicago, Illinois; 4. marec 1938. 
165 Pismo Franca Zajca domačim, Chicago, Illinois; 4. marec 1938. 
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predstavljati, kakšno je bilo srečanje z domačimi, ko so se videli prvič po tako dolgem 
obdobju. Gotovo pa je bilo močno nabito s čustvi. Ko je Franc odšel v ZDA, je imel 
osemnajst let. Ko se je prvič vrnil, jih je imel že blizu petdeset. Težko si je predstavljati, kaj je 
občutil, ko se je vrnil, ko je ponovno videl svojo rojstno hišo, ko je po toliko letih ponovno 
hodil po ulicah Ljubljane, ko je po več kot tridesetih letih videl svoje starše, brate in sestre ter 
tudi druge sorodnike. Zagotovo so bili to zelo nenavadni občutki tako zanj kot tudi za njegovo 
družino. Vprašanje, ki se kar samo od sebe postavlja, je, ali so si bili še vedno domači ali so 
bili odtujeni. Kakšno je bilo vzdušje za mizo, ko je prišel domov? Težko je reči, koliko so 
imeli en drugemu povedati.  
Zadnje ohranjeno pismo Franca Zajca je datirano na dan 20. december 1939. V njem ga 
zanimajo predvsem stvari, povezane z vsakdanjim življenjem domačih, ter zakaj mu nič ne 
pišejo. V tem času se je v Evropi že začela druga svetovna vojna, ki je kmalu potem dosegla 
tudi Jugoslavijo. Verjetno je v času vojne korespondenca ponovno vsaj za nekaj časa zamrla. 
Iz povojnega obdobja pa se žal ni ohranilo niti eno pismo. Ohranjenih je nekaj pisem 
Francovih sester; ta so ohranjena vse do leta 1970, vendar v nobenem ni več omenjen Franc. 
Zelo verjetno je, da jih je sicer še vedno pošiljal in tako ohranil stike z domačimi, vendar so se 
ta pisma izgubila. Morda so prihajala na kateri drugi naslov in tako posledično niso pristala v 
rokah avtorja te diplomske naloge. Franc Zajc je tudi po vojni še naprej živel v Chicagu. Če 
gre verjeti virom iz Slovenskega biografskega leksikona, je umrl leta 1967 v Ljubljani, ko je 
bil ponovno na obisku v domovini.166  
 
166 Slovenski biografski leksikon, s. v. ˝Frank Zaitz˝, dostopno prek: https://www.slovenska-
biografija.si/oseba/sbi852103/ (zadnji dostop: julij 2019). 
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SPOMIN NA FRANCA ZAJCA 
Franca Zajca se je spomnil tudi njegov sošolec in priznani slovenski geograf Anton Melik v 
svoji knjigi Amerika in ameriška Slovenija, kjer se je spominjal srečanja z njim v Chicagu. 
Zaradi zanimivosti podatkov in dogodkov, ki jih je izpostavil, sem se odločil v diplomo vključiti 
celotno poglavje, v katerem govori o Francu Zajcu in njegovi ženi Angeli.  
S konzulom J. Moravcem sva se pozno popoldne zapeljala na isto Lawndale Avenue, samo na nekaj nižjo 
številko, kjer je Podporna enota, ki je v njenih prostorih ta čas uradoval Frank Zaitz. Njega sem posebej 
želel poiskati. Frank Zaitz je znani dolgoletni urednik ameriških slovenskih časopisov, predvsem Prosvete 
in Proletarca, pa posebej še ameriškega slovenskega Koledarja. Kako živi sedaj Frank Zaitz, kaj dela in 
kako gleda na naše čase? Ko sem si želel v Čikago, sem vso pot nanj najbolj mislil. Zakaj Frank Zaitz je 
doma iz naše vasi; skupaj sva hodila v šolo, v ljudsko šolo seveda, a on je odšel v Ameriko, ko sem bil jaz 
še študent, on pa mislim, da je bil star šele sedemnajst let ali kvečjemu kaj malega več. V Ameriki je 
potemtakem že blizu 45 let. Ves ta čas je bil doma v starem kraju samo enkrat, za mesec dni, bilo je to 
štiri ali pet let pred drugo svetovno vojno. Frank Zaitz je samouk; s preprostega delavskega položaja se 
je sam izobrazil in izvežbal tako izredno dobro, da je skozi leta in leta opravljal posle urednika slovenskih 
ameriških časopisov ter knjižnih edicij. In kako je opravljal! Na ameriškem potovanju sem večkrat naletel 
na rojake, ki so mi, ko smo se pogovarjali o slovenskih časopisih, zagotavljali: »Le berite ta članek, Frank 
Zaitz ga je napisal. Res da ni podpisan, a jaz ga poznam, da ga je on napisal. Nobeden ne piše tako kakor 
on; njegove članke poznam takoj, samo da preberem par vrst; iz vseh jih spoznam. 
In sedaj sedimo v prostorih ameriške Podporne jednote na Lawndale Avenue z našim Frankom Zaitzem. 
Zelo smo se spremenili vsi, odkar je on nehal biti France Zajc, po domače Kriščarjev Francelj, in sem 
jaz nehal krave pasti ob štradonih na Barju. Z mnogimi rojaki sem se srečal v Ameriki, z mnogimi smo 
se razgovarjali o sedanjih rečeh in o starem kraju, a tako, kot s Frankom Zaitzem to popoldne, pa res še 
z nobenim. Spomnil se je na stvari, na katere res že davno nisem mislil. Kako smo se tepli na razpotju, 
ko smo šli iz šole. Res, naša šola je bila ob razpotju, kjer je držala ena cesta v našo vas, kjer je bilo 48 
hišnih številk, druga na Ilovico, kjer je bil doma France Zajc in kjer je bilo 50 hiš, a tretja v Avkmance, 
kjer je bilo najmanj hiš, a kjer so bili najbolj bojeviti fantini. Zmerom je bilo negotovo, kako bo v bitki, 
zakaj iz treh strank se je zmerom naredila koalicija dveh proti tretjemu, ki smo bili po navadi mi iz mi iz 
naše vasi. Frank Zaitz je ta večer tu, sredi Čikaga, kar naprej posegal v te starodavne čase in v spomine 
na tepeže pred šolo na Barju. In pred njegovimi očmi to niso bili navadni tepeži, kakor se spodobi med 
otroci, temveč so se proletarski otroci iz Avkmanc in njegove Ilovice združili malodane zoper 
razrednega sovražnika, kar smo mu pomenili mi iz agrarne Črne vasi, najbolj kmečke vasi na Barju. In 
zares je bila naša vas, kot najstarejša kolonija, najbolj napredovala v razvoju ter je imela že precej 
trdnih kmetov, ki so si bili dobro opomogli ter so dajali celotni vasi skoro docela agrarni značaj. 
Nasprotno pa sta bili Avkmance in Zajčeva Ilovica najmlajši barski koloniji, kjer si je šele komaj kakšna 
domačija zares ekonomsko opomogla, pa so zato morali mnogi iskati zaslužek v mestu, da so sploh 
mogli izhajati. Tako je gledal Frank Zaitz na tiste naše šolarske pretepe in nagibal je k temu, da bi tudi 
mene gledal med agrarnimi nasprotniki. Moral sem se sklicevati na tistih borih pet oralov zemlje, 
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kolikor je je premogla naša domačija in vztrajati na primerjavi s 4 ali 5 orali, ki jih je imenoval svoje 
njegov dom na Ilovici v tistih časih. Kdo bi si mislil, da bova kdaj midva, borna šolarčka z Barja, v 
daljnem Čikagu ekonomsko-socialno analizirala naša šolarska leta in naše domače vasi. Frank Zaitz je 
šel ravno pot v svojem življenju. Že zgodaj se je uvrstil v socialistično fronto in je vse čas svojega 
javnega dela zavzemal zelo vidne vloge v socialističnem gibanju med ameriškimi Slovenci, vedno 
aktiven v publicistiki in v prosvetnem življenju. 
Zvečer je Frank Zaitz telefoniral ženi, da so prišli rojaki iz starega kraja in da naj pride, da gremo kam. 
Prišla je in preselili smo se v veliko irsko restavracijo, nedaleč od Lawndale Avenue. Lokal je velik in 
dosti bučen, a mi smo se čisto po domače menili za svojo mizo, kakor da smo za en večer preselili 
semkaj kos domovine. Žena Franka Zaitza je doma iz vasi Rodice v okolici Domžal. Zaposlena je še 
zmerom z izdelovanjem in popravljanjem klobukov, ženskih seveda. Tudi to je zelo poučna podrobnost, 
zakaj neverjetno mnogo izseljencev iz Domžal in okoliških vasi je v Ameriki. Že v Kersnikovih povestih 
beremo, kako so ženske po kmetih okoli Brda, posebno stare ženice, pletle kite iz slame. Na tej stari 
domači ali hišni obrti se je razvila slamnikarska industrija in v Domžalah, ko so jo pograbili tuji 
kapitalisti. Ko je jela propadati, se je na stotine ljudi iz Domžal in okolice izselilo v Ameriko, kjer so s 
svojim obrtnim znanjem povečini našli dobre zaposlitve. Bernik piše, da so se domžalski izseljenci 
koncentrirali največ v New Yorku, kjer se jih je nabralo okrog 300. Tudi pri njih se je potrdila stara 
izkušnja, da so tisti, ki so bili izučeni v kakršnemkoli rokodelstvu ali obrti, bolje izhajali ko docela 
neuki, kmetski ljudje; Domžalčani so se mogli držati celo v velikem mestu, kakor je New York. 
Žena Franka Zaitza je z možem sodelovala tudi v prosvetnih organizacijah, posebno pri pripravljanju in 
izvajanju odrskih iger. Tudi sama je nastopala na odru, pa ne le v manjših, temveč tudi v vodilnih 
ženskih vlogah. O teh gledaliških predstavah smo se mnogo pogovarjali ta večer, bile so velik uspeh 
prosvetnega dela ameriških Slovencev. Tudi Ivana Cankarja so igrali. Danes pa ni naraščaja, sta tožila 
Frank Zaitz in njegova žena; sinovi in hčere izseljencev ne znajo dovolj gladko jezik svojih staršev, 
nemara imajo nekateri tudi premalo volje – slaba je zdaj z odrskim delom. Podmladka ni, da bi 
nadaljeval prosvetno delo izseljenske generacije. Turobno mi je bilo pri srcu, ko sem poslušal te tožbe, 
poslušal jih ne prvikrat in ne zadnjikrat. Če človek primerja te tožbe s poročilih o lepih nekdanjih 
prosvetnih prireditvah, o uspelih odrskih predstavah nekdanjih časov, kakor sta jih popisovala Frank 
Zaitz in njegova žena in kakor moremo brati v starih časopisih, postane človeku zares težko pri srcu. In 
prav nič veselo nam ni potekal pogovor v tisti irski gostilni o prosvetnem življenju ameriških rojakov. 
Frank Zaitz je za ogromno zadolžil slovensko izseljenstvo s svojim publicističnim delom. Sistematično je 
seznanjal slovensko ameriško – in domačo – javnost s poročili o življenju rojakov v posameznih krajih 
Amerike. Vsako leto je porabil čas odmora ali podobno priložnost, da je obiskal na novo kako slovensko 
naselbino, posebno v manj znanih krajih in jo popisal ali v časopisu ali v Koledarju. Ali bi ne bilo 
koristno in potrebno, da bi s tem delom nadaljeval! Danes je naše znanje o slovenskih naselbinah, 
raztresenih po ZDA, zelo pomanjkljivo. Saj bi nikakor ne bilo slabo, ako bi Frank Zaitz mislil na 
potrebo, da se stari kraj seznani z življenjem, uspevanjem in neuspevanjem posameznih slovenskih 
naselbin po ZDA in v sodelovanju z Izseljensko matico ter ljubljanskimi založbami pripravil knjigo o 
tem za stari kraj. Hvaležni bi mu bili za tako delo in zelo potrebno bi bilo za nas vse. 
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Težko mi je bilo, ko smo se poslavljali od Franka Zaitza in njegove žene. Misli so mi neprestano uhajale 
v stari kraj in kakor tolikokrat ob podobnih slovesih sem zaželel, da bi se s Frankom našla spet v stari 
domovini in da bi čikaške perspektive zamenjala z drugimi, ki bi bile bolj vedre, bližje spominom na 
naše tepeže pred Mokarjem na Barju, bližje delu, prizadevanjem in uspehu v starem kraju. Zato sem 
trdovratno ponavljal: Na svidenje v stari domovini!167  
 
167 Anton Melik, Amerika, 210-214. 
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ZAKLJUČEK 
Množično priseljevanje v ZDA je pojav, ki ga spremljamo že vse od ustanovitve države leta 
1776 pa vse do danes, saj so tudi v zadnjih letih poročila o močni želji po priseljevanju v ZDA 
zelo pogosta. Seveda pa se moramo zavedati, da so se ljudje na severnoameriški kontinent začeli 
priseljevati že veliko pred nastankom ZDA. Skozi večji del zgodovine selitev v ZDA je bil 
poglavitni razlog za odhod ekonomske narave. Želja po večjem uspehu, boljšem zaslužku in 
hitrejšem družbenem vzponu je bila tista glavna privlačna sila, ki je ljudi vabila v tujino, še 
posebej v ZDA. K temu so v veliki meri pripomogle zgodbe posameznikov, ki so se v ZDA 
izselili, tam uspeli povečati svoje premoženje ter se nato pogosto vrnili domov bogatejši. 
Vendar je bilo takšnih posameznikov resnično malo v primerjavi z vsemi tistimi, ki so se izselili 
v ZDA. Ljudje so šele ob realnem stiku z ZDA ugotovili, da so možnosti za uspeh tam v veliko 
primerih celo manjše od tistih v domovini. Ugotovili so, da ne bodo obogateli čez noč, ampak 
da bodo morali trdo delati za vsak dolar. Tukaj se je mit začel spreminjati v kruto resničnost. 
Razkorak med predstavo o ZDA in realnim življenjem tam je bil ogromen. To so izseljenci 
spoznali že ob prvem stiku, ko so se morali vključiti v novo družbo, najti delo, se naučiti 
komunicirati v njim neznanem jeziku in se prilagoditi novemu načinu življenja. Ugotovili so, 
da je kakovostno in dobro plačano delo v ZDA zelo težko najti, saj je bilo delovne sile v tistem 
času na pretek. In tudi če si morda dobil delo, ki je bilo kakovostno, je vedno obstajala možnost, 
da ga izgubiš. Obenem pa za večino od migrantov poti nazaj ni bilo, saj niso imeli denarja za 
povratno vozovnico v domovino, ampak so se morali novemu okolju enostavno prilagoditi. 
Morda je bila še največja prednost Slovencev v ZDA njihovo vključevanje v različna društva 
in podporne enote, kjer so lahko delovali kot skupina in poskrbeli za svoje člane. To jim je na 
dolgi rok lahko prineslo boljši položaj v družbi ter boljšo preskrbo z materialnimi dobrinami. 
Te povezave so bile koristne na vseh področjih vsakdanjega življenja, prav tako pa so bile 
izrednega pomena pri ohranjanju slovenske kulture in jezika v ZDA.  
Ne smemo prezreti dejstva, da je bil prihodnji izseljenec v domovini lastnik nečesa, vsaj zemlje 
ali hiše; to je bila njegova lastnina, nekaj je imel. Ko je prišel v ZDA, je moral začeti praktično 
iz nič. Običajno je živel v najeti hiši ali stanovanju, morda pri sorodnikih, prijateljih ali pa samo 
pri ljudeh iste narodnosti. V ZDA je izseljenec bil prisiljen vstopiti na trg dela, torej delati v 
tovarni, rudnikih ali kakšno drugo delo, ki ga je opravljal za denar, medtem ko v domovini to v 
tistem času ni bilo potrebno. Če je imel svojo zemljo oz. kmetijo, je lahko z njo preživel sebe 
in svojo družino. Po drugi strani pa je bilo delo v ZDA zelo nevarno, še zlasti v rudnikih. Mnogo 
delavcev je umrlo med opravljanjem dela, ogromno se jih je tudi poškodovalo in so nosili 
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posledice celo življenje. Prednost življenja v domovini je bila tudi v tem, da so tukaj poznali 
večji krog ljudi, lažje je bilo najti nekoga, ki je bil pripravljen pomagati človeku v težkih 
trenutkih. Ko pa so se znašli v novi deželi, so bili običajno odvisni zgolj sami od sebe, vsaj v 
prvih nekaj mesecih, dokler niso spoznali novega kroga ljudi.  
Franc Zajc nam lahko služi kot primer izseljenca, ki je v ZDA prišel praznih rok. V njegovi 
novi domovini ni imel ne prijateljev ne sorodnikov, bil je praktično sam in začel je iz nič. 
Najprej je poiskal delo, najel si je stanovanje in nato životaril po različnih zveznih državah 
ZDA. Velikokrat je ostal brez dela in se je moral posledično preseliti v drug kraj, da bi našel 
novo službo. Žal ni imel druge izbire, kot da najde novo zaposlitev, saj se je zavedal, da v 
nasprotnem primeru ne bo imel denarja za hrano in za najem stanovanja. In ker ni obupal in je 
vztrajal, je bil čez čas tudi nagrajen z boljšo in stalno službo, ki je bila predpogoj, da si je 
kasneje v ZDA ustvaril tudi družino. Lahko bi rekli, da je bil ob pravem času na pravem mestu, 
vendar da je prišel na takšen položaj, je moral vložiti ogromno truda in biti zelo požrtvovalen. 
Nič mu ni bilo podarjeno in nič ni dobil nezasluženo. Moramo pa se seveda zavedati, da njegove 
zgodbe ne moremo posplošiti. Poleg njega se je še na tisoče drugih izseljencev trudilo na 
podoben način, pa so do konca življenja delali v rudniku. Človek, ki se je priselil v ZDA, je 
poleg trdne volje in želje po uspehu moral imeti tudi kanček sreče, da mu je na koncu uspelo 
priti do položaja in do človeku dostojne službe. 
Franc Zajc se je uspešno integriral v ameriško družbo. V pismih se vidi, da se je navzel 
ameriškega načina življenja (odnos do vere, zakonskega življenja, pragmatičnih vidikov 
vsakdana in ne nazadnje tudi potrebe po oblačenju in razkazovanju). Tudi svojo slovnico in 
materni jezik je izpopolnil do te mere, da je v časopisih objavljal članke, ki so bili praktično 
brez slovničnih napak in zelo stilistično dodelani. Če naredimo primerjavo s prvimi pismi, ki 
jih je poslal nazaj v domovino, je razlika očitna. Zanimivo je, da čeprav je v pismih vpletel 
nekaj angleških besed, to ni nikoli postalo zelo pogosto. Moramo se zavedati, da takšne stvari 
še zdaleč niso samoumevne. Verjetno je imela velik vpliv na njegovo ohranjanje znanja 
slovenskega jezika tudi nacionalnost njegove družbe. Iz pisem lahko razberemo, da se je v ZDA 
družil večinoma s Slovenci in tudi stanoval je − vsaj v prvih letih izseljenstva − pri Slovencih. 
V kasnejšem obdobju je našel tudi partnerko s slovenskimi koreninami. 
Zlasti po krizi leta 1907/08 je življenje v ZDA postalo še težje. Kot izvemo v pismih, je bilo 
veliko odvisno od posameznika, saj so nekateri sodelavci rajši sami stradali in zasluženi denar 
pošiljali domov svojim družinam, tisti, ki so denar porabili za kakovost svojega življenja, pa so 
le s težavo prihranili kakšen dolar za domače. Hkrati pa ne smemo opazovati izseljevanja le 
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skozi oči izseljenca, ampak tudi skozi oči njegove družine, saj je odhod posameznika na 
različnih nivojih zaznamoval tudi njegove sorodnike, zlasti primarno družino. Kot pričajo 
pisma, je odhod posameznika pomenil tako emocionalno breme kot z običajnim pošiljanjem 
dolarjev (t. i. remittances) tudi pozitiven vpliv na finančno stanje družin.  
Na tem mestu pa moramo omeniti še en dejavnik, ki je ključen za vsakega priseljenca, ko se 
priseli v novo okolje. To je socialno omrežje priseljenca v novem okolju. Kot izvemo iz pisem, 
Franc Zajc ob prihodu v ZDA ni imel nikogar, ki bi mu omogočil lažje privajanje na novo 
okolje. V enem izmed svojih pisem piše: »Ampak tujina je tujina; človek je prepuščen sam sebi 
in sam, brez svetovalcev, se mora boriti za svoj obstanek. Vse, kar ga obkroža, mu je po krvnih 
čutih tuje in v takih razmerah mu čuti sentimentalnosti po domovini in vseh, ki jih je zapustil, 
nekako otrpnejo.«168 V prvih letih svojega življenja v ZDA se je mladi Franc velikokrat preselil 
iz mesta v mesto, nemalokrat tudi v drugo zvezno državo. Glede na to, da v pismih ne omenja 
nikogar, ki bi mu bil v oporo, se moramo vprašati, kako je prišel do podatkov, da so v drugih 
mestih boljši pogoji za življenje in da je tam lažje najti delo. To so takšni podatki, ki jih ni 
mogel vedeti sam po sebi, to je nekje moral slišati. Predvidevamo lahko, da je do podatkov 
glede možnosti za delo in zaslužek prišel preko časopisov in preko govoric med sodelavci, 
medtem ko je opravljal neko delo.  Vprašati se moramo tudi, kdaj si je socialne mreže začel 
ustvarjati in se povezovati z ljudmi v novem okolju. Odgovor na to vprašanje je zelo 
kompleksen, saj v pismih izrecno ne omenja nikogar, vendar pa zametki povezovanja z drugimi 
zagotovo segajo v obdobje, ko se je okrog leta 1911 začel vključevati v različna slovenska 
društva v ZDA. Tam je spoznal kopico novih ljudi, ki so bili prav tako Slovenci in se je tako 
najbrž vključil v novo skupino. Ne moremo pa z gotovostjo vedeti, kako je uspel do teh društev 
priti. Morda je tudi do njih prišel preko raznih časopisov ali pa so mu včlanitev v društvo 
predlagali njegovi slovenski kolegi v rudnikih, saj v več primerih piše, da je tam kjer dela veliko 
Slovencev. Z veliko verjetnostjo pa lahko predvidevamo, da si je lahko najmočnejše socialne 
vezi ustvaril po letu 1914, ko se je ustalil v Chicagu in našel stalno službo. Takrat se je ustalil 
v določenem okolju in ljudje, ki jih je vsakodnevno srečeval, torej sodelavci, člani društva, novi 
prijatelji, so postali njegova nova socialna mreža.  
Zgodba Franca Zajca je le ena od mnogih zgodb posameznikov, ki so se izselili v ZDA z željo 
po večjem zaslužku in boljšem življenju. Ob branju pisem Franca Zajca se zavemo, da so bili v 
veliki meri posamezniki tisti delčki v mozaiku, ki so sestavljali celoten proces in celotno zgodbo 
 
168 Pismo Franca Zajca domačim, Chicago, Illinois; 28. avgust 1919. 
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izseljevanja. Prav tako ne smemo zanemariti dejstva, da je Zajc začel s pisanjem, šele ko je 
prišel v ZDA. Lahko se samo vprašamo, kakšna bi bila njegova usoda, če bi ostal doma. Bi se 
nanj sploh ohranil kakšen spomin? Bi mu uspelo tudi v domovini postati tako pomembna oseba? 
Čeprav je veliko pretrpel, ogromno pregaral v rudnikih v prvih letih življenja v ZDA ter doživel  
številne slabe izkušnje, lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da se mu je izselitev v ZDA izplačala 
in da mu je na dolgi rok omogočila boljše možnosti za življenje, kot pa bi jih imel v domovini, 
saj je uspel zasesti pomemben položaj v družbi in se celo srečno poročiti.  
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